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•EL TIEMPO (S. Meteorológrico O.).—Probable hasta las 
7eis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
v aguaceros. Resto de España: Vientos y cielo con 
nubes. Temperatura: máxima de ayer, 19 en Alicante, 
Almería y Murcia; mínima, 2 bajo cero en Salamanca. 
En Madrid: máxima de ayer, 9; mínima, 2. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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Se e s t á n hac iendo ges t iones en 
P a r í s p a r a consegu i r el loca l 
L a co lon i a e s p a ñ o l a c e l e b r ó con 
g r a n b r i l l a n t e z l a f i e s t a 
de l a I n m a c u l a d a 
Al ta res hispanoamericanos en la 
iglesia e s p a ñ o l a de P a r í s 
U N A A B S U R D A C L A S I F I C A C I O N 
EJs una posición falsa, abandonada hace tiempo en todas partes, en E s p a ñ a 
mclusive, por los hombres de ciencia, la de concebir los linderos de cultura e in -
cultura coincidentes con los de izquierdas y derechas. Esa equivocada concep-
ción, resto de la época del Positivismo m á s grosero, en que del concepto de cien-
cia se excluia celosamente toda significación espiritualista, ha sido barrida, como 
decimos, de todos los medios donde se cultiva de veras la ciencia, pero toda-
vía gallea ridiculamente en el dominio de cierta Prensa, que vive, en los días 
¿e la linotipia, del menguado acervo intelectual de los días de Augusto Compte. 
Sólo la Prensa, sobre todo cierta Prensa de Madrid, maneja el arcaico tópico 
¿Q las derechas incultas y fuera del ambiente de progreso, sin ver, n i querei 
ver, que son hombres de la derecha los que en el laboratorio y en la biblioteca 
colaboran con los m á s significados intelectuales en la producción cultural . 
Esta es una verdad, cuya enunciación es de justicia hacer, en honor de Es-
paña y de los sabios españoles. Hoy no hay un organismo científico, n i una so-
ciedad de investigación, n i una junta de actuación propiamente intelectual, don-
de no militen en activo, y aún en la vanguardia, personalidades de arraigado 
catolicismo. Esta posible convivencia y mutuo respeto de hombres dispares en 
ideologías y creencias, es una alta prueba del nivel cultural y moral de Espa-
ña, a la cual hacen flaco servicio los que se regodean en presentar una lucha 
constante entre superhombres y trogloditas, izquierdas y derechas. 
No es necesario, a nuestro juicio, recordar que en las dos clases de inst i tu-
ciones tradicionales. Universidades y Academias, siempre han descollado buen 
número de católicos eminentes, que con sus publicaciones sacaron de la mediocri-
dad, el nombre del centro en que prestaban sus servicios. Pero, en cambio, ha ré - presentado informes sobre la crisis eco-
jnos notar que en la modernización de nuestra cultura, en lo que estos úl t imos iIlómica en SU3 respectivos países. Des-
años se ha hecho en España , por darle el tono y adaptarla al ritmo de los pueblos I)ué3 de oirles> dice el señor Prast, no 
más adelantados, los católicos han estado entre los primeros y se han sanado ?abe duda que la situación española es 
indiscutiblemente el t imbre de beneméri tos. E l Ins t i tu to Valencia de don Juan 
« la Insti tución Cerralbo, que son dos fundaciones modernís imas , comparables a 
jas que en Londres y Nueva York honran el nombre de Wallace y de Hut t ing-
ton, son obras pensadas y desarrolladas entre gentes de derecha. Los hombrea 
que están publicando la serie de cultísimos trabajos hasta ahora salidos da la 
primera de dichas instituciones, son hombres de nuestro campo. Y no quere-
mos decir de ningún modo que por ser hombres de derecha lleven el t imón de 
entrambas fundaciones; decimos que no les empece ser católicos, para merecer 
por su cultura, sus investigaciones y su bien ganado prestigio, ocupar los p r i -
meros puestos en la labor que el Inst i tuto Valencia de don Juan realiza, y que 
pronto real izará la Inst i tución Cerralbo. 
Si fuera de Madrid buscamos ejemplos, basta recordar las fundaciones de 
Jlenéndez Pelayo y del marqués de Valdecilla en Santander. Obras ambas, ani-
madas de recio dinamismo, de amplio campo de acción, donde la Medicina y la 
Crítica histórica tienen sendos hogares, cada día m á s atrayentes para maestros 
y discípulos. ¿ S e r á necesario indicar que ambas fundaciones son obra de ca tó-
licos? Y no por ser así, como a todo el mundo es notorio, dejan de tener un es-
píritu moderno la Casa de Salud Valdecilla y la Biblioteca Menéndez Pelayo 
irreprochables ante las exigencias de la Ciencia pura y desinteresada. 
Hay m á s aún. Dos escuelas científicas, de envergadura internacional, y que 
más han at ra ído sobre nuestra Patria la mirada del mundo culto, han nacido por 
Iniciativa de dos prestigiosos católicos: Hinojosa, y Codera. Las dos selectas 
pléyades intelectuales que forman la escuela española de arabistas, y la escuela 
española de historiadores del Derecho, todos sin distinción de filiaciones, vene-
ran la memoria de aquellos dos insignes varones, y la mayor í a de ellos, comul-
gan en las mismas ideas religiosas de entrambos maestros. Y hoy mismo, en 
campos científicos de reciente explotación en nuestra Patria, en donde se pue-
den contar con los dedos los hombres especializados, están haciendo honroso 
papel personas de significación derechista. Terradas, en las M a t e m á t i c a s ; Pa-
lacios, en Electricidad; Bosch y Gimpera, en Prehistoria; Plans, en la Fís ica-
matemática; Falla, en Música... 
En duro contraste con la respetuosa beligerancia que los hombres de cien-
cia conceden a estos católicos, observamos la grotesca actitud de los que ja-
más han estudiado un libro en serio, y desde las columnas de un periódico, echan 
el tiralíneas sobre España , y la dividen en dos castas, una de sabios y otra de 
ignorantes; la primera, toda la izquierda; la otra, toda la derecha. 
Ni siquiera es licito aplicar el mismo sistema de clasificación a los Gobier-
nos. La realidad, bien triste por cierto, es que n ingún Gobierno español ha to-
mado con empecho el problema de la cultura nacional. Basta comparar somera-
mente los presupuestos de los distintos Ministerios. Pero de esto a decir que la 
Dictadura se pasó seis años "escupiendo a la inteligencia", media un abismo, 
que únicamente lo puede franquear la ignorancia de los hechos, o el apasiona-
miento más obstinado. Ramón y Cajal, que, por sus años y sus merecimientos 
bien puede representar a la intelectualidad española, estuvo cordialmente al lado 
de Primo de Rivera, y sufrió, como todo el mundo sabe, los ramalazos de iz-
quierdismo, que partieron de la Junta de Ampliación de Estudios. Y el mismo 
secretario de la Junta, •• fué del brazo del Dictador al replanteo del Inst i tuto 
Rockefeller, el mayor paso que la cultura científica ha dado en E s p a ñ a en estos 
últimos tiempos. Hasta podríamos recordar que, por designación del Gobierno 
l o l l S i E 5 | u p [ r B A R Í H f l ü R E N U N C I A A F O R M A R G O B I E R N O ' L O D E L D I A 
E N 
Los rad ica les se nega ron a c o l a b o r a r c o n las derechas , 
y a s í f r a c a s ó la c o n c e n t r a c i ó n . H a sido e n c a r g a d o L a v a l , 
m i n i s t r o d i m i s i o n a r i o del T r a b a j o 
Cifras y realidades 
G r a n m i t i n d e O r i e n t a c i ó n 
S o c i a l e n l a C o m e d i a 
ción a los comentarios que han dedi-
,cado algunos periódicos a las exiguas 
LA I M P R E S I O N ES QUE T E N D R A L A S M I S M A S D I F I C U L T A D E S subvenciones que el Estado concede a 
la enseñanza primaria privada. Huelga 
No sin particular ex t rañeza nos refe-l . . r e i ; a ¡ 0 s a OS SUStanCÍal 
rimo3 0*3 v ^ o s en . t a — - ^ J ^ f Z l V l a M o n a r -
q u í a ( M . del F r e sno ) 
mente el encargo de formar Gobierno 
ayer al mediodía, pero por la noche tuvo 
que renunciar a la empresa. Hoy le sus-
tituye en las gestiones Fierre Laval. 
Los radicales, ante el bloque compacto 
representación oficial. No podemos deJ desde luego insistir en r a z o n ^ i e n ^ 
principio. Pero no deja de ser oportuno, e v i t a r á la i n m o r a l i d a d 
acudir al inmenso arsenal de los hechos. / I V T ^ H ' , , A l v a r e z ) 
Poroue ello es un índice elocuente de la ( M a r t m A l v a r e z ; 
lidad. Hay algunos que piensan que, en ^or(iue euu * i 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8 . -Bar thou aceptó definitiva- cir siquiera si se ha pensado en ella y ; - - - - - - in ens0 arsenal de los hechos. 
nadie pudiera aventurar sobre su viabi- acuuir <" imueuau a . i ^ ^ ^ ^ l  
últ imo extremo, h a b r á que acudir de nue-facilidad con que se suelen hac^^^^ 
vo a Poincaré! Los socialistas deman-tarios y de la de so r i e ° f a f pueblo requiere solo j u s t i c i a , fe 
(De nuestro corresponsal) 
Los banqueros han descubierto una 
nueva materia pr ima: la peseta. Es ta ' e l grupo m á s numeroso (85 diputados) 
idea ha desarrollado, entre otras, ante ; de los que han mantenido a Tardieu. 
la C á m a r a Internacional de Comercio, el Este, dispuesto a colaborar, no hizo hm-
delegado español don Carlos Prast. A n -
te el Consejo, los diversos delegados han 
buena relativamente. Es decir, se ave-
cina un año muy malo por las pésimas 
cosechas y la sequía, a lo que se une 
la baja de la peseta, que ha sido hasta 
ahora nuestro único mal. Pero las crisis 
de los demás países obedecen a causas 
m á s profundas y duraderas del proble-
ma. Se ha hablado de la superproduc-
ción, falta de consumo, "dumping" sovié-
tico y todos los demás factores del pro-
blema. 
— ¿ Y de soluciones?—preguntamos. 
—Trataremos de ellas en el próximo 
Consejo, que se reuni rá en febrero. Sotto 
voce, en los pasillos, se ha hablado de 
las reducciones de salarios y de jornada, 
para luchar contra el paro. E l señor 
Prast continúa en Par í s después del tér-
mino del Congreso. Según nuestras no-
ticias realiza gestiones en cuanto al lo-
cal en que se ha de establecer el Banco 
propio que tienen en preparación los co-
merciantes madri leños. Probablemente 
se hab rá entrevistado con el propietario 
de un edificio de la calle de Alcalá, re-
cientemente construido, sobre el empla-
dan un Gobierno orientado'hacia la iZ-|que reina aun en a ^ u f l o y e c ^ 3 e r ^ e i y en tus i a smo ( B a n z o Echen ique) 
que formaba la mayor ía d7Tardieu queiquierda y censuran lo que llaman el po- blasonan de e s ^ ^ ^ lareg> • 
d e 1 / - ! - d T Í L T u ^ ^ M o n a r q u í a es capaz y d igna de 
a S ^ r por lo X o s I I ™ Marin tica proponen la colaboración de ^735.000 pesetas a la ensenaba prima- as í s t i r a l desenvolvimiento pol i^ 
Unión ¿ e p u ¿ ? i c r a ¿ e m o c f S ^ue es U n i ó / r e p u b l i c a n o - d e m o c r á t i c a . Muchos H a p ^ a no puede ¡ ^ ¡ f ^ ^ t ico de E s p a ñ a ( L a C ie rva ) 
senadores que votaron contra el Gobier- &un espíri tu culto y e^opeo. unicd 
no, se muestran disgustados de la acti- sorpresa posible es la de q"e solo al 
tud radical. U n senador de este partido,!canee la subvención a la primera en 
M . Mejan, se ha separado de él. señanza y la de que la cantidad sea ver 
capié en el ministerio del Interior y acep-
tó el de Obras públicas, que ya había 
desempeñado con Poincaré . Sin embar-
go, fiel a la mayoría , se avino a que 
és ta fuese ensanchada hasta los radica-
les, pero permaneciendo integra. No exi 
gía para la Unión Democrá t ica Nacional 
zamiento de otro que permanecía siena-Isino un puesto. En cambio, los radicales 
pre cerrado. ¡socialistas, sin contar a sus afines, hu-
L a f i e s t a de l a I n m a c u l a d a bieran tenido como ministros a Daiadier 
Sarraut y Chautemps. La desproporción 
en su favor resulta clara. 
La nota primera del partido radical 
nada hablaba de exclusivas, sino del 
programa de laicismo y paz, pero real-
mente és ta la tendría asegurada coa el 
ministerio de Instrucción pública en 
L a fiesta religiosa de la Inmaculada, 
se traslada en Francia al domingo. En 
Par ís , el día pasa desapercibido en la 
calle y hasta en los templos, salvo qui-
zá en que aumenta algo el número de 
comuniones. Las misas se dicen como de 
ordinario. 
Pero la Inmaculada es una fiesta tan 
española, mejor diriamos tan de la ra-
za, que los españoles no pueden olvidar-
se de ella en ninguna parte. L a Iglesia 
"Le Temps" de esta tarde califica de 
brutal la posición de los radicales. Ha 
daderamente misér r ima. Todo el mundo 
sabe, en efecto, que Inglaterra, los Es 
M U C H O P U B L I C O QUEDO E N E L 
V E S T I B U L O POR NO PO-
DER E N T R A R 
En el teatro de la Comedia se cele-
bró anteayer un nuevo mit in de Orienta-
blan los radicales de conciliación, dice,:tados Unidos, Bélgica, Holanda Ir lan-
norn PI n n ^ VP r larn mip T^miis Marín da, los países escandinavos y basta c u -
pero el país ve claro que uouia mann » A r.croritiria -nnr no Htar sino las bro anteayer un nuevo miun ae uneuui 
acepta colaborar con los radicales, pero le y a ^ S ^ ^ V o r ^o citar sino tas J E I ^ ANUNCIADO 
los radicales no quieren colaborar con principales naciones de Europa y Ame-
Marín. E l partido radical, afirma, cons- rica, subvencionan con largueza, no ya 
tituye hoy un seno obstáculo para el 
juego de las instituciones y puede cons-
t i tu i r m a ñ a n un peligro para el régimen 
representativo y para las mismas liber-
tades públicas.—Solache. 
El f r a ca so de B a r t h o u 
PARIS, 8.—A la una menos cuarto 
de la madrugada del lunes el señor Bar-
thou comunicó a los periodistas una no-
ta, explicando sus gestiones para re-
solver la crisis y dando gracias a Tar-
dieu por su ofrecimiento de aceptar en 
el nuevo Gobierno una cartera de tan 
poco relieve como la de Obras públicas. 
Barthou declara que como no pre tendía 
formar un ministerio de combate y no 
había conseguido su objeto, se veía obli-
gado a renunciar a la misión que se 1^ 
confió, no obstante su buena voluntad. 
E l fracaso de las gestiones de Bar-
thou no ha producido sorpresa y los ór-
ganos políticos estiman que marca un 
retroceso en el espír i tu de conciliacióu 
que parec ía reinar en los círculos parla-
mentarios desde el comienzo de la cr i -
sis. En general, estiman que la misión 
del sucesor del señor Tardieu será par-
ticularmente delicada. 
E l "Echo de P a r í s " estima que la 
crisis es inexplicable y acusa a los ra-
dicales de ser causa de ello, con sus 
reivindicaciones i legí t imas y exageradas 
"L'Oeuvre", por el contrario, dice que 
los radicales han demostrado un gran manos de los radicales y con que Briand 
hubiera seguido su política del GoDier-i espír i tu de conciliación y hace observar 
las escuelas primarias privadas, sino 
hasta la enseñanza secundaria y supe-
rior. Fijémonos ante todo en Inglate-
rra. ¿Qué dirian los autores de los c i-
tados comentarios si supieran que el 
Gobierno bri tánico hace frente a las tres 
cuartas partes de los gastos de las es-
cuelas primarias privadas del país , que 
son todas pura y exclusivamente priva-
das, como lo es la enseñanza en gene-
ral ? Insertemos, por ejemplo, unos datos 
concretos respecto a la enseñanza secun-
daria. Sólo el rector del Colegio de los 
Maristas de Glasgow percibe del Esta-
do como salario personal 42.000 pese-
tas. Unas 12.000 tiene como asignación 
el rector del Colegio de los Jesu í t a s de 
Liverpool y 20.000 la superiora del Co-
legio de Nót re Dame de la misma ciu-
dad. En Irlanda, el Estado se gasta 
unas ocho libras esterlinas por alumno, 
y en remunerar a 1.370 profesores, 
125.000 libras anuales. Solamente los 
cinco grandes Colegios secundarios de 
Dublin, dos de los cuales dirigen Padres 
Dominicos y Jesu í tas , gozan de una sub-
vención estatal que sobrepuja el millón 
de pesetas. 
Mas pasemos por alto lo que ocurre ^ g t r a ^ i m p a ' c í e n c i a 'por Iscuchar 'a los 
en las demás naciones que hemos cita-|otros oradores, y sobre todo, al señor 
do. Digamos tan sólo de pasada que al- | ia Cierva, estadista y gobernante que 
gunas de ellas, como Chile, asigna 25 constituye una reserva para la Religión 
pesos al año a cada alumno de asisten- y para la Patria. (Ovación y vivas á los 
cia media, y otras, como la Argentina, políticos honrados.) Por otra parte, la 
ra las once de la mañana ; pero mucho 
antes de esta hora comenzó a acudir el 
público al teatro, que en poco tiempo 
se llenó completamente. A l empezar, no 
había una sola localidad vacía; los pal-
cos contenían mayor número de perso-
nas de las señaladas, y las puertas de 
acceso al patio de butacas y a los anfi-
teatros aparecían obstruidas por gru-
pos compactos de espectadores. Fué tal 
la cantidad de público que asistió, que 
muchos hubieron de quedarse en la ca-
lle, y antes de comenzar el mit in se co-
locó un cartel en el vestíbulo advirtien-
do que quedaba prohibida la entrada 
por estar ya totalmente ocupado el tea-
tro. No obstante, la gente permaneció 
en el vestíbulo en espera de que al-
guien saliera, para ocupar su sitio. 
Ocupó la presidencia con los orado-
res, que fueron recibidos con una gran 
ovación al aparecer en el escenario, don 
Aniceto Marinas. Este, antes de conceder 
la palabra al primero de los que habían 
de tomar parte, pronunció breves pala-
bras para hacer resaltar que estos actos 
de Orientación Social son completamente 
apolíticos. 
E l m a r q u é s d e l F r e s n o 
Desarrolla el tema "Religión". Tema 
difícil—dice—y que yo he de desarrollar 
brevemente porque me hago cargo de 
paga a los maestros privados las dos ter-
ceras partes del sueldo que disfrutai* 
los maestros de las escuelas oficiales 
Religión no necesita defensores n i man-
tenedores. 
Explica cómo la Religión y la Igle-
sia, sobre todo la católica, constituyen no anterior. MagLnot continuaba en ique necesariamente hay un limite pa ra !™ . ^, , . . M . . T.T« isia' sobr 
n * i ^ " t u u d ^ ^ ^nnoaínnaQ ^ at/1oQ v j E l ejemplo m á s admirable es el de Ho-!el factor más importante de la civiliza GU¿rra- , P ^ S S S S f 8 qUe/e 163 PÍd?n; l^nda. E l Gobierno holandés subvencio-¡c:ón. y recuerda "la reunión tenida por 
Hernot manifestó que el siniestro! E l M a t m considera que el f r a c a s o _ a ^ Cole^os privado3 con el SOilos representantes de los Estados britá-
española se vió llena de españoles y de ¡de Lyon le impedía abandonar su Al- |del señor Barthou empeora la s i tuac ión ,Lor 100 de log saiariog de los rectores micos en 3 de enero de 1920, los cuales 
americanos, que se acercaron a la Sa-¡caldia . Sus compañeros, Daladier, Sa-!por haber hecho m á s sensibles las di-directores profesores v empleados asíIredactaron un mensaje en el que de-
grada Mesa. Los obreros españoles de'rraut j Chautemps, futuros ministros, ñcul tades para armonizar las exigen-
cias de los radicales y las de la ma-
yoría, que ha sostenido a Tardieu. 
la "banlieue", sobre todo los niños, tu-|se mostraban conciliadores. Empero, la 
vieron una fiesta y una velada en la | mayoría de los diputados radicales de-
Misión española de los Padres del Cora-jclaró su incompatibilidad ideológica con 
zón de María, y ya en la víspera del el U . R. D, 
como también de los gastos de luz, ca-¡cia* ^ $ la educación ni la cienóia, , - . , . i. • , , nj la diplomacia son fundamentos so-lefacción, limpieza y material escolar.l" i„ . ,„ „„„ „„„ 
L a v a l a cep t a 
!Si el centro docente es de nueva crea-
ción, el Estado corre con el 75 por 100 
domingo, el Deportivo español, que in 
funde pánico a los equipos populares 
de los contornos, p reparó el día, aunque 
fuera profanamente, con una función en 
la que no faltaron los jipíos flamencos. 
L a religiosidad es aquí, en Par ís , mo-
. j PARIS, 8.—Fierre Laval, ministro di-
Gest iones de L a v a l misionario del Trabajo, a quien fué a 
_ _ . -. , ; buscar en un coche del Elíseo Jules M i -
Pierre Laval inició hoy sus gestiones chel secretario general de la Presiden-
por el nusmo orden que Barthou. Tras;cia! n ó al palacio presidencial a las 
las visitas protocolarias a los presiden-jnueve media de la mañana . 
tes de las C á m a r a s se entrevistó conj A1 saIir del Elis a las diez me. 
Pernearé, Briand y Tardieu. En todos' tivo de acercamiento de los hispanos. Por t 
Primo de Rivera, tomó 'asiento en la Junta de Ampliación de Estudios a l g ú n ' l a s trazas, la Iglesia española de Pa- ^ e n c a t r a d o , s e g ú n ' d i ^ n o ^ ^ l í ^ ^ ^ t ^ n l ^ o T ^ ! ' ' h l ^ l f ^ ' 
catedrático y filósofo izquierdista, que en dicho nombramiento no debió sentirse ría, de los Padres del Corazón de Ma- | aoogida pfan>„„ao ., _ ,dente ÚQ la Hepubiica me na ofre 
ría, puede llegar a convertirse en ell a,entaC30r 
templo parroquial de la raza hispana, y i I J ¿ £ *m¡nl<,tro dpl T rába lo Tar lhe acePtado en Principio 
A las nueve y media de la noche, el 
escupido. 
¿No sería conveniente que la Prensa fuera eliminando de sus lugares co-
munes esta antigualla de izquierdas y derechas, embutidas en tan arbitrarias 
clasificaciones? No sabemos qué vamos ganando unos y otros con presentar en 
figura de guerra de tarifas el sereno y tranquilo campo de la ciencia, donde 
los valores se cotizan por lo que son en si, no por la etiqueta. Este criterio 
<le paleto engreído con su ilustración, ayuno de lo que pasa a su alrededor, 
debe Ir desapareciendo de nuestra Prensa, por propio decoro y por decoro de 
la cultura patria. 
L o s p r í n c i p e s T a k a m a t s u 
El domingo fueron rec ib idos en au -
diencia solemne por el P o n t í f i c e 
LE HAN REGALADO UN M A G N I F I -
CO T A P I Z JAPONES 
I n d i c e - r e s u m e n 
» ^ ^ S z L * * * 0 1 ™ ^ SÍn0 ^ COnCUrSO| ra"m^^ 
templo parroquial de la raza hispana, y i 1Laval *m¡nistro del Trabajo de Tar \he acePtado en Principio. 
ya lo es en realidad por la nacionalidaddieU( c¿enta con deg si atias en se¿orla^aleVhea L ^ a J o s pTriodis1 >el Pres'uPuesto '*> la Segunda enseñan-
de los fieles. Pero por añadidura e dia:las dog c á m a r a s y goza de pre^igio ^ S ^ e ^ española y en un país cuya población problen 
í ? ' l S í ñ l ^ S ^ i f ^ ^ k ^ r ministerial y como ^ ^ l ^ e ^ ^ ^ p r S ^ ^ 63 > terCera ^ ^ la nUeStra! ^ Y 
lidos para mantener la paz, que sólo 
puede establecerse bajo la idea religiosa. 
Se pregunta el orador qué es la Reli-
de los gastos del terreno, construcción gión y la define como el lazo que une 
y mobiliario. Según cálculos hechos en ¡al hombre con Dios. Es un nexo, una 
el primer Congreso Internacional de En-1 obligación, que en el aspecto externo 
señanza libre que se celebró este vera- ^S011*1™ 61 cult.0 y .en el eterno la l i -
no en Bruselas, se puede decir que el|bertad de conciencia, que existe, que 
puic^c c íes una realidad. Lo que no existe es la 
Gobierno de Holanda subvenciona a cada 
liceo privado con unos 116.000 florines, 
unas 400.000 pesetas al cambio actual. 
Y que la suma total de las subvenciones 
a la enseñanza privada es de 8.026.0C0 
florines anuales, o sean unos 30 millo-
nes de pesetas. ¡Tres veces m á s que todo 
la colonia mejicana inaugura rá en ella dor de . se^iirn^ snrialpc! Pprn la <= 
.._ _ _., -r.-* 1aor ae iOS seguros sociales, i ero la si-|Cüeron( Chautemps, Chapedelaine, Da 
ladier, Flandin, Frankl in Bouillon, He 
quesa del Apartado. Una de las p r o m o - i - - - 7 £ g " t e - " n o - — ^ ^ ^ - G ^ i r r i o t . De Jouvenel. Maginot, Malvy, Louis 
un altar a su Patrona, presidido por• ^ i^^a „a¿fa„ ioa Q-,n 
.._ ^ o T o i» ^ J t u a c i ó n , si no logra que vanen las acti-:ladier) Fiandin) Frankl in Bouillon, He-un valioso cuadro que regala la niar-|tudeS( es la misma que e contró Bar.  
Creemos que la elocuencia de los an 
teriores datos debiera bastar para que 
libertad para hacer el mal. 
L a Re l ig ión resuelve t o -
dos los p rob lemas 
La Religión es el principio fundamen-
ta l y primario para resolver todos los 
emas. Dice Papini: "O Dios, o na-
Y agrega que, negada la existen-
tencia de Dios, se niegan, como negaba 
él cuándo se apartó de la Religión, to-
das las demás beaterías: la del honor. 
toras principales de esta iniciativa y de¡ te de combate. Fuera radic,al( para q n e ^ X v i s t a 
la creación de una Vela a la Virgen deij derribaran en el Congreso o P U P - Q ' ^ Í 
Guadalupe, es la viuda de Porfirio Díaz '10 aemDaran eu 61 ^on0reso, o fue.a lldades. M 
se hablase meditadamente del asunto en la de la patria, la de la familia, la dé 
E s p a ñ a y se abandonaran de una vez la | ia monarquía. Marín, Sarraut y que no había podido ~ r f £ ~ „ T, &ua"u^"<"£" 
pntrp-motnroo r>rm nrrQQ ^ot-ioa T , ^ , ™ o J P a s i ó n y el sectarismo, única inspira-1 Es, por otra parte la Religión, una idea se con otras vanas persona 
li s, entre ellas Caillaux 
l 'ág . 
r á g . 
x á g . 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 8.—El domingo, a las doce 
ae la mañana, el Pontífice recibió en 
audiencia solemne al principe Taka-
matsu. 
A su entrada en la Ciudad Vaticana 
* Guardia pontificia le rindió los hono-
"8 debidos. E l Principe fué recibido en 
Patio de San Dámaso por monseñor 
Wardon» -i- v , -A^ 
Mundo católico ^ á g . 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 
La vida en Madrid 
De sociedad 
Deportes 
Cotizaciones de Bolsas l 'ág-
La llave del jardín del Rey 
(folletín), por J. de Chey-
lus 
Las Confederaciones y la 
rentabilidad, por Antonio 
Bermúdcz Cañete l'á, 
rinocho quiere saber..., por 
"Curro Vargas" l 'ág. 10 
El nuevo ministerio de Aus-
tria, por R. L ^ á g . 10 
Libros nuevos, por E. D l ' ág . 10 
ción de una campaña que de otra ma-: innata en todos los pueblos y en todos 
los hombres. El mismo Voltaire, enemi-
como se ca-
hacíá construir 
castillo y a ella 
ba. A l lado figurará la Patrona de C ^ I ^ Z e S l r t u S f e " " ^ " T " " " ¡ S ^ o n e s . ueciaro que estada especial-; Una minoría en la nación en j ioa toaos ios aommgos a oír misa. Obra-
lombia. No falta tampoco una pequeña j ^ ^ d e P ^ s " ' d i c e que si Laval f t * . fe* c ^ ^ l fo a r f u ^ d e ^ m i ' ^ ^ de los D ~ s ; p e ^ m a y o ^ o r ^ 
n ^ T s í iVLd^^^^^^^ será llamado Briand y por ú l t t o o j S n ^ ^ votos-en la A l t a Cámara , ihan comprendido que sin la Religión no 
Pág . 7 
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¡sión, le hab ía concedido su concurso y 
táneamente sin discursos ni forcejeos,'se S f S Í a 7ardie,u' aufna-ut f3*6 ^ ' a l señor Barthou que le ha asegurado taneamente, sin aiscuisus m ^^^J^"3- parece dispuesto a dar otra batalla a :su colahnrari6n comienza en Pa r í s a reunir y acercar a H r su coiaooracion. 
a las sxntes de la misma raza. p»*"»»* A u l t ima hora de la ta rde—añadió — 
a las gentes ^e ia , Log senadore3 radicale3 parece que he visitado „ señor Briandi de n 
El BanCO de KagOS ejercieron presión hacia una avenencia. Como se sabe, he sido colaborador y me 
- En cambio, muchos diputados del p a r t í - h a animado a continuar mis gestiones 
En Basilea, han comenzado las sesio-!do> piensan en que un Gobierno donde iaS cuales hasta ahora se d^eSmiAlv* 
,nes del Consejo del Banco Internacional;TardieU esté les malquis ta r ía con ^ ^ ^ ^ ^ J L f f ^ 1 ^ 
de Pagos. Parece que se ha establecido sociaiistag I n ^ , ^ m, í excelente. E l seño, 
¡una gfan prudencia en las actividades.! - a !1Stas ;„_ , . . * . . i , . Doumergue me ha confiado una misión 
quiere imponer su voluntad y dirigir lalse engendra la democracia, 
política francesa. He aquí, en síntesis, ' ^a Idea religiosa es una idea subían-
la causa principal del fracaso de Bar-Icial Para la familia. y casi consubtan-
thou en sus gestiones para formar un cia.1 c?n ^ Monarquía. Analiza la Monar-
r-r.hioT.Tir» ^ Z~m.~~* T J . quía teocrática; la que el denomina re-
Gobierno de concentración. Los radica- ¿olucionadai cuándo Isabel I I marchaba 
les rechazan toda colaboración con la al destierro y se redacta la Constitución 
derecha de la C á m a r a ; pero la mayoría, del 69, cuyo articulo 22 niega la subs-que hasta ahora tuvo en el grupo Ma-
rín un apoyo cordial y un colaborador 
tfdone, secretario de la Congregación 
^eremonie 
"Le Journal", declara que ios hijosir)articula'-mpntp cichrañn v máa Q 
(En la reunión preparatoria de goberna-!pródig0S( l03 radicaies, quieren v o l v e r ; ^ 
dores de Bancos de emisión, el asunto^ la casa para deeir a los de Marín:! D e ^ en ningún 
;más importante ha sido el examen de CaSa es mía. iros". caro tí c ^ t a Í ^ W ? i W i ^ i í í ^ 
las condiciones en que se realizará, se- por quinta veZi lo3 r a d i c ^ t ó c t ó n ^ ^ w d ^ S ^ w Í T S ^ 
gún parece, con la colaboración del Ban- han impedido la formación de una m a - l t e S ó diciendo el m L T r o d ^ o n ^ ' 
Ico Internacional, la estabilización de l a t r í a estable. Irio del Trabado mmiStro dimislona-
MADRID.—Brillante capilla publica ¡peseta.—Solache. Los diarios cartelistas, echan toda la 
constante, se niega a sacrificarla por 
complacer a los que solamente piensan 
en dar satisfacción a los socialistas. 
Esta misma manicbia se in tentó en 
. —la, acompañado por represen-
íantes de los camareros secretos y de 
aonor del Pantíf ice. 
A su encuentro salieron en la Sala 
^enientina el maestro de C á m a r a del 
liof*' monscñor Caccia Dominioni; el 
mosnero, monseñor Cremonesi; mon-
fj °r Zarnpini y varios otros dignata-
aari ^e la ^ort-e pontifeia. E l gober-
dió i de la Ciudati Vaticana, Seraffini, 
Bahirt bíCDVeilida al Príncipe, a quien 
C, aron 103 representantes de los 
^ r P o s armados. 
ljróa audiencia con el Pontífice se cele-
tlíicen la Sala del Tronetto- El Pon" 
par e ^UVo palabras de viva s impat ía 
^ el Emperador del Japón, y recor-
ei j &ran desarrollo experimentado en 
.Amper i0 por la Religión 
en Palacio.—La Infan te r ía celebra la 
fiesta de su Patrona.—Otros solem-
nes actos en honor de la Inmacula-
da.—El Rey marchó anoche a Extre-
madura (página 5). 
PROVINCIAS.-Se constituye en Co-
rana una Federación de Estudiantes 
Católicos.—El alcalde de Valencia re-
áuita ileso en un accidente de "auto" 
i culpa a lo que llaman la maniobra del 
E s t a t a r d e l a c o n f e r e n c i a : ^ ^ ' A T ^ ^ T ^ E ^ ^ ^ ^ 
no pone obstáculos a au sucesor. Está 1 sociailsta, se r|unreron p()r i / m a ñ a n , 
¿ * T ™ " * COlab0rar 0 a0' M * » K « - a r a de L-pulados para del¡be. .r0. L a mayorla de „ c á m a r a d e m o n s e ñ o r B e s s o n jnada m á s 
Laval 
it iva hasta 
Esta tarde, a las siete, en el Salón de.guirá entrevistándose con los radicales. 
no d a r á su contestación d e f i m J ' a ^ a los radicales, puesto 
ta m a ñ a n a . Por la tarde, - e - l g ^ a T ^ n s a u T c o m u ' c a S o ^ 61 ̂  - " o reclama, p e r o ^ con-
tantividad de la Iglesia y la Monarquía 
nacional católica, la de los Reyes Cató-
licos, en la que reina tanto la realeza 
como la religión, y cuyo resultado fue el 
establecimiento del imperio más grande 
y más difícil de establecer en el mundo 
y la creación del derecho colonial con 
noviembre de 1928, en julio y en no-¡nuestras leyes de Indias y la del Dere-
viembre de 1929 y en febrero de 1930.¡cho internacional con Francisco de Vito-
Fracasó entonces como fracasar ía abo- ria. 
ra si el Senada no hubiese acudido en' Cita párrafos del libro del conde de 
LOS rad ica les socorro del radicalismo impotente. Aun ^ ^ " P 0 6 3 ' "Not*3 de una vida", en los 
con ello parece difícil que un Gobierno i ?uef este Pone en b°?a d-e Clemenceau 
un VJUUICIIIU ja fra3e de que en España no se debe 
sln tocar el problema religioso; y él, por su 
- párte, confiesa que los Gobiernos libe-
. ^ " í t . ,bllcada ayer Por Tardieu está bien cía- rales, si han fracasado todos en España, 
viene a ha sido precisamente por querer abor-
dar ese problema. 
Termina con un párrafo brillante en 
María Cristina (calle de Manuel S i lve - f „ | <¡n ? se declara que el partido ra-
p l r rp iáVión 'de una gran dehesa del iia, 7) d a r á su anunciada conferencia el Persiste l a m a l a I m p r e s i ó n r10^ y radical-socialista es tá dispues-
™ 111 r : . 7 , . -r. I ^ r i to a prestar su concurso a una obra de ,i,ir.iip Ho Tarifa en íáevilla.—El abas- .Obispo de Lausana, monseñor Besson, 1 '. 
S i e n t o de agua de Gijón (pág. 3). jque diser tará sobre el tema "Du palais; PARIS, 8 . - A primera hora de la ma- conciliación republicana, en el s e n t i d o p r e s i d e n t e dimisionario frente a las 
au Cloítre. Une sainte du XV éme. s i é c l e ! ^ - , monsieur Pierre Laval volverá alj _deseo expresado por el Senado. !peticiones de la izquierda hace difícil, sil .Me ha correspondido-dice-desarrollar 
dición de que no pretendan imponer BU 2 ^ íS?f* „ ^ ^ J e M l a a de la Reli 
^ ^ O * ™ ™ * * * COntra ^ - " o ^ 
Es inútil disimular que esta actitud | E l S e ñ o r M a r t í n A l v a r C Z 
EXTRANJERO.—Barthou ha desisti-
do de formar Gobierno en Francia; 
Pa¿a la misma. 
ciPeXP<ÜeSÓ también el Pontífice al P r ín , 
ter m • sentimiento por los recientes 1 1 . ^ = 
emotos que han atormentado al Ja 
lin. —Los procesados de Moscú han 
sido indultados (páginas 1 y 10). 
dido r<i í ^ e i p e regaló al Papa un esplén-
japonés, y el Pontífice ofre-
Louise de Savoie". iElísJ:0 a dar cuen,ta del resultado de sus! E l comunicado añade que el fracaso!no imposible, ia soíución de Ta~cri¡is"pe-Iel tema "Familia". Y confieso que con 




/. Dentro" del 
p . j oarmou. ^ . los grupos seguidores de Tardieu; más ' í 6 " )^genc ra l se ocuPa concretamente de 
Por la tarde, en otra reunión han in- interesante que la solución del probIema|la fDecadencia de la familia española", 
sistido para que el señor Laval fuera in-
formado de las intenciones del partido 
^ ¿ e n e r n f ^ la Rel¿&ión católica y Í J L C ^ n ^ ^ e l r \ 2 iTegldo a Ber- ; ¡ i ías 'por" i lus t res personalidades de Ma- '^des de éxito que Barthou Dar, ,erosa libertad otorgada en el país , presidente Alvear ha Mgaa P ^ E1 de TardieUi a] 
AfLal ?ri:Dcipe la medalla de oro del 
^ Jubilar. 
viC01.nt¡nuación el principe Takamat-
8eao al secretario de Estado, mon-
( W . acelli, quien le rest i tuyó poco 
ta la vi£rita cn el ñotel en que mo-
tina me su «stancia en Roma.—Daf-
drid. m imnistro ae Tardieu, que cuenta en 
Monseñor Besson llega esta mañana, isu haber con su labor relativa al aspec-
a las nueve y cuarto, por la estación del to social y a AIsacia-Lorena, ha decla-
Norte. lrado l^6 su ami&o Tardieu, que conoce 
A recibirle i rán el Nuncio de Su San- las dificultades de la empresa, le ha 
^-Jtidad, el ministro de Suiza en Madrid y ofrecido su concurso sin reservas y que I les de la unión republicana democrát ica, i taron "en ^olena ñ(7s'p«sión 
las fiestas del Jubileo sacerdotal a e . a com.g.ón de la C o ^ e d e ^ Log agistenteg a la reUnión no han '* 
pontífice La presentado al Santo ^ a a ^ tudiantes Católicos. jbién expresó su grati tud a Barthou y a ¡discutido, según se asegura la presencia 
una hermosa custodia, que se rá ae - E1 obispo de Lausana dará mañana Briand, que le han animado a proseguiride Tardieu en el futuro Gobierno, pueslción de Laval ha sido acogida con sim d̂e sus artículos consígna la* nena 
nada al altar que se h a „ e r i ^ a o _ e _ Í a j o t r a conferencia en el Centro de la coló ,! 
lULcicsaiite que ia soiui;ion aei prooiemal J . «i»nn««a cai-iemuia. , 
político francés es el acabamiento de los JSa SU ' p0r CUatro cau" 
de no colaborar en el senVdel T u V u ^ ^ ^ ^ H ¿ s la P r i ^ r a la falta de austeridad. 
iclesia de San Carlos de Roma, en coa-inia guiza( en esta Corte> 
¿ e m o r a c i ó n del mismo Jub'le0- ^ J ^ ' 
Pa ha admirado la factura de l a custo-
dia y la ha bendecido 
La custodia mide 78 cen t ímet ros de 
Nueva c u s t o d i a fUura. y el oro y la p í a * q u e j ó n -
VUELTS AL TRABAJO EN ESCOCIA 
las gestiones, las cuales se desarrollan, 
dice, en una atmósfera excelente. Nada 
declara respecto a su impresión en cuan-
to a los socialistas. Dijo que proseguirá 
su labor con tenacidad y paciencia. A l -
morzó en unión de Tardieu. 
Se habla de una fórmula, según la 
8.—El Comité encargado de;Daí£ina 
LONDRES, 8.—Como se esperaba, tp 
t ' ^P^ccan* juntamente'20 kilogramos, dos los equipos nocturnos han reanuda-cual se l lamaría a un miembro de !a 
i w r n a 'do €l trabaJ0 611 laa minas de Escocia.JUnion republicano-democrática, pero sin 
Causa tan fundamental es ésta, que en 
el nuevo Código penal ha habido que 
crear esa nueva forma de delito, y uno 
a que 
co-los asistentes siguen manteniendo su re- pa t ía por los miembros de la alta asam- 86 acreedor el que proporciona ^ 
solución de no discutir por el momento blea donde goza de la estima general ! S M m " * * ™ Un menor de diez y seis 
la cuestión de personas. Se asegura, sin Se cree posible que Laval pueda llegar ¡mal q u f e í Pont í f lcJ^eón x n f S ^ 
embargo, que un gran numero de d i p u t a resolver el difícil problema planteado'na los acentos t.emniadog de---; F n ^ T 
tado piensan pedir que se adopte una actualmente, pero, sin embargo, no se'cas, para decir con toda enerva m ^ n 
resolución acerca de este asunto en la,oculta que hab rá de tropezar con gra- 'deí 'endamos virilmente de esas añagazas9 
w i m a reun ón del grupo que se cele- ves dificultades. Las mismas 
b r a r á mañana . 
De m a manera general, la designa 
as que se opu-!{?alf bloS quS 3e compaginan con aquel] 
sieron ayer a la constitución de un Qo-U?«!f . iw3?* . „ f2r i iura : "A(iuei que e 
biemo Barthou siguen hoy casi igual. 
-i 3 
candalizáre a uno d ¡ ' " e sos"p lqueñue f í 
ique creen en Mi, átesele una piedra de 
MAülUD.—Aflo X X — N ú m . 0.077 ( 2 ) 
Colino al cuello y arrójesele á lo pro- nacional desconoce los sucesos históricos 
fundo", jque la experiencia no se hereda. Pero a 
Otra de las causas es el lujo, que ya esos jóvenes hemos de decirles que el en-
no sólo prende en las jóvenes, sino en'lace de lo que ven está on lo que no har 
los hombres, y que constituye un verda- visto, 
E L D E B A T E 
Marte* 8 úe d l c t e i n ^ de 
Cu lpab i l i dad de los p o l í t i c o s 
dero obstáculo para la constitución de la 
familia. ¿Da dónde han sacado los jóve-
nes que no se puede ser feliz sin esos 
lr*stos auperfluoa y que no deben empe- Dice que ha de hablar de política por 
xa^ a vivir modestamente, como empe-que él, aunque tenga otras actividades 
s»u'on sus padres? (Ovación.) _ es político. Quizás con ello se violente un 
La tercera causa es la secularización poco la idea de excluir la política de estos 
de la vida moderna, esa falta de religión actos; pero yo no sabría hablar de otra 
sin la que no se puede respirar a pulmón ¡cosa, y es, además, necesario que hable 
heno en el hogar; que es luz que nos|de ella para conocer los riesgos en que 
}?uía en la vida y que al desaparecer lamos encontramos. 
vida se rebaja, que es como decir que so| Se dice que en España no se puede 
enfanga. gobernar sin un trastorno revoluciona-
. « « « r ioi Pero acordad que Maura gobernó 
E l hoga r c r i s t i a n o , cen - do 1907 a 1909 con só]0 hacol. Q ^ p n , 
—— las leyes. Se implantó la ley del sufra-
t r o de e d u c a c i ó n ¡glo y el voto obligatorio, y en las pri 
. — • _ ¡meras elecciones celebradas se dió el caso 
Establece un parangón entre la faml-lde españoles que vinieron del extranjero 
lia Sistiana y la pagana, ésta a dos de-^ votar. Demostraba esto que el pueblo 
dos del maltusianismo o del divorcio y español secundaba la labor del Gobierno, 
aquélla formando una unión indisoluble ^ implantaron también leyes en favor 
y aceptando cuantos hijos vienen. I^el proletariado y se hicieron cumplir 
Habla del hogar cristiano, del que dicejaquellas que no se cumplían 
que es el mejot' centro de educación fa- Aquel Gobierno, que había dignificado 
miliar y cívica, y agrega, que aunque en iel Pode1", seencontro con la semana san-
España, por fortuna, estamos lejos de friKenta„dc *»W5*,°n* ? cumplió con su 
que el Estado se abrogue las prerrogatl-jf«be1'- Hizo justicia sin recurrir a vio-
vas de la educación, deben, sin embargo, lencias y castigo dentro siempre de la ley. 
los padres de familia estar sobre aviso,|Y a pesar de tener enfrente al anarquía-
nara impedir como recomienda León XlU.irno mundial, este^ no logró derribarle, 
todo atentado que vaya contra este de- sino que sucumbió a los ardides de la 
roniir. política. Sofocada la rebelión, se presen-
tó a las Cortea y demostró cuál había 
sido su obra; pero tal obstrucción se le 
L A P O L Í T I C A I N T E R N A C I O N A L I T A L I A N A 
recho. 
Se ocupa luego de la indisolubilidad del 
matrimonio y rechaza las acusaciones que 
acerca de este punto se han dirigido o hizo, que aun teniendo todos los minís-! 
una nuova 
Fin del l iber jn 
.Academias Colomb'anaa de la H i s t o r i a ^ - j - ^ ^ ¿ - ' ^ Aalfta en- t | Aleneo dura, 
y de la Lengua en Bogotá, y de los¡v 
dice que con esos procedimientos só-
; Centros Históricos correspondientes en:\Q se busca el caos social. Pasa a co-i 
ilaa ciudades de Cartagena, Medellín, mentar lo que son los partidarios de E1 iibcralisrno t . . — — 
[Tunja, Popayán e Ibagué. Concursos ¡una república c ? n 8 e ^ 0 ^ ^ ¿ r e v ^ ^ ^ j ^ ^ toda doctrin^dS?."1?. ^1 
' arse, alguna conquista incor1" 
civilizaoión. E l liberalismo ha ^ 4 
ación liberal. ima ^ 
abiertos por el Gobierno para premiar i lucionarios de dos caras no podrán sa-
obras históricas, Uterariaa y ar t is t icasi l^ nms que do noche y / s w l t a d M ^ 
Idedicadas a la memoria de Bolivar. D i a - ^ Guardia civil. Es, pues, preo lso^aña-
tirarse, alguna conquista incor n ^ f^ 
la civilizaoión. El liberalismo ha ? • a 
P nnq riien ñor nué oi^an za-un^ ^ r t a emoción liberal, una 
tribución en los centros de enseñanza d e ^ ^ ^ p - . ^ a ' ^ l ^ Z ^ t r ^ C , ^ 
diversas obras especialmente escritas pft- unitaria, la 
ra el Centenario. comunista. Pasa a a ocuparse de la iepu-!libei.al.6mo di iendo ^ ' ue V ^ ^ 
U Knalnn A* "7«i.onft-7'i bhca socialista. ..Los mismos que PVO- ,̂ t i Vinmnnr. 1 llbera. huelga de Z a r a g o z a , claman la repúbUoa c o n t o r d o r a - - c i i - | ^ d y á ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
resue l ta 
Ice—no temen que se conv: 
cal socialista? En cincuenta I cuando su gloria mayor es o perienoia ha ido desmintiendo todas las : . * p ^ ñ ^ - , ^ ^ ^ f , su hu 
A l recibir anoche a lo . period o s Kip6te,iá cle Car,os Marx Tres P ™ ^ ™ ™ ^ 
el ministro ele la Gobernación manifestó nías esenciales hay planteados en Es-¡dejaba derrotar por las mi 
!quc, según las noticiaa que le habían paña: la falta de hombres capacitados, ej peni¿ni ( j ^ y bien vivas a p • a ̂  
vera.) " lm de transmitido los gobernadores, todos los i la impotencia legal y la inestabilidad RiVl 
actos nolítícos anunciados se habían ce- fle los Gobiernos. El orador reeomien- otl,a vulgaridad es decir que ^ 
letarad¿ normalmente. da 0 i n s t an te estudio y preocupación dojar el paso a log dema3 p0qrqUQS* a«'H 
-ntos sociales y monetarios. |frutam03 s 0te años del botin V i PJ1* Añadió el señor Matos que se había £a nioneda estabie e3 la^úi t ima rea! 
resue'to la huelga de Zarag 
hoy en t ra r ían ya al trabajo 
n^a v me ^ ™nec a estanie1 0i; ^ ultima i^ah- Esto es una vaciedad. Como si el i Z * 
oza. y que dad de io3 grandps problemas. Para fuei.a un vagón restaurant. La D n 1er 
Respecto a conseguir las actuaciones fecundas de ra lenia una mosa muoho máa e^tvf\u-
la de madereros de Valencia dijo que se- los honibres capacitados es preciso ro- qUe ]a democracia. La Dictadur 114 
guia su curso, aunque presentaba mejor; doan -a la vida púbi:ca do mayores j¡nmov¡ijdad y austoridacl ¡ejes de h « ^ 
aspecto. lalractivos. no que colmen ambiciones,'ciai,lai det.Uvo en su camino a un*T11, 
l l l t i m a c nPQtinnoc rlp la sinü (,e COíazon cerebro paia organi- dadera promoción de la juvf-ntud 
^Ul t imas geSlIOneS O e j a ?ai. ]as CoSa.s grandes y ser ennoblecí- ñola, que colaboró con ellÍ ñor S í r í l 
n x J - -^ 1 1 c u ^ dos por el iesPeÍ0 público. (El señor triotismo. Los heclios se irnuon^ nniT 
C o n f e d e r a c i ó n del EbrO Goicoechea fué muy -aplaudido.) 
C o n f e r e n c i a d e P e m á n Ayer m a ñ a n a saludamos al señor Lo-
Irenzo Pardo cuando salía del ministerio 
¡de la Gobernación, de visitar al subse- e n S e v i l l a 
obstáculos para b.-cer una ooncent.i»»3 
de derechas. (Gran ovación.) El'sefi» 
Pemán tiene que saludar varias VM2 
al público.) 
L a M o n a r q u í a no es 
responsable 
^ á p e c t o . 
clíos el del Papa Pío V I I , que, prisionero,!de aquel Gobierno, cuando, planteada 1 
frente al prepotente Napoleón, que le acu-jerisis, volvió al seno de sus compañeros, 
cia a que disuelva su matrimonio, le lan- su discurso fué llorar. (Ovación.) 
za aquella frase de: "Non possumus". 
La cuarta y úl t ima causa de la decaden-
cia de la familia está en la falta de 
educación familiar, porque, ¿qué educa-' 
ción van a dar a sus hijos los padres a 
la moderna si ellos no la tienen? No es Yo no quiero hacer política partidista, 
que la familia esté tan relajada en Es-jpero tongo que censurar a alguien. Ten 
paña como en otros países; pero es pre- go que decir que la Monarquía no es 
ciso no olvidarse que estamos amenazados responsable de nada de lo ocurrido, sino 
de una oleada de cieno, de inmoralidad.Ique lo somos todos nosotros. Tengo que 
y en este trance la sana razón nos dice proclamar además que actualmente es ca-
que esas aguas deben ser contenidas y paz y digna de asistir al desenvolví 
que esto sólo puede conseguirse con lajmiento político de España y que hemos 
instauración de la familia católica. (Gran .sido nosotros los que no hemos sahide 
ovación.) desarrollar la política en los debidos 
_ - , términos. 
E l S e ñ o r B a n Z O E c h e n i q U e i Se refiere luego al triste episodio de 
|Anual, que no es un borrón, dice, en la 
Se ocupa de desarrollar el tema "Or- l impia historia de nuestro Ejército, y 
den". Comienza diciendo que el peligro;a ia toma de Alhucemas por Primo ds 
no proviene do las algaradas que se vic 'Rivera, a quien elogia. Pero yo he de 
nen produciendo, sino que está en nos recordar, a propósito de ésto, que en el 
otros, en nuestra abulia, en la ciega con-iaño 1922. el Gobierno presidido por Mau-
fianza con que nos dormimos al borda delirai y en ei qUe y0 figuraba como minis. 
peligro. itro de la Guerra, acordó, en la conte-
Deflne el orden, con Santo Tomás, como rencia do Pizarra, i r a Alhucemas, y así 
la recta disposición de las cosas a su j o anunció yo en un banquete en Sevilla, 
fin. Todo en el mundo se haya empapa- A I día siguiente, cuando llegué a Madrid, 
do en esa atmósfera impalpable del 01- nie oncoptré con la crisis planteada. Si 
den. Pero no éste de la Naturaleza, el quejen aquel año se hubiere realizado esa 
obedece al Creador, es el que debe pie operación, toda la sangre vertida y to^os 
ocuparnos, sino aquel que es necesario'^g millones invertidos hasta el año 1925, 
para la vida de los pueblos y que ahora |Se hubieran ahorrado, 
está en quiebra. Ese orden, que consiste| Todos estos errores hemos de invo-
en la libertad de todos y cada uno bajo;ca¡]os para arrepentimos; pero no pata 
la tutela de la legitima autoridad. Parniianzarios sobre el Rey, que no los pudo 
que esta tutela se ejerza con eficacia ¡evitar. (Gran ovación y vivas al Roy), 
basta con que la autoridad dé la Rensa* Cuando ahora se habla de removerlo 
ción de que quiere serlo y no claudique todo se incurre en grave error. Lo que 
ante la amenaza de los que se disfrazan re pretende es subvertir lo estatuido y 
de águilas ante los gorriones y se sienten ¡hacer creer que la Monarquía es opues-
gorriones cuando se encuentran ante laójta a todo avance y progreso. Frente a 
águilas. (Ovación.) 
L A V E R D A D SE DICE A PUÑETAZOS 
("Bruoklyn Eagle") 
T A S P O L I T I C A S 
Conferenc ia de la U. M, 
de Bilbao 
Ayer l l egó a M a d r i d el s e ñ o r C a m b ó . C o n f e r e n c i ó con 
el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . Se ha reanudado la 
Confe renc ia h i spanof rancesa 
L a j o r n a d a del pres idente 
E l presidente del Consejo oyó misa 
en la capilla del ministerio del Ejérci-
to. Asistieron los subsecretarios de la 
Presidencia. Ejército, el capi tán gene-1 las ocho de la noche. A la salida los 
sidente de la Delegación francesa. 
Elbel. 
Por la tarde se reunieron ambas de-l 
legaciones en el ministerio de Estado.! 
La reunión duró desde las cinco hasta! 
Después del acto, el conferenciünt? fu» 
cretario. A l interrogarle por la marcha ' SEVILL.A, S.—Ayer se celebró la pri. i obsequiado con un almu n zo intimo m 
de las gestiones, nos contestó: 'mera conferencia del curso orgíiniz^do los f-lemcntos directivos del partido fle 
—Estamos en los forcejeos finales. por la Juventud de la Unión Monaicp.lc/t W M- N ' y ^ Ia juventud. 
Se espera firmemente que al Consejo Nacional, Estuvo a cargo de don José 
de ministros de mañana llevará el mínis-¡María Pemán. El Teatro Gervantea esta-
tro de Fomento el proyecto de la dis-,ba "^tenalmente lleno 
. 1 1 - 1 „ Don Manuel Ramos Hernández explica posición que resolverá el conflicto pen-ila fina]idad dpl cl,rgo d(9 conferet£iaSii 
diente. ¡CQn el que se persigue marcar una orion-1 «JL^AU, 8—be na celebrado la sexta 
Mañana por la tarde regresará a Za- tac jón en los momentos de confusionismo!?Ton,f.cro"cia- .ta? 01'&ani7;ada3 por 1| 
'ragoza el director técnico de la Confe-actual. Hay que formar hombros n-ievQS,iUnlon Monárquica Nacional, que estuvo 
ideración, por estimar ya concluidas sus capaces de lograr una visión íntegra y ' . J 5 , ^ ^ ^ ^ n n ^ r f h i ? ^ 0ke' ^ 
igestiones. Todos los miembros de la Co-|Ponderada de los problemas, con ^ea . ^ f ^ t o a ^ 
misión partieron ya, por esUmar q u e . ^ ^ M m 5 J e ^ ^ S a ' • c f u d S i ^ V a ^ í ^ ? ! 
.do.pués de hacer constar a . C W ^ o L ^ España antes de la Dictadi 
¡sus deseos, bastaba la presencia del se'ivos y le aííraclece o] haber aceptado a!1'* ^ af^mo que los males que aqueja. 
M.!ñor Lorenzo Pardo en cuanto técnico. 1 tomar parte en el acto * España no pueden achacarse 
g. « l i - » U i PV- j n ' :só10 a 103 Poéticos, sino también al pu». 
C o n f e r e n c i a Cle G o i C O e C h e a Discurso de PemaiVblo con su indiferencia. Hizo un elogia 
do Primo de Rivera y analizó los prin, 
e n V a l e n c i a 
ral de la región y los jefes del minís-Idclegados se negaron a hacer manifes-j Antfonio ^ ^ f f ^ ¿ l . S S * ^ „ , • 1 _ • t í . tr 1 - • - conferencias oiganuauo poi ¿a nisa el general'taciones. Volverán a reunirse mañana > Lnnáw7uip-i 
V A T TT'MPTA «—El ex min'stro doniFeman f5^!'11 lina prolongada ovación.iLa Dictadura avivó el espíritu 
n t o i ^ Goicoechea ceno c l ^ x l o de;1?1 t,ema de !a conferencia es: "La unión .no. aunque parezca una paradoj. 
terio. Después de la m 
Berenguer, acompañado do su secreta 
rio particular, señor Sánchez Delgado, 
marchó a dar un paseo a pie por Reco-
letos y regresó al ministerio, a las dos 
de la tarde. 
miércoles. 
Sup lementos de c r é d i t o 
tud monárquica 
Cbimeuz£» ol' conferenciante con un 
belliriimo canto a Valencia. Fustigó a 
I 
Al levantarse a hablar don José María cipios de Patria, Religión y Monarquía 
eluda da-
oja, y aqua. 
Juven- de los m o n á r q u i c o s D i c e que los que lia semilla ha empezado ya a germinar, 
esperan el advenimiento de la república| pues existe ahora una gran inquietud 
pueden esperar sentados. No hay ningún i y curiosidad por los problemas politl, 
camino por donde pueda venir este régi- eos. inquietud que plasmará en hecho? 
decreto^ del ministerio dio Hacienda 
Por la tarde asistió a la boda de la | concediendo varios suplementos de eré-
hija del ministro del Trabajo, y a las dito. Uno do ellos de 11.923.D62 pese-
seis de la tarde bajó a la estación a des- Us a varios capítulos del ministerio 
pedir a su hijo, que marchaba a Coruña.jdel Ejército. Otro, que en total irnpor 
jtmsiniu c r t . i^ a ^ ' ^ ^ l * «5o*« "'men, como no sea el de la insensatez y beneficiosos para la Patria. Dice an¿ 
os ex m-n scros de la ^ ^ J J * la desunión de los monárquicos pueblo que no siente la cimladan a , \ í 
La "Gacela" del domingo publica tres los monárquicos tibios. Kecoiao comQi(A , j , ^ viwzo de caer on la «Mavi 
. . P , . ^ ^ n ^ r ^ ^ H n . i . n . n 7 l a u d 1 " " al ^ c > ¡ J ^ / ' ? U l t T a 0 V T o ! La S S w q U W da continuidad * los tud de las oligarquías p o l i U ^ 
nu . lo 4 1 audiaircuando ^on L de e i ^ ^ 1 0 5 y dcbe « * defendida.con el fren- estudio de los ideales y deberes do los 
que lo aplaud an cuanuo son la* deie tfi ú ^ toíoo los monárquicos. ciudadanos, y terminó exhortando a te 
rnas las perjudicadas y en Qdmb.o cuan:i Esto no rs una aOrmaclón teólica-^aña-ldos a que cuplan con su deber 
do las .perjudicadas son las izquici ua;, dp_ . ea una ,.Paii(lad práctica que todosiconseguir una España grande y poder* 
Regresó al ministerio del Ejército, | ta 636.790.93 pesetas, al ministerio de c f f i e s ! ^ S ^ S * tó^^^^ 
donde estuvo trabajando hasta primorajla Gobernación para el aumento du-idadas por Pi y Margall para asegurari28 de cnsvo dft este a^0 todos estábamos 
hora de la noche. rante el mes de diciembre de 100 indi- la república. Dice que cs>a circular de apjrUstiadQs con la duda. Todos no3 pre-
En el sudexpreso de Barcelona lle-
gó ayer m a ñ a n a el ex ministro regio-
nalista. señor Cambó. Fué recibido por 
los señores Badía, F ígueras , Bastos y 
eso"e3 precíso décir 'que no. que tenemoa¡otros amigos. Desde la estación el señor 
C í i m b o en M a d r i d v'duos en el t'uorP0 de segundad y 400 
! en la Guardia civil. Y otro de 10 mi-
llones de pesetas para la conservación 
y reparación de carreteras. 
. ... , , | un Monarca que viene trabajando leal-
L a r e sponsab i l idad de iaSjmente por el bien y por la prosperidad 
——— — 1—• ^le su pueblo. 
Clases d i r ec to ra s i Se le ha reprochado su intervención 
• , , ,. , . jen el Gobierno. ;.Pcro es que en un ré-
. - _ J : c - gimen constitucional y parlamentario, en Censura a las clases directoras, a quio i» 
Cambó marchó al hotel, donde se hospe-
d a r á durante su estancia en la Corte. 
A l mediodía dió un paseo por el Reti-
ro, y después comió en un restaurante 
céntrico con los señorer Bastos y Díaz 
Caneja. 
Por la tarde ae encerró en sus habita-
ciones del hotel y no. x'ecibió m á s visitas 
que la del ministro de la Gobernación. . 
Hoy conferenciará con el duque de 
Maura y celebrará varias entrevistas de 
L a C o m i s i ó n del Monopol io 
de P e t r ó l e o s 
y nemos visto cOmo el espíritu c r i s t i ano , - ^ " ^ b e n S o y lo perjudiciai ' 
^ ^ o ^ T t e m p l o lleno de merca \ ^ S f ^ S ^ 0 % ^ ^ 
deres; cuando veo * J * r f f * ™ $ * ^ t T ¿ de fng^t r i -an ,%tdlc1u\ abraYlSu ^ ^ ^ ^ ^ P ^ o . 
tas entregando su dinero a la Piensa ministro Disralli para que impi l: ^ periodistas intentaron hablar 
anárquica; a los hombres podei-osos que «l.era la toma de ^ S S ^ S k o g k i en l̂a " 
se dicen católicos y que son he iede ío . u ,ra ru30.tu los rusoSi ya qu.3 
de los que crucificaron a Cnsto dispues- ^ l o judicaria a^Inííiaterra. ;.Y nues-
tos a crucificarle nuevamente sobre su, ^ no ha de 5ntervenir ni ha ñ(i 
Pi y Marsall según el señor CastrovidQ;guntábam0i,. . c á m o va a terminar esto? 
cataba reaactada con arreglo a ja Cons-ipup, csto y aquello terminó bien graciai 
a la feliz intervención de la Corona, que. 
afirmaciones aunqUe sea ¿e] desagrado de algunos es-
La última conferencia estará a cargo 
el marqués de Feria. del ar es 
L a j u v e n t u d Monárquica 
PTLBAO, 8.—La Juventud Monárquica 
titucion. 
Para contestar a tales 
el señor Goicoechea relata la historia paíjoIe3i podra decir que ' fué trá trata do reorganizarse, dPspués 'de'Toi 
completa de todos los abusos de poder gica pai,a España. (Ovación.) quebrantos sufridos por disidencias dtt> 
desde la revolución del G8 que destrono; Vamos a la restauración del Parlamen- rante el mando de la Dictadura. Roy 
celebró un acto, congregándose numero-
sos monárquicos. Se proponen intervenir 
con más empeño en la propaganda du 
a Isabel I I ; Intentóse ir a un Gobierno to ppl.0 cl Parlamento sólo puede mar 
provisional formado por el duque de la c)iar ¿|%>n sobre dos ruedas: '«Verdadera 
Torre y el general Prim, estallo enton-'derooha v verdadera izquierda" 
ees una sublevación, suspendiéronse las Estas dos ruedas son dos part idos de I los ideales que defienden 
garant ías constitucionales y se puso <n = concen{rarión o bloques. Una izquierda y ... . 
vigor la ley de Orden puollco de 1821 una derecha. Pero es preciso no inven- ACtO liaCIOnallSta 
y redactó el Gobierno una famoa cueu-:tar una izquierda y una derecha, sino 
La "Gaceta" del domingo prorroga 
nasla el 1 de enero de 1931 el plazo se-
fi?iado a la Oomisión para proponer la 
inversión del remanente del millón de 
pesetas entregado como comisión por|iar también dirigida a los gobernadores buscar la verdadera izquierda y la ver 
la Compañía Arrendataria cuando se cn .la fluc sc retomendaba que fuesen ^ . . . . H . pai?. 
|e adjudiep^ej, Moncípolio de Petróleos. 
El cen tenar io de B o l í v a r 
ayer 
con el señor Cambó, pero éste se negó 
en absoluto a recibirles. 
Por mediación de su secretario, señor ^u ran las siguientes: Gran funeral en la 
La Legación de Colombia nos envía 
la siguiente nota sobre la celebración en 
aquel país del centenario de Bolívar: 
"Entre las solemnidades acordadas fi-
fusiladas las personas a quienes SQ les í Fijémonos en. la _ izquierda, Se quiso 
cogiere contra ' el Gobierno. 
Granada 
GRANADA, 8.—En el teatro de IwW hace poco improvi-ar una izquierda arti- la Catóiica s¿ celebró, con el local \W> 
os de telcctuales que recaban en pnmer tér-:^n E! Pardo, según Ortega y Gasaet, se j ^ sánc'nez, que presentó a los orado' 
mino el respeto a sus doctrinas y hacen:Je^'1Q a ^aRaata. _ Iros y dijo que, en caso de ser elegid.i, 
a un monopolio de la algarada. Marceli- Coí,tra. esto "izo campana la Union elevaría al Parlamento un programa en 
Basílica Primada de Bogotá en la Cate- no domingo afirma que de los hombres |Mona^nica y es preciso fijar bien su;favor de la patria y de la Monarqui»-
cajas fuertes y libros mayores; cuando!"" ^ * S ^ Í ^ M J ^ * ^ * * * * \7ay^ ^ á a i > leS hlZ0 Saber qUe SUS toprMÍ0'id^T^SaX^rta ciudadVn cnvn<f al lde verdadera valía ninguno está al l ado |a f t l tu f No ponemos el veto a nadie. S1;Añadió que mientras tengan el alisntQ y 
observo cómo hombres q í e sé llaman i ? ^ 0 1 ^ a,s"f m1"13^03 Par9a ^ e traba-ines para la Prensa las dar ía un día de | d r ^ Santa Ma^ta^"udad en c u y f f 1 " ! de la Monarquía, y que los mítines mo-|el señor Alba tiene en su día fuerza el apovo de la mujer no llegará el ^ 
S ^ 1 ^ á b S S W ^ : £ : • ? K i • ? • l , ^ e, V6" d- ^ ^ L * ni .n estos en una nota cn la que e ^ o n d r í a redfd°res P^fo sus últ imos días el L i - ná icos 8eI cai.ayctenzan por ser fú-«iflciente para reunir las verdaderas iz.!cheviqÍismo a reinar en España. 
S S S a l ^ r ^ h ^ W P ^ Llama a atencion sobre los que píen-, respecto al momento po- bertador, y donde estuvieron sepultados ^ b ^ . ¿ 8 sc piegunta el orador, que l^^rdas españolas, nadie se opone a ello.l Dea4puég babló el obrero Antonio FrlM. 
me lo demuestre. Que venga a qne dijo que España es próspera y ÚUI 
que hable al país, que sea Es- hay que luchar por el bienestar de ft W» 
que lo escoja a el por gober-itria combatiendo a los enemigos. Por 
que escoja a Espa-jtimo hizo uso de la palabra el doctor 
colonia. (Ovación.) ÍAlbiñana, que explicó los peligros que 
derecha. La gran ma ¡amenazan a España. Dijo que Espa"* 
A las cinco de la tarde se ontrevis- V^VT " T T Í ^ T entronizo la dictadura los nombres vc^ — ^" ' ^" ' ' ^ verdad es esa másales superior a otros países en todoa 101 
morativos. M i l hombres del Ejercito ha- daderamente liberales habían de apar- med,a conservadora que estuvo con Pr i aspectos. 
tarso de la Monarquía. ¿A quién va di-l"1?. de RiVtrft, ya con la colaboración i Combatió el judaismo y la masonería, 
rígida la acusación?, porque España se-¡acI-lva' ^ con la adhesión platónica. la la Banca y la Prensa judia, que 
ría la más v i l de las naciones si contra i Para congregar esta masa se ha for-jios que promueven todos los conflictos 
. isan que „ 
blicano, y que los ministros del Rey P^ ' tación por 
den su abdicación y el derrumbe de f!Sa afectan a — 
Monarquía que hemos de procurar ele-¡t¡tución monárqu^^a.^Yice" que ésta, "poribab'.emente hasta el viernes 
varia tan alto que no llegue a ser to-¡su pr0p5a índole, debe avanzar, pero con-' 
cada por manos que puedan quebrarla... :gel,vándo gU enlace con ia tradición, y 
(Gran ovación y vivas al Rey y a la Mo- adoptar sólo aquellas reformas realmen-
narquia.) Cuando veo a los estudiantes,te beneficiosas. Lo contrario sería debili-
Conferenc ia con M a t o s 
p í t r i ^ c o n S ^ í n s e ñ a " revofuclonaiS v y l*? g ^ c l e s instituciones natu-: taron el ministro de la Gobernación y rán en g ^ Marta ]os ^ ^ ^ 
T a t ú a con la ensena levolucionana. i ¡rales cuando se debilitan sucumben. Asi ; el señor Cambo, en las habitaciones del t T R««ti«íi mil i tar hará la tmar 
residenciar a los profesores, y la mansa Francia v p,usia hnfpi Hnnrio hr^npria Ta pntrrvistn a ijsLuei<l "iii iLar nara la guar-
sumisión de las clases directoras, p ienso ,F l l^aa ypo?USaunlón de todos los ele-^u ó hom v medía entreViSia dia del presidente de la República. En to 
si el orden estara en peligro. P«ro a l i e n t o s afines. Yo—agrega-, por lograrI t n p r nriia^nc ahm-riarvm al «^ñnv aa Colombia se f a r d a r a n cinco mmu-
presenciar los actos que como este veni-iesa unión, har ía voto de pobreza, si n o i , T Í ^ _ J; ™r_ i - f ^T?, sen01 ¡tos de silencio a partir de la una de 
moa realizando, mis pesimismos se disi- e3 qUe ]0 tengo ya hecho. Matos al salir del hotel. ¡tarde del día 17 de diciembre, hora en 
pan. Aun hay una masa, y grande, queT Termina SoSÓdO que'entre los monár-! —No es que estuviera citado con el ' expiró el Libertador. Se inaugura rá 
esta dispuesta a cumplir con su deber; qUiC03 no hay ni derechas ni izquierdas, 'señor Cambó—dijo—; vine aquí al ,* rarvetpra automovíliaria de Santa1 * J ""TS 
que en eso está el remedio: en que cad;i o^fQ ¿Z ™ £ M ¿ t £ ? J * ¿ ÜS^i ¡ Ü ^ U I ^ K H ^» i . ^„ io v,^„ w.í_!ia ca^, ^ ^ . ^ i b i e n de afirmar 
uno cumpla con su deber, 
cumpla uno solo; que en 
ga, máú quo la misma _ 
mentó a saludarle. Tengo la satisfac-!m¡ento en aqUeila ciudad y un nuevo 
ción de decirles—anadió—que le he en- monumeTlto de mármol en la expresada 
centrado muy bien de salud y con buen Quinta Homenaje a la memoria del hí 
aspecto. Además es tá muy bien de la dalg.0 eSpañoi don Joaquín de Míer, due 
voz- ño de la Quinta de San Pedro Alejan-
la complicidad imphci- centración de las derechas monárquicas. |mente. Elogió a Ja Universidad y a lo« 
O C H O D U R O S 
por el orden ese joven que se lanzó a la Jdad de la Patria, 
calle, no a provocar, sino a realizar uní E l público, puesto en pie, tributa al 
acto de ciudadanía, y vendió tres m i r s e ñ o r Cierva una clamorosa ovación y 
ejemplares de E L DEBATE. (Ovación.) se dan numerosos vivas a España, a la 
¿Y el pueblo? Lo primero que necesi-, Monarquía y al Rey. 
ta es que no vuelvan a darle los ejém La ovación se reprodujo en el vesti-
plos que vienen dándole. E l pueblo re- bulo, a la salida de los oradores, 
quiere sólo justicia y fe, y si queréis, en-i 
tusiasmo. |llí!niBI!¡WIIII|linilllinill!MII!M 
Un día, las propagandas disolventes le 
hicieron perder ese entusiasmo, se rela-
jaron las disciplinas social y militar y 
se produjo el desastre de Annual. Pero 
otro día un hombre supo despertar el Checos legítimos gran novedad 
entusiasmo en el pueblo y realizó el he-
cho glorioso de la conquista de Alhuce-
mas... (Ovación y vivas a Primo de Ri-1 L A S 
vera, a España y a la Monarquía.) Y 
aquel pueblo, recobrada ya la fe y la 'NO son las mejores; SON... únicas por 
confianza en sí mismo, realiza las gran-1 eso; muchas casas tratan de copiarlas 
diosas Exposiciones de Sevilla y Bar-;y sólo consiguen hacer resaltar la dife-
celona y se asoma al mundo para de-i rencia de la copia al original. Solamente 
cirle: Asi es España en la guerra; asi j se venden en CRUZ, 30, y ESPOZ Y 
64 España eit la paz. (Ovación.) ¡MINA, 11, y su única sucursal, CRUZ, 37. 
Dice, para terminar, que nuestras obras ^ 
deben estar asentadas sobre los cimien.;• • 
tos de la justicia y de la fe, y que úni-l 
camente, como lo demuestra la tradi-| 
ción, las dorechas podrán salvar a Es-
paña. (Ovación clamorosa, que dura al-
gunos minutos, al enlazarse con la que 
se tributa a don Juan de la Cierva.) 
E l s e ñ o r C i e r v a 
Quiero —comienza— trabajar modesta-
mente con los buenos ciudadanos que; 
creen que nadie debe quedar ocioso ante' 
los peligros que nos amenazan, ya que¡ 
la culpa sería nuestra si algo que ea\ 
consubstancial con la Patria sucumbiera. 
Yo creo, como Maura, que el remedio 
esta en que cada ciudadano ocupe aul 
puesto y defienda los grandes intereses i 
qufa rePre3entan la Patria y la Monar. 
Es ésta la garant ía secular que man 
• ene nuestros derechos, por la que votan 
un ían te siglos tantos españoles v au« 
evoca los grandes hechos históricos quél 
si van unidos a lágrimas y duelos os uor-l 
que asi es la vida. Votan con ellos lo^1 
que recuerdan las tristezas de 1878 los 
de las guerras civiles que destrozaran ai 
España, los que no han olvidado loa s a - ¡ 
crínelos realizados para instaurar o me ! 
Jor para restaurar la Monarquía legitima! 
en nuestra Patria, los que tienen pre. | 
•ente los tristes momentos que precedie-1 
ron al nacimiento del que desde el mo-1 
mentó de nacer era ya Rey. los que 
•aben de aquella sabia regencia. Votan i 
en fln, todos aquellos que la estiman, nc 
rayando las frases que tienen un sen 
tido muy contrario a lo que malévola-
mente se le supone. 
Pasa a tratar del problema de la for-
ma de Gobierno. Recuerda la frase de 
Anatole France, que al preguntarle sil 
¿ w a n naoiaao ustedes ae pol í t ica . :drjno y hospedador de Bolívar, a la dellera republicano, contestó, (-,me cree us-¡ QtrQ p,.0gr 
—Es claro porque ver al señor Cam- médico francés Alejandro Próspero Ré-lted idiota? Porque no se puede definir|ger era ei g, 
bó y no hablar de política es lo mismo v¿rond su últ imo médico, y a la de l 'más que de una manera n -
que verbal "Guerrlta" y no hablar de 0bispo'de Santa Marta, í íustrísimo se- ^ « a ^ J ^ ? ^ J ? Í ^ L S f ^ 
Habla que recoger en primer término la!estudiantcs, y se lamentó que los verá* 
masa pnmomverista. que si no se hubie-:dero.s estudiantes hagan cago a los von-
ra vuelto a su casa. Las masas políti-jferadorc.s. Dijo qu« el separatismo es 
car, no se congregan en torno de los pro-|0bra de la masonería y terminó dicien-
gramas abstractos que no comprenden, do que para defender a España los L«-
smo en torno de las personas y los nom-|gi0narios, que disponen de grandes nw 
bres que son el símbolo vivo. gas, saldrán al paso de los revoluciona-
El p r o g r a m a de Guadalhorce mcdiodia el doctor Aibiftana y ^ 
T demás oradores fueron obsequiados con 
iva: laitruccion 
a se le di-¡bre tod_ 
ce a España que con solo esa ausencia ficas ^0 habrá verdadera unidad enra-
se curarán todos los males. En víspe- ñola mientras el sistema hidrológico es-
ras de la revolución francesa el famoso pañol no deje de ser un sistema de Cor-
_ ¿ Voive7á usted a entrevistarse con' " U e V 0 S . . m ° " U ^ e n l 0 i ^ Morí, después Cardenal, predjea-tes horizontales que dividen la i>enínsu-
el señor Cambó? 
Seguramente, porque me ha dicho 
toros. Hemos hablado de política, pero ftor Estévez, quien administró al héroe 
en t é rmmos generales, sin concretar ;los úl t imos Sacramentos. Inauguración 
ama que habr á que r e o n banquete. Al final hubo brindis y A' 
ira el gran programa «/e 'a recons-|bjñ vivas , Vi de las An 
ion nacional de Guadn.horc?. So- Granada y al general 
odo las Confederaciones H i d r o ^ ^ ' * nQ«..„¿a ^ . - A ^ a Almería. 
que e s t a rá en Madrid unos días. 
de Rivera. Después marchó a Almei 
* * * 
ALMERIA. 8.—En el teatro Cí>rV»J¡ 
tea se celebró con gran c o n c u w n ^ 
se-
llas capitales y otras ciudades importan-
L a Conferencia hÍS- ' tes ^e ôs Departamentos. Colocación de 
la "Piedra de Bolívar" en las cabeceras 
pano f r ancesa :de los Municipios que marcan los i t i -nerarios de las campañas y viajes del L i -
Ayer m a ñ a n a llegó a Madrid el pre-jbertador. Colocación del retrato del Fun-
Anto-
i r 
— Y o c r e í a que t ú eras v e g e t a r i a n o . 
— Y lo soy. N a d a como el v e g e t a r i a n i s m o 
solo como garant ía de nuestros dere-j P^ra p ro longa r la Vida. 
f í ?5 , "to« tn,]lhi6" como Rl inipuuo qm —Pues t ú e s t á s comiendo cordero asado, i t n H n ' í " i n e dias 
lleva a España al progreso. 4. .J.» A~ I - ¿.tu* i XOQOS IOS Oia^. 
¿Por qué se la quiere destruir? üulenj es toy Cansado de la Vida . 
ahí a jnS OÍOS nol. VKZ ürimcra a la vldai ("Kasper", Estocolmo) | 
— Ustedes los sol teros t i enen un d i sgus to 
cada d í a 
sus vastos conocimientos. Al terminar jila del Ebro se sientan unidos por unos j-áteg Vizcaíno el ingeniare don 
como le preguntasen al Rey qué le ha-¡mismos intereses, no será posible ya que ni0 "yaiverde y el doctor Albíñana. 
bía parecido el sermón, dijo: —Sólo le sueñen con que ese rio sea nunca una , atacó principalmente a la mafone-
ha faltado que hablase de Religión pa-frontera. 1 - Todos fueron muy aplaudidos-
ra que nos hubiese hablado de todo.j Los obstáculos que suelen aducirsej Anoche determinados elementos, ere* 
Pues lo mismo—dice el señor Goicoe- frente a la convivencia de estas fuerzas ' . se¿or Albiñana !)^gaba , 
chea—puede decirse de los que en la latines, son vulgaridades. Se dice que es Jj3 ^ ¡ J o fUoron a la estación, i»?1"0 a 
, ^— . . Hogar el tren, le confundieron coni52 
viajante de sederías, tirándole a ^ 
huevos. De«hecho «1 error f"eI ün, a ¿vi] 
:tel y al llegar Albíñana en au o;11pr(>. 
¡se produjeron manifes tac ión^ " ^ X n -
tosta, I^a Policía practicó doce nr 
ciónos. 
Nuevo_alcalde d e ^ Ü í í j g 
MURCIA. S ^ E l pohorrador ^ T e ^ 
do una real orden, fn la. qua se 
;alcalde, en sustitución del fal'ecido _ 
Manuel Maza, a ^ r>ir.ni8io Aicu* , 
— M e j o r es eso que t ener el m i smo disgusto gado . 
E N T R E R A T E R O S 
-Ayer e n t r é en casa de un abo-
BQPW 
. don Dio isi  
Mazón. abogado y primer tenicme 
de. así como tenientes ^ . ^ c a ^ Á v e ^ 
señores Duran Niño, Bermudez V81r¿ri1e3 
Orteffa. P^dro Duran, Francisco 
Pérez, Gómez García, Aviles J ^ • 
, güero. 
C lausura d ^ n c u ^ j g 
es tudiossocia les 
VALENCIA. 8.^Se ha ^ ¡cb rad^ . l» 
clausura del segundo curso ^. jad" 
. ^ i * ; * * nrennizado uor el ^cl':,_ nk-sociaics o ga  p r 
de Acción católica. Don íU1nfl^: 
'llego habló sobre las redent(> católico 
cias del sindicalismo agrario ^ 
vida familiar obrera / univerp»-
!?;umalacarregui, rector d f . J ^ ^ , ^ ir.«' en lí 
^—¿Me da us ted un bi l le te de per ro? 
Imposible , caba l le ro . T iene usted que 
.("Karicaturen", Oslo) 
•¿Y q u é , c u á n t o d inero t « s a c ó ? v ia ja r con bil lete o r d i n a r i o . 
("Lujptige oajl ict" L.-¡p2:gj I ' • ("Passing Show", Londres) 
dad, disertó sobre la funo-OP de ^ bi40, 
Itltuciones de previsión social en ^ 
estar de la familia obrera. Am 
dores fueron muy aP,audId - t ! ! B | 
F L O R I D A - K E L I E R 
C L U B 
Síar te* 9 de diciembre de 1930 
E L D E B A T E ( 3 ) 
J I A D R I D . - A f l o X X . - X ú m . 8.GT7 
g i i o n , m m m d e a g u a s p o í a b l e s : 
El ex presidente me j i cano s e ñ o r Por tes Gil l l ega a Va lenc i a . 
P a r c e l a c i ó n de u n a g r a n dehesa en Sevi l la 
El alcalde de Va lenc i a sale j l e s o de un acc iden te de " a u t o " 
B e n d i c i ó n de una bandera 
AVILES, 8.—Se ha celebrado con gran 
emnidad la b( 
la Cruz Roja, con asistencia de auto 
i i  l  endición de la bandera 
Ü la Cruz Roja, con asistencia 
Jfdades locales y provinciales. 
Joven her ido al r e v e n t á r s e l e l a 
escopeta 
E l d o m i n g o t e r m i n ó l a 
A s a m b l e a d e V i t o r i a 
Todos los t r aba jos han g i rado en 
t o r n o de la c u e s t i ó n de 
la p rofes iona l idad 
canias de su domicilio, causándole la pro- • 
bable fractura del pie derecho. (Crónica de nuestro enviado especial) 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
VITORIA, 8.—Ha terminado la Asam-¡ 
blea de Prensa de la Federación del Ñor-, 
te y Noroeste de España. Salimos del 
salón de Ayuntamiento con el mismo sen-! 
diez y a matar un porro con una esco-
Guardabarrera. decapitado 
LUGO, 8—Anoche, en la estación fe-
rroviaria de esta capital, una máquina 
que hacia maniobras, arrolló al g^arda-j t i miento "¿pümTsta con ! 
barrera del paso a nivel de Frías , si- trado. Después de los b i d e n t e s movidos 
«TtJBAO S-EnLauquiniz , e l j o v e n d e ^ ^ Váz-,el compañerismo, la c o ? d r a l i ™ y eí 
B I I ^ V S P años Vicente Eertíicha. se ^ d e c í n k a d o E Í S o r d ^ " ' ^ buenf ^ e o de dignificar la profesión han 
do decapitado. K l juez ordeno el levan-'puesto remate feliz v afectuoso a las 
tamiento del cadáver, que fué traslada-discusiones. aieciuoso a las 
Hov r ^ r i h i T ^ n i m n f 1 barÍO de Parabay-! Se reanudó el trabajo la mañana del 
Hoy recibió sepultura. domingo, pero nos esperaban las autori-
A n J- dades para inaugurar la Exposición de 
f e d e r a c i ó n de Dependientes ¡industrias alavesas en la Escuela de Ar-
MURCIA, 8.—La Federación de Depen-i*-?5. 7 Oflcios, donde el señor Obispo di-
dientes ha inaugurado su nuevo domicilio:TLG10 breve discurso a los periodistas. 
BILBAO, 8.—La Comisión de ex alum-¡en ia caiie de Andrés Raquero t-uego nos trasladmos a la Diputación, 
-os de la Escuela de Artes y Oficios i _Se ha creado la oficina del ÍPatrona- ?e leyeron las conclusiones ante el go-
nombrada para el homenaje a su direc- to del Turismo, en esta población, que .be™aaor y autoridades presentes y nos 
L don Emilio Campuzano. ha entrega- empezará a funcionar en enero próximo ^ f a c í a m o s al restaurante del Frontón 
hoy a este señor 14.013,50 pesetas, im-j ^ , , Hotel para el banquete que la Asociación 
pero se le reventó el arma, sufrien 
^ imnortantes destrozos en los brazos, 
togréso en el Hospital civil de Basurto. 
Homenaje a l d i rector de la Escuela 
de Ar tes y Oficios 
de la recaudación pública abierta do 
^tal fin- La Comisión publicó una nota 
MI ¡os periódicos agradeciendo a los do-
nantes sus entregas. ^ 
£1 Rey a Valenc ia de A l c á n t a r a 
P a r c e l a c i ó n de una dehesa de la Prensa de 'Vitoria ofrecía a los 
Q-rpTTTj y A o T • J ™- asambleístas. En efecto, fué un banque-
n ^ Y Í 8,TL0S vec'n(>s1d« ^ u c e - t e digno de la esplendidez de Vitoria, 
T L S Í g - V , n a Carta ? í ^UqUe ^ con la &rata añadidura de que no hubo Tarifa expresándole su gratitud por la discursos 
concesión que les ha hecho al arrendar- Pero faltaba poner a votación un pun-
les por parcelas su dehesa "Paternina". to fundamental, la revisión anual del 
^ n a ^ ^ ^ solemnizar esta cesión se ha cele-jcenso y al hacerla había que tíopeza 
MAn?onto Caray posee en e t é ^ m i n t gran fu"cl0n «ÜSiosa en ac-otra vez con la enojosa cuestión: ¿Quié-
0%aCc a d ^ ^ ^ ^ ?racias- ^ n el pueblo rema nes son los verdaderos periodistas? Ya 
l i l d as v vecrá foTensayos agrícolas ^ . ^ " f J se e l ^ i a m™h° la d's-^emos apuntado que las Asociaciones de 
S a d o s en ]a finca. A su paso por eStalP°slcl0n del á* Tanfa al a r ^ n - Bllbao, Santander, Oviedo y Gijón t ra ían 
fpUal será recibido por las autoridades. ^ - J ^ f - 6 - " - la* -ejores de-
El gobernador, que le acompañará en su nesas ae ]a reglon-
U n r e fo rma to r io de menores 
SEVILLA, 8. — Hoy ha comenzado a 
viaje, interesará del Rey algunos asun-
tos de gran importancia para la pro-
vincia. 
L a Escuadra e s p a ñ o l a 
en esto un criterio cerrado y hasta agre-
sivo. Con todas sus estridencias, sin em-
bargo, pisaban terreno firme y defen-
dían el decoro y la mejora de la pro-
_ fesión. Los bilbaínos, sobre todo, capita-
funcionar en Alcalá "de Guadaira el re-ineados PQT el señor Puente y los de San-
formatorio de menores, con asistencia de tander, entre los cuales se distinguió el se-
ñor Valín, lucharon a brazo partido pa-la Junta. Ingresaron tres muchachos, 
procedentes del Observatorio. E l nuevo 
reformatorio será regentado por los Ter-
ciarios Capuchinos. 
M o n u m e n t o a un sacerdote 
CARTAGENA, 8.—Esta mañana fondeó 
procedente de Almería la escuadra espa-
ñola que manda el vicealmirante Mora-
les La llegada fué presenciada desde los 
muelles por mucho público. Se dice que 
pasará el invierno en este puerto. 
Fl maestro Fal la hace u n dona t ivo . S A L A M A N C A , 8.—Se ha celebrado la 
" i inauguración del monumento a la memo-
CADIZ, 8.—Ha marchado a Jerez eljria del sacerdote, fallecido, don Luis Se-
maestro Falla. Fué despedido en la esta-1villano, párroco que fué muchos años de v firrn„ H. -„nfa„: 
I n v o v e ^ c ^ ^ n t ^ j o ^ s j ^ ^ n Ju /n de B ú b a l o s , en cuyos muros i los 
ra fijar sueldo mínimo y eliminar todos 
los individuos ajenos a la profesión, lle-
gando al extremo, a todas luces indefen-
dible, de excluir del censo a empleados 
administrativos y, lo que es más grave, 
a los corresponsales. 
No prevalecieron estos criterios extre-
mistas; pero hay que reconocer que esta 
gente trae un concepto serio, concreto 
sonas. Hizo un donativo de cien pese-
> engrosar lo., fondos obtenido, S ^ d f ^ f n C r " S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
concierto, en beneficio de los po-acto. Primero hubo una t í lsa, a la ^ ¡ ^ X l o T o ^ Z ^ ¿ o " f ' Z T v l 
bres. , asistieron todos los feligreses de San 2Ui-r en «PH^HÍPO 
- E n el expreso marchó hoy a Madrid, Juan, y autoridades de todos los órdenes, 6 E1 exnirrcro nomn 0ii«c ^ i 
y Santander eJ__gob5nador militar, gene- ^ - P u é ^ 
ral Saliquet, para sistir a la boda de su 
hijo Andrés, capitán de Infantería. 
—Regresó de Sevilla el jefe de la Unión 
Monárquica, don José María Pemán. 
—Después de reparar la averia sufrida 
en el timón, salió el vapor "Antonio Ló-
pez", para Nueva York y La Habana, 
con carga y pasaje. 
—De Barcelona llegó el vapor "Infan-
ta Isabel de Borbón", con pasaje y car-
pa. Seguirá viaje a Montevideo y Buenos 
Aires. 
Gi tano muer to en r i ñ a 
CIUDAD REAL, 8.—Fin la carretera 
de Puertollano se encontraron la gitana 
Josefa Amaya, con sus hijos Rosario y 
Salvador, de veintidós y catorce años, y 
otro gitano llamado Manuel, que requirió 
de amores a Rosario. Llegaron a las ma-
nos, y Salvador agredió con una piedra 
a Manuel, el cual, sacando un revólver, 
hizo un disparo sobre aquél, que falleció 
horas después por una herida penetran-
te en el pecho. E l agresor se dió a la 
fuga. Cinco horas más tarde del hecho, 
se presentaron en Ciudad Real los Ama-
ya, que no llevaron directamente al he-
rido a la Casa de Socorro, sino que se 
dedicaron a pedir posada. En la del Sol 
les indicaron que fuesen a la Comisaría 
donde ordenaron que el herido fuese 
trasladado a la Casa de Socorro, donde 
ingresó en período preagónico. E l juez 
tomó declaración a los familiares de la 
victima, y no fué muy clara aquélla 
cuando ordenó el traslado de la madre 
y la hermana a la cárcel. 
Obrero muer to a l caer a u n pozo 
CORUÑA, 8.—Cuando trabajaba el 
obrero José Suárez del Río, en un pozo 
<ie 24 metros, en el arreglo de una bom-
ba, se cayó al fondo. Los auxilios que se 
Intentó prestarle fueron Inútiles. E l ca-
dáver fué extraído por los bomberos. 
Fallece u n ex alcalde 
CORUÑA, 8.—Ha fallecido don José 
Soto, prestigiosísimo convecino, ex alcal-
jle de la ciudad, que gozó de gran popu-
^ridad con motivo de haber presidido la 
jamosa Junta de defensa que se consti-
tuyó cuando se intentó arrebatar la Ca-
pitanía general de Galicia. Su entierro 
constituirá una gran manifestación de 
duelo. 
Dos Consejos d e guerra 
FERROL, 8.—Mañana será juzgado an-
« Consejo de guerra Manuel Muñiz Ollo-
Jlue, por el delito de abordaje en el puer-
entre los vapores "Musel" y "Belar-
""no". Este se hundió y se ahogó el ma-
quinista. Presidirá el Tribunal, el capi-
de Navio don José Franco de Villa-
lobos, y defenderá al procesado, el te-
niente de Navio don Pedro Sanz Torres. 
f-1 miércoles se verificará otro Consejo 
contra el practicante de la Armada don 
Juan Castro Barros, por Injurias y ame-
flazas a la autoridad. 
A u g u r a c i ó n de una t r a í d a de aguas 
GIJON, 8.—En el paseo de Begoña se 
"jauguró esta mañana solemnemente la 
ueva traída de aguas del manantial del 
«rancho, con capacidad de 120 litros 
civ-iSegundo- Asistieron las autoridades 
DI-A • ' militares y eclesiásticas locales y 
J^ovinciales. Bendijo las aguas el Obis-
{*! de la diócesis. Después se dió una co-
v'^a a los pobres y presos. Por la noche 
¿ / ^ a verbena en la plaza del Seis 
Se inaugura el abastecimiento 
de aguas 
mS:J0N' 8. — Se ha inaugurado esta 
^.ana el abiastecimiento de aguas de 
kilo que ha Producido excepcional jú-
^"es Gijón ve realizada una aspi-
^uisi antisua y cuenta hoy con un 
Hubo discursos del catedrático señor Cal 
zada y uauLu t,eiiui v.d.i-.nugyQg SOCiog qUe hemos presenciado, son te alabaron la obra actog de enérgica dec.isioPn a fin de e° í 
E L R U S O E N L 
cristiana durante 40 años, que regentó la 
parroquia el señor Sevillano. Fundó una 
Ca ja de Ahorros, que cuenta con una vi-
da próspera y un grupo escolar, modelo 
de enseñanza y disciplina. E l monumen-
to ha sido costeado por dicha Caja, con 
la ayuda de los admiradores del santo 
varón. 
Congreso de auxiliares de Farmacia 
SEVILLA, 8.—Ayer dió comienzo en 
esta ciudad el Congreso extraordinario 
de los auxiliares de Farmacia. Asisten 
delegados de toda España. Se pronun-
ciaron discursos abogando por la regla-
mentación de la clase y otras mejoras. 
Crisis de t rabajo 
TOLEDO, 8.—Una comisión del pueblo 
de Pueblanueva ha visitado al goberna-
dor para exponerle la situación crítica 
de más de 200 obreros agrícolas parados 
por la pérdida de la cosecha de la acei-
tuna, interesando a dicha autoridad in-
fluya cerca de los patronos para que ayu-jlegas, y creemos que tienen sobrada ra-
den a esta crisis y se active el expedien-l^ón. Hasta los mismos problemas de or-
te de construcción del camino vecinal dejganización interna de asociaciones y fe-
Pueblanueva a Barco del Tajo, que esj deraciones de periodistas no tienen solu-
aspiración del pueblo y sería la solución ción sin un criterio definitivo en este 
de la crisis. I punto. Bien claro se ha visto en las se-
c~ * J : - anlrkmnví l Isiones de esta Asamblea, que hasta el úl-
Se incendia un a u t o m ó v i l |t.mo momento ha tr0pezado siempre con 
M o n s e ñ o r M a r i o Besson, Obispo de Lausana, que d a r á hoy 
una conferencia en M a d r i d 
Obispo de Lausana, de Ginebra y de F r ibu rgo desde 1920 , m o n -
s e ñ o r Besson es una personal idad en la Iglesia ca tó l i ca . B a s t a r í a para 
minar de nuestra clase a tanto periodis-i el lo, si no existiesen otros muchos mot ivos , que en su d i ó c e s i s estuviera 
ta apócrifo como anda por ahi rebajan-1 enclavada la Un ive r s idad c a t ó l i c a de F r iburgo , una in s t i t uc ión verda-
do la profesión y los sueldos. , . . - I J I ' r I ^ I I T 
C r e a c i ó n de u n a c á t e d r a de L e n g u a rusa con ^ a t r ^ 
l ibre y g r a t u i t a . E n t r e los m a t r i c u l a d o s f i g u r a Angel Keota-
ñ a . P r o p a g a n d a c o m u n i s t a en t re los es tud ian tes 
LA LABOR U N I V E R S I T A R I A P R A C T I C A M E N T E I N T E R R U M P I D A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA. 8 . -Ya en anteriores crónicas hubimos de ocuparnos de la in-
tensa propaganda comunista en Barcelona. Ahora vuelve a poner el lema ae 
'actualidad la denuncia que hace el periódico "La Protesta' relativa a que ios 
soviets rusos hayan pagado la matricula a algunos partidarios suyos para que 
tengan derecho a entrar en la Universidad, cuando ésta cierre sus puertas a ce-
mentos extraños y a que se haya creado en la Facultad de Filosofía y ^ " a s -
faltando a los estatutos universitarios, una cátedra de lengua rusa, que na üe 
jser como cuartel general del sovietismo, donde se facilitará el conocimiento in-
mediato de proclamas revolucionarias. La matrícula libre y gratuita en la nueva 
lenseñanza constituyó un éxito tal, que temiendo el patrocinador de la cátedra 
|que el excesivo número y calidad de los matriculados despertasen recelos peli-
grosos, se cerró inopinadamente la matrícula, en la que figuran elementos tan 
¡destacados como Angel Pes taña . 
La denuncia del semanario "La Protesta" no se refiere sino a un incidente 
¡más de la propaganda comunista en la Universidad, que comenzó hace dos cursos 
ly adquiere por momentos intensidad, cada vez más notoria. 
A diario invaden los claustros y pasillos universitarios gentes que reparten 
Iproclamas y venden periódicos comunistas con la misma libertad con que otros 
venden libros pornográficos y obras protestantes. Varios escolares, conocidos por 
todos, hacen constante alarde de su devoción soviética y muestran con frecuen-
cia proclamas y cartas recibidas de Rusia, como prueba del interés con que allí 
se sigue el movimiento emprendido en las Universidades españolas. 
E l movimiento comenzó habilidosamente, aprovechando el general descontento 
contra la Dictadura, como el medio más seguro para sumar adeptos. A medida 
que menudeaban las huelgas escolares fué mostrándose más o menos claramente 
el carácter comunista de los agitadores. La declaración se hizo más franca cuando 
se aprovechó el viaje de Sbert al regresar de Palma de Mallorca. Entonces me-
nudearon los gritos, mitines y manifiestos que culminaron en el vermut de honor 
del parque. Allí se repartieron profusamente folletos francamente comunistas y 
en ese sentido se expresaron casi todos los oradores obreros y estudiantes. 
En el curso actual, las propagandas comunistas en la Universidad adquirieron 
proporciones francamente descaradas. Los propios estudiantes venden el sema-
nario "Treball", en el que, por cierto, escriben los más destacados cabecillas de 
todos los motines estudiantiles de los últimos tiempos. En breve se publicará otro 
semanario escrito en catalán, "La Hora", redactado por Joaquín Maurin, Andrés 
Nin y los más destacados militantes del comunismo catalán y la FUE. Las pa-
redes de los pasillos de la Universidad están embadurnados con rótulos liber-
tarios. A voz en cuello se proclaman los ideales de Lenin y en una Universidad 
donde apenas se estudia la Historia de España, se matriculan tumultuariamente 
los que quieren asistir a la clase de idioma ruso. 
En el ánimo de todos existe el convencimiento de que dentro de la propia 
Junta de gobierno no faltan catedráticos que simpatizan y alientan tal estado de 
cosas ante la indiferencia de los más y a pesar de las airadas protestas de unos 
pocos que se rebelan indignados contra esta organización de la propaganda roja 
en la Universidad. Hasta ahora, sin embargo, la gran masa estudiantil, aunque 
propicia al retozo y a la holganza, permanece ajena a la propaganda roja, que 
sólo arraiga en unos pocos que se autocalifican de "la selección". La mayoría 
se inclina por los extremismos nacionalistas de Acció Catalana y de la Esquerra 
Catalana y alientan la labor vizcaitarra que se lleva a cabo en la clase de 
euskaro, que, bajo este concepto, resulta para la casi totalidad mucho más in-
teresante que la aún no inaugurada de idioma ruso. Mientras tanto, las clases 
en general marchan con notable retraso, diríase que apenas se estudia en la Uni-
versidad. En vísperas de las vacaciones de Navidad son muy pocos los cate-
dráticos que hayan logrado explicar más de una docena de lecciones.—Angulo. 
No puede ser, dice una de las con 
clusiones, que haya en un periódico pe-
riodistas de categoría económica infe-
rior a la de los obreros manuales. Los 
sueldos de 15, 20 y 25 duros deben des-
aparecer, porque o envuelven una gran 
injusticia o una gran falsedad. Así pa-
san por periodistas los parásitos e in-
deseables; y también otros a los que el 
periodismo sirve sólo de pretexto para 
otras profesiones con grave perjuicio de 
los que lo son. Si ha de haber profesión 
o clase periodística con derechos y de-
beres determinados como tal, es preciso 
que esas dos categorías de periodistas 
desaparezcan del censo profesional; sólo 
así podremos decir que los periodistas 
formamos una clase o profesión deter-
minada, con la cual deben entenderse las 
empresas y los Poderes públicos. 
Esc es el punto de vista, de estos co 
deramente internacional , donde se r e ú n e n profesores de todas las L e n -
guas y todos los p a í s e s para la e n s e ñ a n z a de t o d a clase de ciencias. 
M o n s e ñ o r Besson no fué el fundador de la Univers idad , pero sí su a lum-
no y profesor; es su obra predi lecta . E n este sentido p o d r í a decirse que 
el Obispo de Lausana es el Ob i spo de toda Suiza. 
E l c e n t e n a r i o d e M a l ó n 
d e C h a i d e 
S e s i ó n de honor en la F a c u l t a d de 
Derecho, de Z a r a g o z a 
UN GRAN E X I T O DE LOS E S T U -
D I A N T E S C A T O L I C O S 
ZARAGOZA, 8.—En el salón de actos 
de la Facultad de Derecho de esta Uni-
versidad, se ha celebrado una solemne 
TORDESILLAS, 8.—En la tarde del|]0g intereses y criterios extraprofesiona- sesión en honor de Fray Pedro Malón 
sábado se incendió un autobús de trein- jiég qUe cUStentaban algunos asambleístas, de Chaide, bajo la presidencia del doc-
ta plazas. Sufrió quemaduras el niño de| Vean los colegas de toda España quejtor Miral, vicerrector. Fray Mateo Colón, 
quince años Pedro Alonso, hijo del due- este es el problema previo a toda orga- Obispo de Huesca, y autoridades ecle-
ño del garage. Acudió la Guardia civil -
y vecinos, que sofocaron el fuego. 
Conferencia de d o n Dimas 
Madar iaga 
TORRIJOS, 8.—En la sociedad La Hu-
manitaria Torrijeña, ha dado una con-
ferencia sobre el tema "Patria, familia. 
nización y actuación de clase. Por eso siásticas, militares, civiles y académica3. 
otra de las conclusiones de la Asamblea! Hizo primeramente uso de la palabra, 
es la expresión del deseo profundamen-|el señor Monreal Tejada, vicepresidente 
te sentido de que los periodistas españo-^de la F. A. E. C, que presentó a Malón 
les que tantas causas justas defienden,!de Chaide, como hombre de fe, acción 
defiendan también la propia causa. y amor al estudio. 
Con este ruego les dirigimos también | E l doctor Galindo, catedrático de la 
estas lincas. Es preciso ir a la formación Facultad de Filosofía y Letras, estudió 
ferencia s ^ 6 ^ ^ " 1 * M ^ d a H a e r F u é de un censo tn-fesional; no hay otro ca- el valor literario de "La Conversión 
trabajo don Di mas de Madanaga. í u c dignificar la clase ende la. Magdalena", cuvo principal mérito muy aplaudido. Hizo la presentación del 
conferenciante el señor Alonso, y el re-
sumen del acto el presidente, señor R i -
vero. 
Portes G i l en Va lenc ia 
mino serio para i ificar l  l s   
todo sentido. Después que sepamos quié-
nes son periodistas, podremos organizar-
nos como tales. Por eso hemos de termi-
nar felicitando a estos queridos colegas 
con los que hemos pasado días gratos e 
VATFNCIA 8 - L l e g ó a esta ciudad ¡inolvidables y haciendo votos por que sus 
posa e hijo. Se ha negado a hacer de-
claraciones. 
Dos accidentes de " a u t o " 
VALENCIA, 8.—A primera hora de 
esta mañana han salido para Madrid 1 
EL REY BORIS CONDUCE E l PRIMER 
TREN DE UNA LINEA NUEVA 
d  y
es el haber iniciado la costumbre de es-
cribir en castellano en cuestiones reli-
giosas, pues hasta aquel entonces, sólo 
se empleaba el latín para ello. Es, pues, 
el padre Malón el cristianizador del cas-
tellano. 
E l doctor Minguijón hace un estudio 
de la mística en general, en la que in 
cluye al padre Malón como una de las 
almas en que los efectos del misticismo 
más se dejan sentir. 
Tras él habla fray Mateo Colón, agua 
¡tino y Obispo de Huesca, quien entona 
¡un himno de alabanzas en honor de la 
Igran ñgura conmemorada, porque—di-
ce—habla en representación de la orden en automóvil el alcalde señor Maestre 
y el concejal señor Ferris Cerca de, „ „ , , . . o _ L o g Reyes han inaugura-i^e San Agustín, que fué su madre, y una 
S r £ - 1, ,^° K I I f x ™ ^ o r J m a d r e siempre habla con entusiasmo y UtÍel e l ^ s a e d e d Í L U m \ l T r a Í 3 . d L s a S - : d o ayer la nueva línea férrea de Tvar-
i Maestre y Ferris no sufrieron,ditze a Sliven Sverte. E l rey Bons con-
- dujo personalmente el primer tren, sien-
do muy aclamado. 
tciñ1)1163 c  
g r 
manantial cuya potabilidad 
^exce len t í s ima , comparable con el 
¿Ten 5U® abastece a Madrid. El exa-
Pürais 'ósico las ha considerado 
teriat yT exentas de toda clase de bac-
oA, i conducción desde Navia tie 
inigón kllómetros de tubería de hor-
y 16 de hierro con 660 metros ce 
,Se ^ t i v a "ahor ' a" la" t ra ída 'de Ildefonso Mediavilla visito J J ^ ^ 
quí3* del manantial Arrudos, con lo i te del buque para ponerse a las ordenes 
pana a causa de un 
ñoiras aestre y F 
daño alguno y en un automóvil mar-
charon a Albacete donde tomaron el 
tren en el que se dirigirán a Madrid. 
—En la calle de Guillén de Castro 
chocaron un camión y un tranvía. Re-
sultaron lesionados el chófer y los via-
jeros del t ranvía Consuelo Ostale, Mi -
guel Bordas, Joaquín Pastor, Francis-
co Cano y Manuel Corella. 
C o m i s i ó n de V i g o a M a d r i d 
VIGO, 8.—Integrada por el gobernador 
civil alcalde y representantes de las fuer-
zas vivas de Vigo, saldrá uno de estos: 
días una Comisión para Madrid, con ob-. 
jeto de exponer al Gobierno el pavoroso, 
problema de la suspensión de las obras i 
del puerto y apoyar la exposición hecha i 
por la Cámara de Comercio al ministro; 
de Fomento, en la que da cuenta del 
estado actual de las obras y de las per-
didas que ocasiona la paralización de las 
obras. La Prensa se ocupa de este pro 
blema hablando de la agonía del puerto 
de Vigo y de los millones tirados al mai 
de no proseguir las obras, y hace resal 
tar el número de obreros que quedan sm 
trabajo y la necesidad de la construcción 
del muelle para atender al trafico en de- • 
^ - L o s ^ ^ r i n o s católicos del crucero' 
alemán "Endem" oyeron ayer misa en la. 
f g S i a de Santiago el Mayon E l delega-1 
do en Vigo del Apostolado del Mar, don I 
Ildefonso Mediavilla. visitó al comandan-
E L SEÑOR 
lúe 
pobl 
U n fa l lecimiento 
^ f o n t P ^ H " 1 ^ ^ ' 8-—Ha fallecido el 
^nio 6 .InBenieros, .-etirado, don An-
ex ftro:i!.rnandez Escobar, ex alcalde y 
bajara de la DiP"tación de Gua-
80ciedafl' peí'sona muy apreciada en la 
esta frriacense. El entierro se veri-
^ l a c i L * e' con asistencia de toda la 
^staci^n y fuerzas del regimiento de Ae-
íall rindieron honores-
JER6 ^ v^ct*ma ^e u n accidente 
í^ecirS2 LA FRONTERA, 8.—Ha 
ouo % yinatero don Vicente López 
11 ̂ bado úHiSr0PellaCl0 POr Un autobús 
11011 Mlannt?1íióvil atropello al aristócrata 
iluei Gonaí iez, Agreda, en las cer 
I n a u g u r a c i ó n de un grupo escolar 
ZAMORA, 8.—En el pueblo de Mont-
buey se inauguró ayer solemnemente un 
erupo escolar donado por el hijo de la 
localidad don Alonso Escudero^ López, ge-
ente de los Almacenes Simeón de Ma-
drid Asistieron las autoridades de la pro-
vincia y de Montbuey. el donante con su 
sposa y numerosos invitados madn.e-
nos El grupo está construido con arre-
z o a la pedagogía moderna y tiene jar-
Ü S e t ™ L S d e d e p ^ 
D o n A n d r é s M a r í a 
M a y o r y S a n z 
C U R A P A R R O C O D E S A N -
T A C R U Z D E E S T A C O R T E 
H a f a l l e c i d o e l d í a 8 
d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
E l excelentísimo señor Obispo 
de esta diócesis y el muy ilustre 
Cabildo de curas párrocos, fami-
lia y albaceas testamentarios 
RUEGAN a sus amigos 
encomienden su alma a Dios 
y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá l u -
gar hoy, día 9, a las tres 
tarde, casa calle Santo To-
más , número 5, por lo que 
recibirán especial favor. 
amor de sus hijos. 
Hizo el resumen el doctor Miral, que, 
tras dar las gracias a cuantos han pres 
tado su concurso al acto, pronuncia pa 
labras llenas de afecto y aliento a los 
estudiantes católicos, a los que anima a 
seguir sin vacilación en el camino em 
prendido. 
Todos fueron largamente ovacionados 
por el numeroso y selecto público que 
llenaba el ralón de actos de la Facultad 
de Derecho. 
E l éxito de las conferencias organiza 
das por la F. A. E. C , en honor de una 
de las ñguras más representativas de la 
Universidad cesaraugustana puede califl 
carse do de nitivo. 
iinn 
A L T O J U C A R 
G O S A L V E Z 
( V I N O B L A N C O ) 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 19834-
U L T I M A H O R A 
Deten ido por coacc iona r3 
BARCELONA, 8.—Ha sido detenido el 
obrero Santiago Hinojosa por ejercer 
coacciones durante la pasada huelga. Ha 
sido puesto a disposición del juez espe-
cial por dichos sucesos. El detonido há 
presentado un certl.Ücado méaico. en el 
que justiñea que fué herido en dichas 
coacciones. 
* * * 
BARCELONA, 8.—Han celebrado una 
nueva reunión 'os obreros de Artes Giá-
ñcas que acordaron continuar la huelga, 
y recaudar cantidades entre los obreros 
que trabajan para ayudar a los parádos. 
Quieren r o b a r en l a c á r c e l 
L a v a ! p a r e c e d e c i d i d o a 
f o r m a r G o b i e r n o 
'• —' • " , 
Se dice que e s t á d ispuesto a pres-
c ind i r de los r ad ica l e s 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—Laval ha dicho que de 
ninguna manera fo rmará Gobierno sin|ProPósito Por la intervención do otro 
Tardieu. No ha manifestado, en cam-^uardiaT de. Seguridad, que vive «5h lla-
ry , " , ' , r: ^mado José Martmaz y vanos soldados 
bio, si lo fo rmará o no con los radi- de la guardia de ia cárcel, que áetuvie-
cales- ron a algunos i z los rateros y otros oon-
Después de esto, en las ú l t imas ho-¡siguieron escapar. Los detenidos son tres, 
ras recogemos una impresión de fun-|uno de ellos manor de catorce- años, que 
damento oficioso de la mayor ía basta Pasó a disposición del Tribunal tuielai 
o a p r o c e s a 
BARCELONA, S.—En el domicilio do 
Ginés Almansa, guardia de Seguridad, 
que tiene habitación en la cárcel de mu-
jeres, penetraron en ausencia de éste y 
cuando sólo estaba allí su esposa, una 
cuadrilla de gitanos armados de pistolas, 
cuchillos y hoces, que pretendieron robar 
unas gallinas. No pudieron censeguir su 
ahora gobernante, pero neta y termi-
nante. Es és ta : Laval fo rmará Gobier-
no. ¿Cómo será ese Gobierno? Con Tar-
dieu, Barthou, Briand y con los radica 
de menores. 
les si éstos aceptan, como desea Laval,¡de .la tarde, se celebró una solemne pro 
' 'cesión para trasladar desde la iglesia del Sagrado Corazón al Patronato de la Sa 
grada Familia la imagen que será vene-
rada en el altar de la capilla de dicha 
Institución. 
Fe r i a de belenes 
o sin éstos si insisten en exclusivas que 
algunos temerosos de loa socialistas 
extienden hasta Tardieu. 
L a idea desde luego es formar un mi-
nisterio con elementos que hasta ahora 
gobernaron, el senador Barthou, otros 
elementos nuevos y también los radica- BARCELONA, 8.—Ha empezado la tra-
ías Daladier, Chautemps, Jouvenel y al- dicional feria de belenes en la plaza de 
gún otro. Entre los que cont inúan es- ' f3* , ^ í 1 1 6 ' c,alle. de Santa Lucia y otras f- , , . „ v V , , , . de las inmediaciones con la animación tan Magmot, el orfebre de la defensa lde costumbre 
nacional, Reynaud y alguno más . ¿Sin: __Ha fallecido don Manuel Borras de 
los radicales podría venir ta l combina-: Palau, abogado del Colegio de Barce-
Cinco de ellos h a b í a n sido conde-
nados a m u e r t e 
MOSCU, 8.—De la Agencia Tass. El 
Tribunal supremo, después de una deli-
beración que duró treinta y seis horas, 
ha dictado sentencia en el proceso lla-
mado del partido industrial, por actos 
de sabotaje contra la industria y la eco-
nomía soviética; en supuesta compiícida'a1 
con el capitalismo extra,njero. 
Los acusados Ramsin, Laritchew, 
Tcharnowski, Kil innikov y Fedotov son 
condenados a muerte, Kouprianow, Sti-
nin y Otchkin sufr i rán la pena de diez 
años de prisión. 
L a lectura de la sentencia, que es un 
documento detalladísimo, duró muy cer-
ca de una hora. 
¿ I n d u l t a d o s ? 
MOSCU, 8.—De la Agencia Tass. E l 
Comité central soviético ha conmutado 
, la pena de muerte contra cinco de los 
T r a s l a d o de u n a imagen acusados en el reciente proceso indus-
t r i a l por ocho y seis años de prisión, 
cinco a privación de derechos civiles 
y a confiscación de bienes. Otros tres 
acusados han visto reducidas sus penas 
de diez a ocho años de prisión. 
En la C á m a r a inglesa 
BARCELONA, 8.—Ayer, a las cuatro 
lona. 
—Ayer juraron la bandera los nuevos 
reclutas en sus respectivos cuarteles, con 
forme al ceremonial de rúbrica. 
Se hunde el pav imen to 
ción' 
Tardieu ha sido derrotado en el Sena-
do por tres votos. En el nuevo Minis-
terio entran senadores de los elemen-
tos que se abstuvieren tan significados 
como Barthou y aun de los que vota-
ron en contra. E l presidente goza de| BARCELONA, 8.—En la calle de Cer 
grandes s impat ías en la Al ta Cámara,1 "a el automóvil que conducía don Jo 
la mayor ía queda, pues, fortificada auníf,6 Abella y ocupado por su familia, al 
sin los radicales. Se t r a t a r í a en cierto i l l ^ / J ^ ^ ^ Í ^ la CfUe, de I * 1 ^ -
modo de un Gobierno Taniieu. sin éste ^ S ^ t e ^ r í n Í 7 ¿ ^ 
a la cabeza visible y con nuevos ele-
mentos. 
La impresión es de fuente oficiosa, pe-
ro se presenta con caracteres de seglari-
dad y hemos de anotar s ín tomas confir-
matorios. Laval ha recogido en su co-
• • H K i n i i B i n i i i i i B i K i i B r i • u i 
NUEVA FEDERACION EN CORUÑA OE 
ESTUDIANTES CATOLICOS 
fá bendición Pronunciaron discursos e. 
gobernador, un periodista de Zamora y 
f l alcalde del pueblo. Seguidamente el 
gobernador impuso la niedaila ^ 1 Tra-
baio al señor Escudero. Mas tarde hubo 
S banquete y varios festejos populares.' Funeraria del Carmen, Infantas, »5 
los Estudiantes Católicos de la Escuela 
'de Comercio y del Instituto de esta ciu-
dad para constituir la Federación. De-
i signaron la Junta directiva y acordaron 
¡crear el Círculo de Estudios, que será 
presidido por el delegado de la Unión en 
.Santiago. 
I —Ha estado estos días en Coruña el 
i presidente de la Unión regional de Ju-
iventudes Católicas, don José María Ta-
iboada Lago. Mañana regresará a R i -
ibadeo. 
¡ U n acto de estudiantes ca tó l i cos 
VALENCIA, 8.—El mit in celebrado 
hoy por los estudiantes católicos en el 
teatro de la Casa de los Obreros ha re-
sultado un éxito. El teatro estaba lleno 
a pesar de la solemnidad del día. H i -
cieron uso de la palabra el presidente 
de la Federación señor Sastre y los di-
rectivos señores Caries y Ferragut. Ce-
rró el acto con elocuente discurso el 
catedrático de la Facultad de Medici-
EMn» señor Barcia Goyanes. El acto re-
sultó muy brillante. 
E l automóvil quedó empotrado en el pa-
vimento, que se hundió a consecuencia 
de los pasados temporales. 
t i r m á s material, lo denuncien, para ase-
municado ¡ T k ^ o " dVcldfdrdrT^rd ieuJ ^ r a r e} forden Publico. Se han hecho al-
Bríand y Barthou y ha expresado s u i P " 1 ^ ^tenciones. La Policía sigue rea-
agradecimiento a ellos. No ha dicho nada|llzando ^ g ^ c i a s de gran importancia, 
de los radicales. Parece, pues, muy ve- — — 
rosímil un Gobierno de esas tres figuras l ^ l v e a r v i s i t a a H i n d e n b u r f f 
sin los radicales, si éstos persisten en 5 
su actitud. L a participación de la Unión i B E R L I N , 8.—Los diarios dan la bien-
republicana-democrática será tratada por ivenida al ex presidente Alvear. 
la mañana . No se han hecho aún ofre-i Hoy sido recibido por el presidente 
cimientos de carteras. Vemos, pues, a|de la República Hindenburg. A l salir de 
Laval de Gobierno con o sin los radica- la Audiencia habló brevemente con los 
periodistas, que le rodearon, a quienes 
declaró que uno de los principales ñnes 
de su -viaje a Alemania y el de su es-
posa, era escuchar en la misma Alema-
nia, música alemana, tantas veces oída 
en Buenos Aires y en Par í s . 
Efectivamente, el ex presidente A l -
vear ha asistido esta noche a la función 
LONDRES, 8.—En la Cámara de los 
Comunes, Henderson, ministro de Nego-
cios Extranjeros, dió cuenta de la res-
puesta dada por el comisario del pueblo 
al embajador de la Gran Bre t aña en 
Moscú. 
L a nota rusa declara que los acusa-
dos han hecho alusiones a la posibilidad 
de una participación de Inglaterra en el 
plan internacional. Ni el presidente dsl 
tribunal, n i los jueces, podían impedir 
que los acusados hicieran confesiones 
(risas en los escaños de los conservado-
res). Y en estas confesiones se ha basa-
do principalmente la acusación del fis-
cal. Sin embargo, las alusiones a la Gran 
Bre t aña no fueron recogidas, por decir-
lo así, en la acusación fiscal. Por otra 
parte, el Gobierno no ha expuesto opi-
nión ninguna en este asunto. 
Churc t i l l y otros diputados conserva-
dores preguntaron a Henderson sí creía 
compatible con la dignidad de Inglaterra 
dejar la cuestión en tal estado o, en caso 
contrario, qué nueva nota se iba a d i r i -
gir al Gobierno de Moscú. 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
contestó declarando que nada podía aña-
dir sobre la cuestión, pues acaba de re-
cibir la contestación rusa y no había te-
nido tiempo de estudiarla. 
les.—Solache. 
» * * 
PARIS, 8.—Las ú l t imas impresiones 
respecto al resultado de las gestiones del 
señor Laval son m á s bien pesimistas 
debido a la actitud recíproca de los par-
CORUNA, 8.—El domingo se reunieron tídos radical-socialista y grupo Marín. 
Mientras que los primeros insisten en 
su negativa de participar oficialmente 
en un Gobierno en que figuren miembros 
de este úl t imo grupo, los partidarios del 
señor Marín sostienen que no hab rá ver-
dadera concentración republicana sin que 
ellos figuren con uno o varios miem-
bros en el Gobierno. La participación de 
algún miembro radical-socialista a t í tu-
lo no oficial colocaría al Gobierno Laval 
en una situación de permanente insegu-
ridad. 
M á s e x p l o s i v o s e n L i s b o a 
LISBOA, 8.—La Policía ha encontrado 
y cogido un tonel de un almacén de v i -
nos con 38 granadas lacrimógenas, 43 
refrigeradores para ametralladoras, 68 
bombas con gases asfixiantes y más ma-
terial explosivo, así como piezas de ar-
mamento. La Policía ha pedido a todas 
las personas que tengan noticia de exls-
CFIMIONES RRPIDOS 
l^riMtC*. //TV\ VIDA 
NUEVOS P ^ ú s M O D E L O S 
GlorUta de San Bernardo', 3. May pitia» de rcpuctlo. 
de ópera del Estado. Se representaba 
"Los Maestros Cantores", d3 Wagner, y 
dirigia la ópera el maestro Kleiber. En 
uno de ios entreactos, Alvear conversó 
detenidamente con él. 
La "Correspondencia Diplomática Po-
lítica Alemana" saluda oficialmente al 
distinguido huésped, describe su actua-
ción y refiriéndose a la esposa del ex 
presidente dice que es una fgura repre-
sentativa y que posee una fina cultura. 
Mañana as is t i rá Alvear a un almuer-
zo que le ofrece el ministro de Nego-
cios Extranjeros, Curtius. Visi tará ade-
m á s el nuevo Museo, en el que, apar-
te la reconstmeción del templo de per-
gamo, contiene la reconstrucción de va-
rios otros monumentos artíst icos, tales 
como las puertas de la ciudad de Babi-
lonia en tiempos de Nabucodonosor y el 
templo construido por el emperador 
Trajano. 
^ ^ • B S H' B B B g Si; K 
M u e r e u n h i j o d e G a n d h i 
e n l a p r i s i ó n 
H a c í a dos meses que p r ac t i c aba la 
huelga del hambre 
BOMBAY, 8 . -E1 hijo de Gandhi, de 
diez y s-.ete años de edad, ha fallecido 
ayer en la prisión, donde practicaba la 
huelga del hambre desde hace sesenta 
días, como protesta contra el trato de 
que son objeto los presos. Sus cenizas 
fueron llevadas al Ganges en solemne 
procesión. 
Jefe detenido 
BOMBAY, 8.-Carder P^Tel. anima'-
dor de la campaña de desobediencia al 
pago de los impuestos en la región de 
Gudjarat, ha sido detenido y encarce-
IcluOt 
MADRID.—AJlo XX. -N*m, 8.677 ( 4 ) 
E L D E B A T I 
alarles 9 dejilrtembre í e lg 
C A T O L I C O l P r o p a g a n d a a g r a r í a j l o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s j L A " G A C F J A " L c i ^ E J l 
A ^ ^ L I 1 ¡ , . ^ i „ J ^ Se cons t i t uye en Brozas ( C á c e r e s ) LA H U E L G A D E A L B A Ñ I L E S D E 
A S a ü í D l e a ( l e J l l V e n l U f l e S el C o m i t é loca l de la L i g a A g r a r i a Z A R A G O Z A , R E S U E L T A 
C a l Ó Ü C a S d e A s t u r i a S ^ A S I S T I E R O N 1 . 5 M L A B R A D O R E S el 7nti?m??s^ado8'La ^"b^níiíoJi'cn vi0/': 
SUMARIO D E L DIA 9 
Trabajo y Trevlslón.—RR. OO. clrrla-
rando bénsñolárlól del rógimon de subsi-
idio a las familias numerosas a los se- •*« 
¡ñores que so mencionan. ¡V 
¡ Administración Central. — Marina. Di-ÍW 
r ^ r ^ e <, A , sol.uvf1ión en la.forma S» dicha, pero rección general de Navegación, Pesca ei> 
CACERLS, 8.-Aycr se celebró_ en _el es posible que se hayan aplazado las_ne-,Industrirs mar í t imas . -Resolv ieñdo el ex-
Sombreros Villar 
ofrece a usted la 
ón de sombreros del 
más nuevo estilo desde 8 pesetas. 
Mariana Tlneda, 10. Sombreros Villar. 
Un Secretar iado especial p a r a Ju- S?*?««ií^ ur0^S COn asist,oncia de mas gociaciones hasta hoy. que regresara el|pediente instruido por el representante # 
VentüHp^ n h r * t l * u n t r o dP C u l t u r a de 11500T abradores. un acto organizado gobernador de Madrid. dc la Compañia Tmsat lán t ic¿ en sol lci-S 
VentUdes Obreras y Otro de U u l t u r a por H Liga Agraria de Caceres en la » » # tud de que, se apeaban la8 tarifaS qUe¡*: 
• provincia. Asistieron icprcsentaclon-ís de _ 0 T „ . se mencionan.--Hacienda. n i ™ i ó n 
I m p o s i c i ó n de ins ign ias de la 
A. C. N . de P. en Z a r a g o z a 




Casar de Cáceres Navas de Madroño en estado, excepto la dc albañlleí,!"6^.1 a^ ^ 1JCYa* > V,ases Pasivas, K C - • 
Salorlno y otroí Madr0fi01 que puede darse por terminada. Hoy ge* laclon de las declaraciones de haber pa-
El acto se verincó en el teatro Ortas ^ reunido en la plaza de toros los!sivo CI \ la Pnmera quincena del A 
' 'y fué presidldrpor un r e p r e s é huelguistas albañiles i peones, para acor- ¡mes de sop .embre - D i r e c c i ó n general de • 
•A las once de la mañana y b ^ ^ J ^ , ^ ^ T S á r r o c o lo¡ or' dar la vuelta al trabajo. La comisión del10 Contencioso del Estado.-Resolviendo W 
el Centro Diocesano de g J S ^ r i de m l t l ^ K l^elga dló cuenta a los reunidos üe ia3 expedientes incoados en virtud de in s t an -^ 
^ S n l i .a n A Í Í ^ gestiones realizadas, acordándose, des- ? » a ^ o l . c , t a n d o la exención clel Impues-!* 
áf las Juventudes Católicas de Asturias 
Después de la misa de comunión cele- ciailfiin irivi™ m.p hi7n la"nroíf.nta^iñn «-
brada en la iglesia de San Juan se abrió J ^ 1 ^ ™ ^ ^ V " ™ g ?Hmem con '""ladas por el gobernador civil, que se , Exactas. Físicas y Naturales.-Programa !$. 
la sesión, a la que asisten delegados ¡ 4 a i é i ? S ? f f a ^ publicado y que ya han sido acep-jde Premios para los concursos del ano * 
las Juventudes de Llanes. Agrana de falte a la m01.aIidad tadas por la clase patronal por mediación 
Poo, Luanco. Mariana de Gijon. Carana-lcon jos clement0g precisos de vida. Des-'del Comité paritario. Hubo algunos que | 
banzo San Pedro de los Arcos (Oviedo) é¡J u.lbutó grande3 elogios para el pá- mostraron desconfianza por no haber 
Pola de Siero Luarca Pravia Mieres 0 c. de ]& local£ad ^on suscrito estas bases algunos patronos, | 
La Felgucra. San Luis Gonzaga. de Gi -Bar r i ostenta sobre su pecho la Pero como se contaba con la promesa del 
gobernador de que todo se solucionaría, 
, se acordó reanudar mañana el trabajo1 
Domingo de Guzmán. Tapia, San NICO- Parroco V *l ^ a primcra hora y firmar el documento dc 
las de Tcllego. Vegadeo y Villaviciosa. | DcSpUés hab]ó- el abogado don Antonio acuerdo con los patronos en el Gobierno 
civil. 
Esta noche ha regresado de Madrid el 
OIGAN A 
L a w r e n c e T i b b e t t 
V E A N A 
S t a n L a u r e l 
y O l i v e r H a r d y 
en la gran opereta cinematográfica 
L A C A N C I O N 
L A E S T E P A 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
I C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
P E L I C U L A S N U E V A S 
V< SAN M I G U E L : "La aldea maldita" 
La aldea maldita la llaman porque sc¡ T W A T r o a 
^pierde tres años seguidos la cosecha. Uní ^ ̂  A i xt u fc, 
V matrimonio feliz al parecer: Juan, tra-l ALKA/iAK.—A las 6,30 y 10,30. T - „ . 
Abajador; Acacia, un poco coqueta- E X A S - | J A / i c a - Vle-
Alperado por el hambre, el pueblo ataca la AVENIDA (Pi y Margall, 15. E 
V casa de Lucas, el rico que nada en la sa S. A . G. E. Teléfono 1 7 0 7 1 ) ^ ^ ' 
W abundancia. Unas palabras de Lucas In- 0,30 y 10,30: ¡Cásate con mi mujer- T 
dignan a Juan, que hiere a aquel. L i ¡comedia preferida por las señoras ^ 
íiicárcel. Acacia se va del pueblo a la clu- CALDERON^(Atocha, 12) .—Tem^. 
V dad, aconsejada por una mala amlga.lde opera.—Mañana, a las 10 noche ? * 
Juan sale de la cárcel por el perdón del clon de gran gala, debut de la comeas^ 
A! rico y es ya capataz dc una hacienda, de opera rusa de Pans con la ópera , 
»JlUn día, tres años después, en un cafetín ^oussorgsky. La khovantchina. * ^ 
V'de la ciudad, se encuentra a su mujer,! COMEDIA (Principe, 14).—A 
X'entregada a la mala vida. La lleva a su Concierto Segovla.—A las 10,30: La 
£ casa, en la que ha de vivir hasta que su.deslta y su bailarín. 
V padre muera. Ese día sale do ella. Los1 COMICO (Mariana Pineda, 10)—T-, 
ir|to-Chicote.—Diariamente, 6,30: ¡Me in i6 
L * *eiguera san J .U.S Lxon^ga ue ^ - | B a r r i t u b h pt 
Robes, Qijóa. Limanes, San Juan Sancoide ap0stoIado. E1 pÍn¿C0 y el ^rador fue.  
a   lco . , .^ ovacionados V*«UUÍ xuC |_ 
á , l  - s u  i  tn i 
E l presidente de la Asamblea a b o g a d o l j ^ ^ Mogollón) qUe'dijo que hay S i 
del Estado, don Enrique Calabia pro-,exaltar „ ^ d¿ unión entre patronos 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a 8 , , 
hu-
todos los días en 
« « * 
BILRAO, 8.—En el Gobierno civil se 
nuncia breves palabras para saludar * y 0breros. Hablando de la propiedad de f=robcinador civi1' señor Diaz 
^ I J ^ f ^ y ^ ^ J ^ ^ . ^ ^ ^ s,f- la tierra afirmó que es preciso modifica,' 
p S i d e n L ' d P aVeSe acTn 'don ^ t Z ^ T ^ ^ P T ^ ** ? S í 
Arlado , que se encuentra en Madrid. ^ ^ b ^ m a s actSaPes agtanoT como ba presentado por los obreros de la mi-
Se leen las ponencias p r e s e n ^ ^ Morro" el anuncio de huelga, 
dándose que se haga una ponencia-res^ .ornal minlmo los obreros oam en vista de que los patronos no acceden 
men con su contenido. Se acuerda que j p ÚMx¿0 eKCÍtó a patronos. 41 la? Peticiones que tienen hechas. Han 
conste en el acta el sentimiento de la ^ obreros a unirle nara el 
Asamblea por el fallecimiento de d o n ^ ° ° [ " ° s * u " ^ 
Escogida colección de versos 
moríaticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L DE 




M u y p r o n t o 
ROYO VILLANOVA 
" D e r e c h o a d m i n i s t r a t i v o 
y el gobcrador civil, para ¡ntcn-
CASA SANTAREN. 
H a H ¡a a H 
VaUadolid. 
dan las Juventudes. Tras de . . .¡cepto juridlc0 de ]a propiedad y de ,08 
nara rpanuderla ñor la tarde ¡deberes de patronos y obreros. Dijo quei 
Conclus iones ía la vida Pública para luchar por los ln- la huelga de alhamíes. 
, , . „ , , . , tereses agrarios sin esperar todo del Go- * * * 
A las cuatro de la tarde, y bajo la pre-'bierno. 
sidencia del señor Obispo, se reanuda la Don Claudio Casas propietario que¡ GRANADA, 8.—Los obreros del ramo 
sesión. E l señor Calabia da lectura a la|fué uno de jos organizadores del Slndl-'de la construcción han decidido ir a la 
ponencia y resumen de las siguientes Cato del puebio de Brozas habló de la huelga el jueves próximo si el miérco-
conclusiones, que son aprobadas por una-isjtuacj¿n agrarja actual y dijo que es les los ©DíérOí municipales y provincia 
nimidad. „ , ipreclso constituir la Li¿a agraria paralles/lue estan sin ocupación no obtienen 
Primera. Se acuerda que por las Ju-:luchar en la vida púdica . E l periodista trabaJ0-
ventuaes se siga una conducta rigurosa don David González, elogió al pueblo dei * * * 
en matena de cotización, tanto por lo qu3|Broza3 que es el primero donde se cons-' L E R I D A 8 En el Gobierno civil han lí 
se refiere a las que han de satisfacer los t i t ¿ comité local de la Liga ' ~ - 1 LERIDA, 8 . -En el Gobierno civil han |¡ | 
• i M i n i n i i i i n i B i i i i n ^ i H i i 
O N O i 
•miüwii i iBiüiwl i 
^ ^ . i " ^ f ^ l^rmado â3 representaciones patronal y j | | 
áticas, las nuevas ba-
quedó sin efecto la 
socios como a las que han de pagar a la 'Í^Í^Hahi 
Federación modificando el artículo 24 del r a-_Hlfv0 ^amble" a-e Aa.."f13. ~ obreras de Artes Gráficas, las e as a 
reglamento. 
Segunda. Se acuerda reglamentar el 
Consejo asesor. 
Tercera. Se crea en la Junta direc-
tiva da la Federación un secretariado es-
Continúa el éxito de 
M O N S I E U R S A N S G E N E 
por 
R a m ó n N o v a r r o 
po, y dijo que es necesario que se cons- ses de trabajo y 
tituya un partido agrario para que ios|huel<ra anuncjada 
labradores tengan los mismos derechos 
que las demás clases. Dijo que la tarea 
es larga, pero hay que tener ánimo pa-
E N E L 
Los panaderos de Sevi l la \ . 
m m o e m m m 
Sjnlños la obsesionan. Después de vaga i icote te, b d 
A por varios lugares, vuelve a casa y se ba el corazón! —10,30: La academia (nu 
•Jipone a cantar ante la cuna de su hijo'va dc García Alvarez y Muñoz Seca) 
V ausente. Llega con éste el padre y ia¡ ESLAVA (Pasadizo de San Ginés) 
>! perdona. No hay función. 
a T , ^ ^ x . t ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Mar^^ 
W1 La idea de una Castilla triste y som-lXiI Tai.de> no hay fUnción.-io t4 
i j bria, toda virtudes hurañas en una po-:caiiei "uu-u 
X breza irremediable e inurbana, vuelve a| FONTALBA (Pi y Margal], 6).~CÍ 
Atener concreción en una obra cinema-jmen Díaz.—A las 6,30 (tarde abono) • uf' 
^ X < * X < < < < < 0 : < < < 0 : 0 : 0 : < < < < * > : ^ tográfica, hablada en español, hecha to- nquilla Terremoto. A las 10,30: L a J 
m m m m u u m , ™ — ^ - ^ * ^ : : t . , . ^ _ da ella con medios españoles. No vamos ,os clavei(l,s„^?bles• „ 
4 U m m á m m * M m » < m m m m M ñ » m m a la películaIl03 c!aros va!oreS.| r y E N C A R R A L . - G r a n compañía fitt. 
¡"WlHlllilHilillllllli « ÍIWPÍPIIlillllipilH»^^ ios tiene, sin duda, y hemos de re- |™ d ^ a a ^ m 
§ conocerlos gustosamente, sino a señalar | l lano (presentación del tenor A p l r i S 
1 esa equivocación original. Un escenario i INFANTA ISABEL .(Barquillo, 14) ^ 
g de enorme valor típico y art ís t ico puede e.SO (segunda función de abono' arista 
g serlo mejor aún para una comedia, unjerático): ¡Mecachls, qué guapo soy! (re. 
= idilio o un poema campesino, que para!posición).—10,30: E1 padre Alcalde (dos 
g una tragedia amarga. ¡horas y media de risa). 
Ü Porque eso es "La aldea maldita", aun ^ R A (Corredera Baja 17).-A las 6,30 
I Sin ser t ráe lco su desenlace La muier ^ 10,30: Dona Hormiea (gran éxito), 
^ s i n ser t rágico su aesemace. i^a mujer, MARAVILLAS (Malasaña, 6).-Comüa 
esposa y madre, que vendió su honra flia Blan(iuita Pozas.-A las 6,30 y loS." 
| durante tres años, es ya por si la má-iLa pandilla (éxito de risa), 
g xima tragedia y poco purifica nuestro ho-| MUÑOZ SECA.—María Palou. — A las 
g j r for el perdón del esposo. Apenas si al- 6,15: Los andrajos de la púrpura.—No. 
g guna escena la espolvorean de un poco'che, no hay función (descanso). 
I de sal. Sal que amarga también porque! PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
= es a costa del nombre de aquélla, cuyo!de dramaf Pollciac03 5aralt--A, las 6,30 
j honor se quiere cantar. No podrán j u i Y ™f0: L a cartCra del muerto ^ 
liír gar muy benévolamente a Castilla los 
i;extranjeros que vean a los niños ape-
S j l ^ § ^ $ ^ ^ $ ^ $ ^ $ ^ $ a g 6 $ ^ ^ ^ a una mujer triste y otras esce-
A ñas . 
Florián Rey, director laborioso y ena 
t a r a r e í r a t o d o 
M a d r i d e n 
¡ ¡ Q u é f e n ó m e n o ! ! 
K ¡ct 5 S 
IIIIIH 
iki . AI 
recial de cuestiones relativas a Juven-;ra ^ & a r a d i c b f b l f D o m i n e o Mar-! SEVILLA, 8 . -Cont inúa en Igual es-
tudes obreras y otro secretariado de c u l - ^ S a i a n ^ f 1 " l0S panade-
Cuarta 
primera 
Oviedo una juventud católica es la fal-, 
ta de una persona con celo que dedique ^ e a g ^ Pa solución, se solidarice el resto del gre 
a dicha empresa. • a saUar el. v a , l a d l a / ^ u e . , I n ? Í d f ™ 3 mio con sus compañeros el martes, 
oblisratorioa los'tas aspiraciones. Habla de la forma en 
cada dos a ñ o ? ' « l ^ viven las clase9 campesinas y la1 * * » 
Nr̂  -sy -r -̂r ~~r 
U n buen " f i l m " 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30: Don Esper-
pento.—A las 10,30: Béseme usted. 
ZARZUELA—Aurora Redondo-Valeria-
no León—6,30-10,30: E l tonto más tonto 
f P A R A M O Ü N T 
í c a s c a : 
^morado de nuestras costumbres y esce-|de t ° d ° ^ Í S t w í S ^ i -
l narios típicos, ha logrado realizar una! . CIRCO PRICE 
X;película hablada en español, resuelta con! 
g:nari   , las 1030. rand¡osa func¡ón dc ¿¡rc0) 
^ lí l  l   l, lt   con lag mejores atraccioi 
& dominio y facilidad. La aldea castella-ltoda la compañia. Ultima 
uu ^au^Lu, px^iucu.^ wC ^. ^ . y ^ ^ , ros trabajan en la llama 
. La Asamblea declara que la Siguen haciendo gest 
dificultad para constituir 6&iM^AvftA-4(4JmtoA^taVkMa* '^^r r fvM f l l»*trt>n«í y las Juntas con las • i ,„^r ,f„/«ofAn.o Q= io fa, nemérlto párroco don Carlos Baingas. La , T - ^ . . R.N „ IUE 
ll da masa 
iones losj 
autorlda-' 
des. Témese que si no se llega a una; 
todas sus energías 
Quinta. Se declara 
ejercicios espirituales 
cuando menos, para los directivos de las ^ran cris s de ^ . ^ ^ J j ^ « ¡ J ^ * SEVILLA, 8.-Reunidos esta noche los, 
juventudes, v se recomiendan, así c o m o ^ e e f v p a r a tratar de la huelga que 
os retiros periódicos, a todos los Jóve-i Se extiende en ^ / ^ f M ^ « a m n los compañeros que trabajani 
nec católicos |COS de la t,eria' t**e1i cnmc\ contl,a,¡?t3 la clase de lujo, acordaron no secundar1 
Sexta. Se'recomienda alas juventudeside arrendamieatos. subarriendos, crédito e, moVimiento y dejar un día de jornal 
la frecuente asistencia en corporación a|agricola. etcétera „¥_.Mlk_¡.o para que los huelguistas puedan laborar 
todos los actos religiosos. I Co'ichiyo diciendo que los organizado-:pan cooperativamente hasta la resolución 
Séptima. Se declara obligatorio a to-1^3 de ^ Liga Agraria, después de hecha el conflicto c(m los patronos 
da juventud: tener una biblioteca, u n j ^ a en Caceres se J J ^ * ' J ^ J f „ ^ # 
círculo de estudios y una suscripción a Ia organización de un partido agrario,! 
un periódico católico inara » pedirán opinión a los Co-
Octava. Se recomienda a las juventu-imites locales en una magna asamblea . 
des estudien en sus círculos la A p o l o g é - ' ^ e tendrá lugar en Caceres. Todos los 
tica y las soluciones cristianas a los p r o - , o í a l e s fueron ovacionados, 
blemas políticos y sociales dé "hUestros Al mediodía se celebro en el Círculo 
djas f . ,,.;-T de Labradores un banquete en honor 
N¿vena. Como procedimiento de inore- de los organizadores, oradores y auto-
mentar el número de socios se recomlen-lndades, al que asistieron muchos comea-
da que, cada uno, se comprometa a traer sales. ,„ , , . . ¡nocimiento de los obreros y que dice: = 
un ami^-o a la juventud. Después se verificó el acto de constt-."Los patronos de chapa, y tablajeros y s: 
Décima Se excita el celo de las Ju- tución del Comité local de la Liga Agrá-jebanistería mantienen íntegramente 108 ,5 
U n buen ac to r 
U n buen loca l 
R I A L T O 
ventudes para la creación de otras espe-
cialmente, obreras, mineras y marineras. 
Seguidamente se pasa a la elección de 
directiva para el año próximo y se acuer-
rla de Cáceres. 
Protesta de unos regantes 
aumentos de los jornales y demás ven-'S 
tajas económicas que ya habían conve- — 
nido de mutuo acuerdo con obreros. Las.Sj 
ORIHUELA, 8.—Los regantes y Sin-industrias de muebles curvados se regi-,S 
da que sea el Obispo'quien haga la de-jdicatos agrícolas de Orihuela, BerJe- rán por el contrato de trabajo en vigor.jS 
signación. - i r r i , Murada, Matanza y otros pueblos ^ n los demás sectores del ramo los pa-|s 
El Prelado dice que nombra presiden-¡han dirigido una protesta al presiden- tronos se hallan dispuestos a que se nom-i~ 
te a don Enrique Calabia, y que para eljte de la Diputación de Alicante ante ¡bren comisiones mixtas para solucionar s 
nombramiento de los restantes cargos 3e;ia campaña del diputado señor Balleste- cualQuler cuestión económica pero no ;^ 
tomará unos días de refiexión. E l nom-|ros, que afirma que la pérdida de la : transigírán con la exclusiva que para e l i s 
bramlento del señor Calabia es acogido i cOS'echa ha sido por el agua, siendo así: trabajo pretende el Sindicato Unico". jjS 
con una ovación que dura largo rato.jqUe en de tres mil tahullas de 
El designado se levanta a hablar y I cultivo de pimiento, con una produc-
tras de agradecer a la asamblea loslción de dos millones de pesetas, no se 
aplausos que le dedicó, dice que lo acep- ha perpdido una sola mata por esta 
ta como Interino, pues sus muchos que- causa, 
haceres le imped rán consagrar a esta «, t 
obra todo el tiempo que él quisiera. 
Pa l ab ra s del Obispo 
Finalmente se levanta a hablar el se-i 
ñor Obispo. 
Comienza diciendo que ia Juventud ¡ 
Católica, como organización, tiene el íáe 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
LEGIONARIO MUERTO DE U N A COZ 
CEUTA, 8.—En el campamento dc la 
ber de salvar a los jóvenes dignos, que Agrión de Rifflen se hallaba el legio-
hoy se ven Indignamente atacados deinario José Piqueras Alvarez próximo a 
donde menos se podía presumir, sin que i un mulo, que le coceó y produjo la 
en los códigos modernos haya castigo pa- muerte. 
ra eltos. delitol:s.-. i . , 1 —Los torpederos italianos de la se-
Debera también salvar a la sociedad „„v,^„ ru„iA~ c i 
futura, que estará cimentada sobre la: exPedlclón. fondeados en esto 
justicia, la caridad, la paz y la verdad.!puerto> marchar011 Para cubrir el 'raid 
a.... iifliiiüKiiiiiiiiiiiiüiiiiüifliüi'is E i • ; i . s = 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
G R A N D I O S O E X I T O 
L A A L D E A M A L D I T A 
U n < < f i I m , , h a b l a d o , d e a m b i e n t e y r e a l i z a c i ó n 
v e r d a d e r a m e n t e e s p a ñ o l , p o r 
P E D R O L A R R A Ñ A G A 
¡con las ejores atracciones. Exito da 
toda la co pañia. lti a semana, 
vina, una aldea castellana con clauatrosl FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XI, 6). 
^.irománicos y piedras de veneranda ve-! A las 4 tarde. Primero, a remonte: La» 
^itustez, ha reflejado en ella muchas fa-!y Echániz (J.) contra Echániz (A.) y 
Xicetas de su vida. Los tipos caracteriza-]Errezábal . Segundo, a pala: Badlola y 
£ dos admirablemente, menos Fuensant i - ¡0choa contra F c r n ^ e < ! y PereZ' 
V
S ca, que de manera tan certera interpre- C I N E S 
^ ta, por otra parte su dulce papel; la! CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
I í P U F C ^escena tan bien escogida; los e W n t o s i l l a o . T e l é ^ 
^ A ravana del hambre, son aciertos de ejBlas) Estrcno: La voluntad del 
rección. muerto (totalmente hablado en español, 
X| Defectos suyos son la canción de la por Lupita Tovar y Antonio Moreno). 
nana, que debió doblarse, ya que Car-j CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
g men Viance no tiene voz ni escuela de:to, 34. Empresa S. A. G. E. Telefon'' 
Si canto (para una canción que se ¡nterca-¡V7452).-A las 6,15 y 10,15: La Pjueba del 
| ¡ l a y t a i delicada y a tiempo, debió ha- auto El charlatán. E l capitán fanfarrón 
^cerse bien); los rótulos, inútiles todos o i S A N E A R L O S (El "cine" de 
v^casi todos, y ^guna frase sin sentido,!moda) Atocha, 157. Teléfono 72827.-A 
<£|si no es un contrasentido, como aquella ]a3 Q^Q y 10,30: gran éxito de El precio 
^ ^ ^ ^ ^ $ ^ $ $ ^ $ ^ 5 ^ ^ ^ ? de que "el honor castellano es carga de-¡de un beso, por Antonio Moreno y Mona 
masiado pesada para la mujer". Enten-|Maris. Programa totalmente hablado en 
dido a la letra sería una ofensa para la ¡español. r, i ~ »\ 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-
ran gala): estreno de El ta-
13, por los cómicos Cheetcr 
i Moran). Cassio, corredor, 
perdición, por Grete Bein-
M A D R I D . - 6 , 3 0 y 10,30'. Som-
unuicu c.v^icuLc. v.mincix Y « H Í V . C I , ^ la noche (Lawrence Gray). w 
- muy sobria y expresiva; Pedro Larraña-j lobo de Wall Street (Gcorge Bancrou). 
= ga, deficiente hablando, bien de e x P r e - | B ™ ^ 0¿7|'N M I G U E L — A las 6,30 y 
S|sión, y a la altura de ellos los segundosj10 30t Notici;r io Fox sonoro. Cupido, cho-
r papeles y los comparsas. . fc¿ (cómjca, en español). La aldea mal-
Si Moralmente la obra es digna. La calda 'd¡ta ("fl im" hablado en español, por re-
E triste de la mujer se ha significado con dro Lar rañaga y Carmen Viance). 
S discreción. En la forma es también co-| CINEMA ARGUELLES parques oe 
Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E. 
fono 33579).—A las 6.15 y 10.30 (eme 
sonoro): Noticiarlo Fox. Capitán mau 
siete. Fieras feroces. Tragedia suoma 
S rrecta. 
C. N . 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A nna. na. . 101 CINEMA BILBAO (Fuencarral. 
5 Sigue el desfile de directores. EstaiTeléfono 30706).--^ - . tiem. 
S'vez le ha tocado el turno a Vladimiro|Che: Rev1Sta P a t ^ saily, por 
pos dc nieve (dibujos sonoros;. r 
y C A R M E N V I A N C E | 
= Golschmann, francés, de padres rusos y ^-Trilin Miller. 
E hasta un poquitín español por sus lar-; C I J Í E M A CHUECA (Plaza ae 
~ gas temporadas pasadas en Bilbao. No¡berí, 4. Empresa S. A. G. E. Tclef 
, Go^schmann presentación; al 133277).—A la's 6,15 y 10,15: La C(íui¡'°"] 
reno. La ruta de bing^ 
Añade que Dios ha enseñado ia la so-
ciedad, como ley suprema, el progreso, y 
a loa jóvenes la perfección, pero esto nc 
se puede realizar mecánicamonte. 
Es preciso trabajar, luchar, sufrir y 
sacrificarse, pues la empresa es ardua, 
pero no os desaniméis, pues no ostáir 
solos. A vuestro lado están los llamados 
caballeros del ideal, que son los que hoy 
mil i tan en las filas de la Acción Cató-
lica. 
Termina diciendo: He aquí que es la i 
hora undécima, la postrera, la de la 
gran batalla que se está librando desde; 
hace siglos entre Jesús y sus enemigos,1 
y todavía estáis quietos. ;.No véls el res-i 
plandor de la hoguera? Hoy con batallas: 
incruentas, pero mañana serán cruentas1 
invasiones. Fundaos 
del At lánt i o que verificarán los 
dros" italianos. 
•hi-
Nuestros suscriptores de M a d r i d 
deben recibir E L D E B A T E en 
su d o m i c i l i o antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a 
Cualquier deficiencia en el ser-
v ic io s e r á corregida inmedia ta -
mente avisando a nuestro de-
par tamento de C i r c u l a c i ó n . T e -
lefonos 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 9 . 
1 • r». 
en Cristo, comolgandistas. Es la tercera que se celebra 
Nuestra raíz, cimentaos en Cristo, comején esta ciudad. La primera fué en 1922 
¡y la segunda en 1926. vuestro cimiento. 
C o n s a g r a c i ó n de n o r m a l i s t a s a : Los propagandistas celebraron como es 
M + c - «IWI ina i i&ias a costumbre, una vigilia de la Adoración 
(Nuestra S e ñ o r a de la A l m u d e n a Nocturna en la noche de ayer a hoy. Pre-
A l b e r g u e s o e c a r r e t e r a d e 
¡ P A T R O N A T O l ^ M I O M \ ¡ D E L I l l R I S N O 
del Divino Maestro a Nuestra Soñora obispo, doctor Domencch. pronuncio una 
la Almudena. , ^ut,5l.ra señora de clocuentc y fervorosa plática, en la cual 
Expuesto el Santísimo y rezado el Pn hab10 a los propagandistas de los debe-
satio, el párroco dirigió a los 160 j ó v e ' r e 8 de 103 caba,leros cristianos 
nes que llenaban la nave ce"ntraT rf» ' Después de la imposición se celebró un 
nalahra^ TJr.w - ban(iuete y luego un círculo dc estudios 
palabra explican-:cn ^ redacción de "31 Noticiero". cripta unas breves doles la significación 
del acto que iban a B e n d i c i ó n de u n a bande ra 
celebrado 
y la Importancia 
^ realizar, alentán-
^ W Í Í W ¿ VIl>| HUELVA, 8.-Se ha l  con 
^ A continuación el director d̂e la Tn^fi Pran solemnidad el acto de bendición 
tución del Divino MaestrS leyó la fór"|de ,a bandcra de la Juventud parro 
!,í1:-!a_cle.,í:o?safración después de lo 
cual se dió la bendíVíón ^ „ el Sé th* 
Terminó el acto con una solemnísl-
£ * A S S Í 2 CTant.afa por 105 alumnos de la referida Institución. 
Votos rel igiosos en el P a r r a l 
quial de la Concepción. Asistieron las 
hermandades eucarísticas y actuó de 
madrina la señorita Rosario Contioso. 
Se pronunciaron discursos. 
Homena je al Obispo de V i t o r i a 
VITORIA, 8. — Hoy al salir el Obispo,! 
doctor Múgica, de la Catedral, donde se1 
Mañana en el Monasterio de El pa . 'ce lebró la fiesta de la Purísima, una gran 
rral harán votos solemnes perpetuos S í multitud que llenaba la plaza y calles ad-
co monjes Jerónimos: tres sacerdotes v yacentes acompañó y vitoreó al Prelado 
dos hermanos legos y|cn desagravio de los ataques recibidos. 
En ese^rnTsmo^día ha rá también sufi,De6do el balcón del palacio episcopal, el 
Obispo, acompañado del gobernador, al-
calde y Cabildo, agradeció el homenaje 
y bendijo a la ciudad. 
Las obras del P i la r 
primeros votos un novicio estudiante. 
I m p o s i c i ó n de ins ign ias de l a 
A. C. N . de P. 
EARAGOZA, 8.—Se ha celebrado e ZARAGOZA. 8.—La suscripción para 
acto dc imposición de insignias de lailas obras del Pilar alcanza hoy la suma 
Aaociación Católica Nacional dc Pro]«i-dc 2.827 750,10 pesetas. 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 ^ i m m i m m i i i m m m m m i m m m m i m i i i i m i i m m i i i i f m m m m m i m i m ^ ^ sinfónica obtuvo un brillan- CÍÓIJ de un se 
tísimo éxito en el pasado otoño. Su fie-iPoore. El rey del lodco. MurlU"-
• • • » • • K I I M •lliiiWü.BiaülKlll.li. H • : . « • • : B a • • m m n m a s a n ' xibilidad ]atina, la rápida comprehen-l ^ I N E M A . E l ' K O P A ( B m o ^ M u ^ y 
sión de nuestra música y su d i p l o m a c i a i j ^ "Aletro^^ ^ f ™ ^ sonOTOS). Cuatro 
y s impat ía para atraerse a los p r o f e s o - i n f a n i e r í a (el éxito del año), 
res que dirige dan muestras de su gran- CINEMA GOYA (Goya, 2 4 - E ^ v J ^ 
talento. En el concierto dominica! de la s. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30 (n1B iai 
Orquesta Sinfónica, Vladímiro Golsch- aristocráticos): Un afeitado en 
mann renovó sus triunfos de la anterior| Senderos dc perdición. E l taxi 
temporada, dirigiendo con su habitual i'o l-S. M E T R O p O L I T A N O . - A laS 
maes t r ía : la "Sinfonía italiana", dc Men.!R ̂ x v ^ n 3 ^ ^ t r o t o n e 33. ^ 
Laurel-Ha rdy. 
I E T K U I ' U J L , l l A Í ^ " • -7 " D¡A 
. 6.30 y 10, 0: Mctr tonc . La 
dclssohn; el "Concertó grosso , de Vi-'de ^ cabl.a pol. l- a . ^ ?** 
va'dl; el intermedio de "Rosamunda", dc:ción de la Estepa, por el gran bariw^ 
ISchubert, y tres fragmentos d^ "El som-¡Lawrence Tibctt, secundado por 
'brero de tres picos", de Falla. Los pro- Laurel y Oliver Hardy 
¡fesores de la Sinfónica y Golschmann 
fueron calurosamente aplaudidos .jor el 
'auditorio. 
Stan 
 . , . . „ „ , , , g") 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, e 
las 6 y 10.15: Metrotone (s0"01"3'-. Re-Hollywooü A quillas (dibujos sonoros) 
vuc (sonora). Gran éxito. 
PALACIO V K ^ V ^ J ^ V Teléfono 
C O N C I E R T O E N B E L L A S A R T E S ^ 2 0 9 A ^ I ^ M O y 10,30: ^:ot^ciari° Jeír 
Una pianista argentina, Amadila RulziMiedo. La tienda del iTlojero. M5> ̂  hy 
!dc Lluch, y un recitador de poesías, sc-jSans Gene tRamon Novarro y uo 
'ñor Escudero, organizaron una fiesta en Jo^an>- A rKKNSA ( P l a ^ . ^ 
la sala de] Círculo. El señor E s c u d e r o | ^ ^ J ^ ^ A lag 630 y 10>30: AotualiJ^ 
¡recitó admirablemente var ías poesías yldeg Gáumont sonoras. Gran revista ^ 
¡la señori ta Ruiz tocó al piano varias;kcy (dibujos sonoros). Tarakanowa 
obras clásicas y modernas, siendo galán- ñora) . G i ^ . ^ é x U a ^ ^ ^ ^ o v a 20)-
terriente aplaudida por los socios que lle-
naban la sala. 
J. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Con el cartel de "No hay billetes" 
PRINCIPE ALFONSO ^rnova. ^ 
A las 6,30 y 10.30: Actualidades ^ n 
mont. Periquito, aristócrata. "crJ^ 'liria! 
Clnelandla. E l proscrito. ¡Quien 
REAL CINEMA s*b-cbiS 
A las 6,30 y 10,30: Huye f*]i** 
on español). Mctrotonc (sonora). * (nil, 
(dibujos sonoros). Uzcudun-Carncia 
jtas gráficas del combate). Ei D .̂ < _ 
iGicta Garbo (sonora), ^ '"a"^^ npvU-
RIALTO.—A las 4, 6.30 y 10.30. ^ 
—o in" . . . 
por 
•7 s 05 Albergues dc Corretero del 
Pefronofo Nac iona l de i Tu-
rismo, consfifuyen una moda-
lided de a ¡o/o miento no exis-
tente aún en ningún país del 
mundo Serón como un coche-
cama y un vagón-restorán em. 
piolados en lugares estratégi-
cos de las principales carrete^ 
ras. y en ellos encontrará el 
automovilista los servicios si-
guientes: A lojamiento (confort 
moderno)-Restorán de primer 
orden. Teléfono. Toller mecá-
nico. Piezas de recambio G a 
10 ti na. aceites, efe Información 
turística I n a u g u r a c i ó n en e l 
presen fe o fono. 
con el éxito clamoroso del día de su es ||a sonora Paramount. El músic irJ 
treno, continúa ropreyentándose "La de tjb|e (¿¡bujos) y Cascarrabias. P0i,ourit 
los claveles dobles", de Luis de Vargas, ches. Es todo un programa Parsni 
¡Triunfo de Carmen Díaz. 
, Hoy, tarde, abono aristocrático, "Mari-
quilla Terremoto", 
R o y a l t y , p r i m e r m a r t e s d e 
g r a n m o d a s e l e c t o 
(7-11-930), . . . * (Pr!-
ROYALTY (Genova. 6>.—A 'aP 0Hove 
mer martes dc gran moda f:cle0TO^harlf? 
faldas (hablada en español, Vor.Zlicíi 
Chasse. Noticiario sonoro. Una ^ " car-
dibujos sonoros. "Match" vyzcu v̂<!rvro-
ñera. Exito grandioso de^ Ia be5o. 
ducclón sonora, por Greta Garoo. ^ - rdjri f 1 ' 
Esta tarde, a las 6, tendrá lugar la¡Dc ocho y media a micve >' "pn el'B^r 
primera función de moda, para la cual mer aperitivo dc gran m'\na or ppdro 
se ha apresurado a obtener localidadeí; Americano Royalty, gC^v1"?' progr*' 
lo más selecto de nuestra aristocracia. Chicote.—A las 10,30: el m u í " 
La función t e rminará a las ocho y me-;ma de la tarde. .. principé 
Idla, y de esta hora hasta las nueve y T I V O L I (Alcalá. 84 . ^ t I " uC n*' 
media se celebrará en el bar amerlcanojdc Vergara). La sala oe mo1. ' por cs-
!dc ROYALTY, que dirige Pedro Chicote,:jores condicionen aCn , " « m ^ ó —A l * * 
el primer aperitivo de gran moda. Que tar construida para cl"c *° dos pesa-
da rigurosamente reservado el dcrecho.S.SO (moda; sillones y DV a p¡ nene 
de admisión. Los encargos dc localida tas) : Noticiario sonoro ^0*- ^ j (dibujo.5 
des pueden hacerse por teléfono al nú- mica). La batalla en el co ^ hec"1' 
mero 31458, reservándose hasta una hora fllmófono) y estreno ^ J ; " od'uCci6n s f 
antes de empezar la función. Noche, a cera oriental <Sran ^ " ^ f i i corrientes' 
ñora)—A las 10,30 (precios cot las 10,30, " E l beso", " f i lm" sonoro, por 
Greta Garbo. 
" L a M a r i c a s t a ñ a , , 
Del mismo barro. ^ ^ 
(El anuncio de los espectáculo9 g 
me aprobación n i recome da^ ^ pone aprobat.-
fecha entre P»réntt8Í*j: ja de publl comedia en tres actos y un epilogo, óri-jcartelera corresponde » I» crític* ^ 
piñal do Felipe Rassone. se estrena el clon de EL DEBATE oe 
prfecimo nar tM, dia 16, en el ALKAZAR. la obra.) 
Martes 9 de diciembre de 1930 
E L D E B A T E ( 5 . 
MADRID.—Afio AX.—Núrti. 6.677 
L A V I D A _ E N _ J A D R i d D e s o c i e d a d C O N G R i B i l i N T E Z S E C E L E B R A E L D I A D E L A l i l A C U L A D A 
E l R e y a Extremaduraldas en la región del Duero y Meteta 
Central. Bodas 
TTn el expreso de Cáceres-Usboa mar-i Navt'«:ant<>ti.~Mar tranquilo en todas ^ Ayer' a las cuatro y media de la tar-
anoche el Rey a la Anca de la Clá- " T ^ T coataa- rSL'St cele1bró. en ^ iglesia de los car-
cbÓ "n Fxtrcmadura donde nermane- 1,L1Vvia^ en España— mt'lta^ fizados la boda de la bellísi-
Verl I . t f hTsU fines^ d̂^̂  h ^0ruña- 6 mm-: Gljón, 1; Ovie-: ̂  ^ñorÍto P1l^a Sangro Torres, cuar-
Cera de c ^ a habla unes ae la semana. ^ o,6; Orense, 0.5; Las Palmas 0 4 ' Ia , h,ja de lo* marqueses de Guad-el-
Acompaftan a bu majestad, el Infan- 13- u'*- ¡JelU, con don Fernando Sllvela Torde-
te don Alfonso de Borbón y el conde de| r a r a hoy sillas, ingeniero agrónomo, hijo de los 
Maceda. | A . m . n ^ n * ~ ¿ ± é ¿ - ^ l 8 e ^ r ^ ^ e Silvela (don Mateo) 
L a s g a l e r í a s d e l P a l a c i o R e a l , a t e s t a d a s d e p ú b l i c o p a r a p r e s e n c i a r 
e l d e s f i l e d e l a C o r t e . E n t o d o s l o s c u a r t e l e s d e I n f a n t e r í a s e c e l e -
b r a r o n f u n c i o n e s r e l i g i o s a s y d i v e r s o s f e s t e j o s 
,tos profanos, entre ellos una función en 
e f local de la Asociación de Padres de 
Familia. * * * 
OTTON 8—En la iglesia de San Lo-
renzo se'celebró una misa solemne, or 
elnSada por el. regimiento de Tarrago-
i V " v,«^r HA SU Patrona. Por la tar-¡na, en honor de su Patt 
de hubo diversos festejos. 
S E V I L L A . « . -Ayer se celebró con 
gran solemnidad la víspera de a Inma-
SÍlada. En la Catedral " InstaM el ^ 
lioso altar de plata con la Imagen de 
la Purísima, de Duque Cornejo y 
colgaduras de terciopelo rojo del 
lo X V I I . Por la tarde se cantaron 
a .a e r t ó „ a a e r i r J t r ~ D E C Ü R L O S A S E S C R I T U R A S E N E L A R C H I V O D E P R O T O C O L O S 
« j a s s ¿ T ^ L Z ^ ^ ^ ¿ s ^ ? . : • • . . . . . . . . . sej0, el ministro a^la Gobernación, otras! .Voclnclón Electrotécnica Ibérici (Mar- Detrás sus aos'hermanas pequeñas y su! 
ques ac_ Vaiacigleslas, 1). -',30 t. Don sobrina, hacían ae corte ae honor Carlos *nrt<-».»o • " * - — > - — • — ̂ - . i TJ«I ~ - - " •-
las 
si-
autoridades y numeroso público. 
C a s a Real 
Su alteza el Infante don Gonzalo, (Atocha, 11). 10 r 
con sus profesores, señorea Vlgon yjtraordinarla ' 
ndoza: "Acoplamientos eléctri-| E l señor Silvela, ¿on uniforme de su 
eos y sociales" I Cuerpo. Iba detrás con su madre doña 
Asociación oficial de Vecinos Inquilinos1 Rafaela Tordesillas de SilvelaT 
Junta ..eneral ex- Bendijo la unión el Obispo do Madrid-
Con la solemnidad v esplendor acos-lmonseñor Tedeschini, asistido del señor niente coronel de Infantería, señor Mar''femnes vísperas, asistiendo de portifi-
tumbrados, se celebró en Pa'acio la ca- Morales de Seticn. como presbítero; ue'tín Alonso; el señor Coello ostentaba la Cardenal Ilundain. E n los cuarte-
. . . . . . . . . . . . _ _ . . . ^ . . i . i r, j . l_ 1 , T o o Vi Al . . ir, r.r>mcn7.HVí>n dlVlT-
cuiu, ei seiioripnan geneia- ue M«HU*U« — VTIm.o.^^. públicos y particula 
Alcalá, quien dijo" uñVdTsüs7loc*uentes fanta doña María ú* las Mercedes, hija Poveda. y libro, el señor Suárez Faura ¡del ministerio del Ejército y el duque '"s ^ d l ¿ S c S s uuminaciones con 
Orriza, asistió al partida de football ¡̂  Banquete a don Manuel Becerra—2 t. pláticas. Ide los infantes doña María Teresa (que; De maestro de ceremonias actuó donidel Infantado, presidente de] Consejo de ^ g ^ u r a s E n el Ayuntamiento y Gi-gado en Chamartín. Homenaje al señor Becerra por la con-; Fueron testigos: por el novio, sus her-!en paz descanse), y don Fernando, y; Angel ürriza. 
gobernador 
Ordenes Militares. ral=a ondea ia bandera concepcionista. 
— E n la parroquia de la Concepción En todas las i ^ i c ^ do Sevilla se han 
Residencia de Señoritas (Miguel An-
Interrogado el gobernador civil de Ma- Wi» 8).—6.30 t. Don Ramón Gómez de la 
drid acerca de la nota publicada por la^erna: "Cosas del humor". 
Alcaldía, sobre la anexión de los pue- Otras notas 
blos limítrofes, el conde del Valle del| 
Súchil manifestó que no tenía nada que Asociación Universitaria Femenina.--
responder a esa nota. ^1 Tribunal para la adjudicación de los 
Yo—agrega—me he limitado a traba-idos Piemios de 500 pesetas instituidos 
iar por un problema que creo muy in- ^ ' ^ f Asociacjón P°r. el vizconde de 
JAI i j J hiZa lo forman don Odón de Buen don 
teresante para los pueblos que aspiran lCristóbal de Castl.0 don o ^ ^ M a r k 
a la anexión y para el Ayuntamiento de ñón, la presidenta de la Asociación Uni-
Madrid. Por lo demás, allá la Alcaldía¡versitaria y el vizconde de Eza. E l plazo 
con el problema y que le dé la solución!para la adjudicación de los premios ha 
que a ello le parezca más conveniente. sido prorrogado hasta el 31 del corriente. 
p • i i o- Casa de Cuenca—Esta casa social híi 
reticiones ae ios om- instalado su domicilio en la Avenida del! 
Conde de Peñalver, números 21 y 23, en 
trésnelo izquierda. 
í "España Monárquica".—Ha salido el 
Una Comisión del Sindicato Católico primer número de un periódico semanal 
de Porteros ha visitado al ministro de titulado "España Monárquica", que MH 
Trabajo para reiterar la petición de cons-ipublica en Barcelona y es órgano de un, 
titución del Comité paritario de la c l a s e , ! l 1 ^ , 1 " ^ / 1 1 0 ^at1alán- Corresponde-, 
tii,uv-iv, f , . , ^^'imoH al saludo que dedica a la Prensa. 
y que fué hecha anteriormente al señor! 
Aunós. 
dicatos ca tó l i cos 
I 
disertó sobrease celebró la festividad del día con una, ceiebra<io solemnísimas funciones, 
narquía espa-jmisa solemne, en la que predicó el pa- * * » 
cristales, éstas, veíanse llenas de públí- ñola y la Orden Franciscana a travé3 dre Urbano, S E V I L L A , 8.—La fiesta de la Inmacu-
co. Como siempre, la carrera que había del dogma de la Inmaculada, terminan-1 — L a Academia de Jurisprudencia ce- la(la ha revestido inusitada solemnidad, 
ide hacer la regia comitiva, estaba cu-!do con un hermoso canto a la Purísima, lebró la fiesta de la Inmaculada. E n la E n la catedral el Cardenal Ilundain dijo 
blerta por el Real Cuerpo de Alabarde-¡ Al concluir la misa, y luego de dar función religiosa predicó elocuentemente m misa de pontifical. Se ü^gan, Aa P''P' 
iros, de gala, al mando del oficial ma- se lectura al "Breve" pontificio envia-el magistral de Madrid, señor Vázquez cesión, en la que f Cab,ld^ ^ 
yor, teniente coronel señor Suárez do por el Santo Padre a su majestad Camarasa. Presidió el señor Alcalá Za-imiemo en.corP°á3 canas celestes con 
¡Souza. con ocasión de la festividad dei día. el mora con las Juntas de gobierno de ^ J^Sdos d3 siglo X V I Se cantó la misa 
A las once en punto organizóse en señor Nuncio dió de un modo solemne!Academia y de la Congregación de laide perosi y a*i anal el Arzobispo, por c-<-
las cámaras reales la comitiva, y seia los Reyes, real familia, séquito y con- Purísima. pecial concesión del Papa, dió la ben li-
¡puso en movimiento hacia la capilla ajeurrentes, la bendición papal. — E n el Centro Nacionalista se cf1e- c¡ón papal, que recibieron más de 8.0U0 
¡los sones del "Inno Pontificio" de N. N.l L A capilla de música, bajo la direc-:bró ayer tarde una brillante velada üte- ng^g 
¡En dos largas filas, precedidos de dos¡ción del maestro Saco del Valle. ínter-irarlo-musical en honor c'e la Inmaculada Esta tarde se celebraron también os 
Ijefes de cuarto que llevaban los devo- pretó a toda orquesta la misa de Mer Concepción, Patrona de los Legionarios oficios en honor de la I n ^ B C " l a ° a p b 
leíonarios de los Soberanos y abrían mar-üer , y al ofertorio, el "O sancti.sima",lde España. ^ ^ r ^ ^ ^ ^ U ^ t ^ ^ ^ O Í i ^ ' 
¡cha, iban los gentiles hombres, mayor-lde Saco del Valle. Actuó de sumiller del —Los antiguos alumnos del Co'egio de ^as- f̂pune&p, r^rdenaj nundain 
domos, grandes de España, y por últi- L - « » i ^ a ^ i* do también el Cara 
mo, los infartes don Fernando, de pe-
inera!, con la banda del Mérito Naval y 
i Collares del Toisón y Carlos I I I ; sus 
cortina el señor Ramírez del Castillo, ¡la Inmaculada también celebraron la ~'Eñ "todos los cuarteles se han celebra-
Las solemnes ceremonias terminaban festividad del día. Por la tarde pronun- do ^ fiestag del dia< En la parroquia 
ció una conferencia don Gerardo Doval. ^ j salvador asistieron todas las fuerzas 
E N P R O V I N C I A S de Infantería a una función religiosa. 
a la una de la tarde 
Concurrieron muchos gentilhombres y 
B A R A T I S I M O 
Ropa interior pa-
ra señora y niños. 
PURA SAEZ. Estudios, 12, principal. Ifon Pedro Soto, y por ella, el presiden , 
te del Consejo, general Berenguer; sus guanete de reales guardias, iban juntos, Camarasa (con doña Beatriz) condesaltrofeos militares y banderas españolas > 
Hablaron coa el señor Sangro de la u SEÑORITA P I L A R SANGRO 
aplicación del Retiro obrero ?n esta cla-
se, hoy incumplido por la clase patronal. 
— L a Federación local de Sindicatos 
Católicos profesionales de Madrid ha con-
vocado a los representantes de los Sin-italeza. ' pitán de Artillería, don Carlos Taboa- . t general de Alabarderos don Vistahermosa 
dicatos adheridos para ultimar la expo-L " „ . ' & y don Juan Magaz; su hermano, don 6 infanta doña Bea-Montealegre, Santa 
Cuadros. Galerías F«'rreres. Echegaray. 211 Alelchor Sangro; el coronel de Artille-^10 ^ P f z ¿'ozas, id u i iau^ a Grimaldi Pinoh 
* *' .ría don Joaquín Caldeión Ozorea y el.triz, a la que seguía su augusta fer-,^ rmon 
hijos, don José Eugenio y do Luis Al- mayordomos de semanaT y los siguierr- * " w ' , •J^J'A315110 también el capitán general, mar-
fonso, de ingenieros, collar del Toisónites grandes de Esnaña- A L G E C I R A S , 8.-Con gran solemnidad és de Cavalcanti. Después de la fun-
ambos con banda de Isabel la Católica cal. Miranda Algete, Santa Elena (d« M a - quetc. 
„ i^» A™ îfo^no noiiavPQ ¡guardia con dona Mana Luisa). Almasin AVILA, 8.—Kn la Iglesia ae ia jaa0 «.jucic. 
y los dos citados collaies • Andr5 ma as de Santa criótimijdalena se celebró la fiesta de la Cru?, 
A continuación, y en medio de un /a-,Romana> Miraflores (con doña cn.Unaí . lRoja. E l templo estaba adornado conj Hallazgo de escrituras en 
L a consulta del doctor Illanes ha sido tios' fcí Conde de «anta Marta y don Fer-!y en primer término, los Soberanos, He- de Lo's ~Llanos" (con"doñV'Maria" J°" lailde Ya Cruz Roja.'Asistieron el Obispo y 
trasladada al número 9 de la calle Hoi "ando Torrea; hermanos políticos, el ^ yuido el Re y a su inmediación, al co- Mercedes), duques de Tarifa, Medin^celjlas autoridades. Por la noche se celebreI 
sición que han de elevar al Gobierno pi-
diendo no se paralice ninguna de las 
obras públicas en ejecución. Por el con- V 
trarío, entienden que es llegado el mo-lt« 
mentó de acometer las que se estimen 
urgentes, con el fin de dar trabaj 
gran número de trabajadores en parojp 
forzoso. 
— L a Bolsa de Trabajo establecida en la | | 
Federación de Sindicatos Católicos, pla-'.l 
za del Marqués de Comillas, 7, ha fijado!H 
las horas dT siete a nueve de la noche .1 
para sus servicios al público. E n dichas H 
horas pueden hacerse los pedidos de tra- U 
bajadores de todos los oficios. 
U n manifiesto de los ' 
: : : ; : : : : : : : 
7? 
ü m m m 
" U F U E M 
C E K C E D I L L A (Madrid) 
Médico director; A. de ¡¿irritiaifa. 
Pensión completa. Incluida asisten 
cía médica, de SO 4 50 peseta». 
Oficinas en Madrid: 
R el ministro de Gracia y Justicia, señor María Luisa. 
{.. | Montes Joveilar. 
E l número ue asistentes fué inconta-
Sindicatos Libres 
| ALFONSO XII . 44.—Teléfono 18704 
el Archivo de Protocolos 
l élem  | 
nalfi, Medlna-Sidonla.'un banquete. S E V I L L A , 8—En el Archivo de Pro-
Cristina. Vista Alo- * * * tocólos el invest'gador don Enrique 
ermoao y Fernán Nu-| AVILA, S . - E n el Seminario se celebro Regpeto ha encontrado var'.as curiosas 
i-, ^fonfa HnfSn ñez' maiqupsiis de Santa Cristina. Santa una velada con motivo de la fiesta de lAipSprituras referentes a la octava de la 
marqués de Aranda. Jmana que precedía a a infanta ^ c , ^ L a Guard:ai H-M-.dia. Mi-Inmaculada. Asistieron el Obispo y S r i ^ « í l ^ S l d M Ü de Sevilla dtte 
E n lepiesentacion del Juzgado actuó Mercedes, seguida de la infanta dona raflores y Cas{el Rodrigo y condCa d9:t,oridadcs. ru/ro^dotadas por el caballero de San-
Plasencia, Sástago. Campo Alange, Eri l . Medalla a la bandera tiago don Gonzalo Núñez de Sepúlved . 
Vestía el Monarca uniforme del In-Alcuhlen e, Bilbao As«lto y Elda. ien ÍSO.OOO ducados. Ademáa hay otra 
H b i r A X m ^ memorial, con los collares del Toisón y —Su majestad ha enviado un ayudan- . . r e a u e t é s ¡escritura de donación a la Catedral de 
Inimentt^rciafe's/que L S ^ o T . o l su" CarTos I I I . venera de las cuatro órde- e a cada uno de los cuarteles o. In- de IOS requetes ^ mag ^ im ^ 
;. fatóUÍas, recordamos los siguientes: 'nos, varias condecoraciones nacionales fantena, para que le representa en la? BARCEIX)NA, 8 . - E n todas las igle-!q"f se coloco en el altar mayor que 
|5| Duquesas y duques de Béjar. Parcenl, v extranjeras y banda roja del Mérito «estas de la Patrona del Anua. \ -.^ £¡ ha celebrado con singular es-;todo.s cnt-cos a atnbman a es-
H San x-ernanuo e infantado; marquesa y ; ^ , ^ la Soberana, rico vestido-uní-' - P a r a que las tropas 0c nfante-riai lcndor )a fieSta del dia con o^ios porjCU.^r ^ 
£ mavqneséá de Santa Mana de Silvela, rSímV Mafl Am olata- tocábase con tengan libre el dia de su Pat rona. mon- ja mañana y por la tarde. E n la Cate-! Y.?rf;adero autor es Alfonso Martínez. 
|.. Zuig.na. Torres de Mendoza, Martoroll ^ ^ . ^ ^ ^ ' t ^ ^ o r n o a ^ o l l S S taton aver fuerzas de la Guardia civil, dral ofició el Prelado doctor Irunta y discípulo de Martínez Montaré^ así co-
i MaUraaa. Casa Pizarro, Candelario, va- mantilla y v las guardia de a pie v exteriores en e i asistieron el alcalde y una comisión mo de los ornamentos frontales y del 
•. ; Uc, SiK-ela, Santa María dei Villar y fian en diadema y collar ce ^nlos 3 »as guarch^ concejales rn representación del P^P-to. Otra escritura hay W J a que 
! Valueiglesias; condena y condes de Fon- collar de perlas. Sus augustas hijas l ie -Alac io Real y M> los (le Infanta " untamicJnto E1 0biap0 subi6 al ,86 d^cubre que el famoso retablo de la 
i tao. Peña Ramiro, Bárcenas, Fctiñanes vaban vestido igual, con mantilla blan- |os cuarteles p ío c h>.o el panegírico de la Inmacu-.^P 1Ia d0 'a Concepción de la Larr-
I Altea y Santa Cruz; vizconde de Beor-ca. diadema de brillantes y collar de. . fada> La,s congregaciones marianas oye-'^ral que se atribuía a Martín Morén 
munión en la residencia " ^ A'fonso Martínez y también legui. perlas; doña Mercedes y doña María E n los cuarteles de los regimientos de|ron misa do comí 
deñoras y señores de Bayo, Gómez Ca-;^^^^ Infantería que guarnecen Madrid so ..•0-^0 los padres jesuítas de la calle de,J'^ donada por Sepúlveda. 
DENíflDURfl PERPETUA 
POR EL 
| I C Ó R 
P o l o 
«me 
La Confederación Regional de Sindi-
catos Librea del Centro de España ha 
hecho público un manifiesto dirigido alj 
los trabajadoi. de Madrid y a la opí- | 
nión en general. 
Hace una breve historia de cómo se 
desarrollaron los sucesos en la Plaza de 
Cánovas, "donde unos grupos más apa-
sionados desbordaron a los elementos se-
Tenos que querían ofrecer un espectácu-
lo de disciplina y ejemplaridad inolvida-
bles". 
Hemos ido a una huelga general—afia-'j 
den los sindicalisctas libres—por evitar:* 
una lucha fatrícida igual a ía desarro-1| 
Hada en Barcelona. Somos partidarios, jj 
en vez del paro general, de prolongar la.j 
jornada, dedicando el rendimiento delij 
exceso a las familias de las víctimas. í 
Más de cinco millones de pesetas he-1 
mos perdido los trabajadores madrileftosjj 
con estas tristes jornadas y, por si fue- • 
ra poco, hemos alejado de nosotros a!l 
muchas gentes cuyo celo y concurso nosij 
son indispensables para mejorar núes- j 
tra condición. 
Después de esta declaración, el mani- J 
fiesto agrega que este criterio no quitalj 
para que los Sindicatos Libres p r o t e s t e n I . . . . . . . . . 
de esos hundimientos y pidan al Gobier-jiS 5 " « 9 «'niflMR'lMB«•'««.•««i*% 
no que adopte garantías para que no se 
repitan y que se exijan responsabilida-
des a los culpables. 
Siempre entendimos—dicen más ade-
lante—que todos los pleitos ajenos a la 
yida profesional y económica del traba-
jador y a la órganización del trabajo de-
ben ser proscritos de las organizaciones', 
sindicales. Queremos que el Sindicato 
viva protegido por la ley, mas por eso 
mismo no podemos aceptar que se pros-
tituyan sus fines. 
Dedica los últimos párrafos el mani-
fiesto a la crisis de trabajo, y a este res-
pecto dice: "De igual suerte que reco-
nocemos que las algaradas y perturba-
ciones retraen el dinero de las compras 
y dejan vacíos los hoteles, hemos de con-
fesar que 1? apatía y dejadez de los Go-
biernos frente al paro provocarán más 
confusión y descontento. 
I ^ioieiia. Moreno Ca 
j rro, Martínez de Vela 
de Togores, Castello. etcétera 
PASTA D E N T I F R I C A ORIVK 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las encius 
onoontradas llevan la fecha de 
4 y 1656. 
E l señor Respeto va a entregar una 
. joia de tales documentos al Cabildo 
tboneio, Asúa, Ca-ijefes superiores de Palacio, duque de se dijo una misa de campana, en la que los nUoVos congregantes. En la iglesia Catedral Por estar relacionado* con la 
sco, L rquiju. Roca i Miranda, conde de Maceda y marques ofició el capellán don Ramón Núñez. Se- de Santa Ana los requetés oyeron misa ?i a"des solemnidades que Pf« c^lrbran 
etcétera. ,do Bendaña, a los que seguían, en doa guidamente se hizo la distribución de !n.s de comunión. Después almorzaron e hi- pn Scv:11a en honor de la Purísima. 
5! Todos ellos con sus hijas y además |arí?as flias ei cortejo de damas, qu^premios concedidos por el Príncipe de cioron ejercicios de tiro. Por la tarde * * * 
j l T f r i t a s funcionarías del niinlste- • j t . uniforme, ricas mantilla;?; Asturias ?. loa mejores tiradores, entre-i hubo una velada en el Circulo tradiclo-! TAT AVFRA T A RFTNA 8 - E l 
H ^ to^^SSfó GS1>eCiaim0nttVblancaH y valiosas joyas y aderezo!?.lga de escudos de tirador y distribución nalMa; fué Impuesta aa '^^and^pm6 de e'emento mü'tar c e í ^ r ó ^ ^ ^ función 
I 1 ¿ e í p S é r i e la oóda te sirvió una me- Marchaban a continuación la Casa M>.-;de premios en metálico con el donativo J ^ f ^ " ^ Ploscrita a ,a bande,a de. religiosa en la iglesia de Santo Do-
jr ifenüa y'-la géf i t^ baii& efi' un ^óntncS^ítar de Kú 'InajeAtaU cotl^l segundo de 3a Asocianóri-de Señoras-de-María] En ' { ¿ ^ ^ V ciiarteics' de Infantería m:ngo-
:¡ hotel. Los nov.os han salido por el ex-¡jefe, general Ponte; la oficialidad ma-jinmaculada. En'representación del Rcy;Sc celebró con brillantez la fiesta de la * * * 
¡I tranjero y después vivirán cu MadHd. yor de Alabarderos con el mayor, ge- asistió a estos actos el comandante de Patrona. > TOLEDO, 8.—Esta mañana se celebró 
|| —TamDiétt ayer, a las cuatro y media, nerai L U Í S García Lavaggi, y li^Estado Mayor don Roberto Gómez de * * * ¡en la Catedral una misa de pontifical, en 
: se ceiebró en la parroquia de la Con-; o(lcialidad de la Escolta Real con su Sal azar, y en representación del Prln- BILBAO, 8.—Con gran solemnidad se Ia nue ofició el Cardenal Primado. Asis-
cepcion la boda de la bella señorita! . Cerraba cl COrtejo la músu:alcipe de Asturias el comandante de In-ha, celebrado la fiesta de la Patrona de,tieron las dignidades mitradas. E l Carde-
Mana Matilde do Hoces, con don lg"a- |^0"^- ' músico mayor, fantería don Mariano Candopón Infantería. En la iglesia de San Vi- ^1 pronuncio una platica y al final im-
, c.o ,üoeuo de Portugal y Bermúdez de.del ^ 1 Cuerpo con el músico mayo V a f e i í a d™ ^ fe verificó una misa solemne, a la partió la bendición papal a los fieles. Con-
II Castro. • señor Vega. . , , ^ ^ | ^ f j ^ í * * - . ^ w ® * » * w r ^ 2 S S : d « ¿ - atflitlMotf. 1M' ftientti ^-¿Oftreiluw» <»i^7«l ' Ayuntaiateplé • « «fepomeite .y 
\ nevaba la novia elegante traje blan-1 Y a en el regio templo, los Soberanos en un 'lunch ; a l a s tropas se les sirvió y lag autorldaHcs> Las tropas han sido demás autoridades y numeroso público, 
j co y velo de tul; él, cl uniforme do co-:0euparon el trono; los Infantes, sus st-lun rancho extraordinario, y los jefes y obsequiada» con comidas extraordinarias. L a Academia de Infantería ha celebra-
j misario de la Armada. Fueron padrinos, tjaie3 a ia derecha de éste y por orden!oficiales ge reunieron en banquete. Por y ios jefos y oficiales so reunieron en ban- do la fiesta de su Patrona, con un exten-
la madre de la novia, duquesa viuda dc,_,- I_„;A„ „ io nMiítíva cii« nnesin.j lo to .̂-ic noiafiornti inc snldndoQ a una quete. Ha nabido otres actos profano». •s0 programa, que comenzó el día 6, con 
| —Con el ceremonial de costumbre se,una fiesta de equitación. Ayer, la Or-
cuartcl ha celebrado la jura de la bandera de los ci»csta Filarmónica, dirigida por Pérez 
joe servu;,uJl"" ^ l ^ "̂ d.'ldprrp'<r¡TYi7pntn de Vahov? asistió reDre-!nuevos reclutas en los respectivos cuar- Casas, dió un concierto, en el que tomó 
lorme de calatravo. Monarca; los mayordomos madores aeiaei regimiento de baooya asisuo, reprt r \Vsirte el violinista Inlesta. Hoy, a las do-
r Actuaron de testigos, por ella, sus her-'los Reyes, duque de Miranda y marquen,sentando al Rey, el comandante do in-: « « « ce, hubo una misa solemne en la iglesia 
i manos, el duque de Hornachuelos y don de Bendaña, entregaron a los Sobera-|genieros don Rafael Serra. Hubo dls- CADIZ g _Se ha celebrado en la Ca-'de San Ildefonso. Asistió el Cardenal, que 
'Sabasde Hoces; hermanos políticos, don nog SU3 devocionarios y al momento du.- tríbución de premios, partido de fútbolltedral Una golemne función. Asistió pi pronunció un plática. Además, la Aca-
Banquete a l s e ñ o r Sotilla 
t í 
|: Ricardo La Cierva y don José Garret; ,ron comienzo las sagradas ceremonias.'y concursos gimnásticos, con premioslAyuntamiento bajo mazas, presidido por|demia ha celebrado otras fiestas de so-
i su tío el general Borbon; el ex presi- ^ ue como decimos, ofici-i en metálico. Las clases de segunda ca-.el alcalde accidental, don Antonio Mi ¡cícdad. E l Colegio de Huérfanos de Ma-
' ^ i 6 ! ^ ! , ?i V^" de m.ntilical el Nuncio de Su Santidad, tegoria se reunieron en banquete. Por llán. Las naves de la Basílica estaban lo-l^a Cristina también ha celebrado con 
el alcalde de Madrid.;^ ponuucai la tarde también asistió la tropa—a la talmente ocupadas. Ofició de pontifica.'d1^303 actos la fiesta dê  la Purísima. 
3 - Z % . 0 L C ™ \ ™ y e n £ i z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ - - ^ ^ ' q u e se obs^ufó con un rancho e x t r a - l ^ i s p o . señor López Criado. Pronun-a.s,.?Jac_e de Ja mañana, hubo una fies-
-i naneeírico el maestral señor Tro-'ta religiosa y después un reparto de pre-
cl nombre de Mana de la,0rdinario-a una función de circo, ^ ¡ u ñ o T e ? ^ >' un banquete. 
víspera del día de la Inmaculada se ve- dic¡¿n p^p^i 
Fiesta rificó un concurso de pasodobles y una Solemne i n a u g u r a c i ó n 
en Valladolid 
dente del Consejo, señor Sánchez Gue-
rra, y su primo, 
marqués de Hoyos. 
sus tios, el duque de Santa Elena, los 
rrfajiqueses de Lema y Peñallor, don so impuso 
iUonso y don Francisco Coello de Por-¡Paloma. 
tugal; su primo, el conde do Pozo An- *ic i |rifi | E n el cuartel de Infantería de Cádiz 
cho del Rey, el general Cabrerizo, In- En casa do i03 marqueses de Torremi-jcWlotada. se celebraron divertidas fiestas, con asis-
tendente de la Armada, y el marques|lanos go ha ceiebrado una reunión de E l regimiento de Asturias había co-ltencia de las familias de jefes y oficia-
Vpndiio in nni'An oí T-.Wor rip dan tarde, que estuvo muy animada y en la¡menzado sus festejos el día 5 con ua;lps- E l Arma de Infantería celebró unai 
FiSncisco el Grande a n t ? ¿ o nrecentori^110 los d"eños„de1 ^ ClSAy SU tia MXL concurso atlético. A la misa ce lebrada¡so'^n^ f.u"cl?n leli|iosa- VALL-VDOLID, 8 . - L a Congregación 
Hii r f ^ r.,,n ^« i ln^ iA h v L f de Torrefiorida, hicieron pasar una cuartel a<;UHó coa1 ,a ' ^ ' a de San Francisco cele- Mariana de San Estanislao de Kostka, 
del novio, que pronuncio breve platica ,t d agradable a sus invitados, a 1*^* en el patio del cuartel asistió con braron los procuradoreg la fiesta d , ,ha inaugurado solemnemente su nuevo 
L c T n n rirfo. sen e f f r o f d ^ ^ f ^ H e ^ obsequiaron con una merienda, ,1a representación del Rey el coronel de.patrona. domicilio social. Presidió el acto el Ar-
ífmremo don rnlin riel vniar i Abono benéfWCaballeria don Patl í0- Despucsj Los edificios públicos y muchos partí- zobispo, con el gobernador civil, alcalde, 
T S S ? * n ? m p r n ^ OUP . . , K K « ^ " del reParto de P i m í o s de los concur-¡culares estuvieron engalanados y con ilu-presidente de £ Diputación, rector dé 
)sa concurrencia, que! L a función del abono benéfico de Es-!SOSi la tropa cantó el himno del rcg5.!mmacione3. ia Universidad, rector del Colegio de San 
ior de la Residencia de Je-
eron los congregantes y nu-
LS personas de sus familias. E l Ar-
tarde, se.celebro en la parroquia de la|los numerosos abonados un programa di- Uralde. Hubo banquetes de jefes y oíi-|autoridade8 a8lstieron COmlsiones de je-!zoblspo bendijo y entronizó la imagen da 
Concepción la boda de la bellísima se-|ferente al de la última reunión. leíales y clases de segunda categona y fes y oficiales de los Cuerpos de la guÍr-,la Inmaculada Concepción, en el salón 
íafones r frf V r r n n ^ ^ I p a ñ a Femenina, que debió celebrarse rllmient0i letra dclteniente del mismo doni E n la Iglesia castrense de Santo Do-; José y superi 
- I n t e ^ e r d o m n í o a las cinco de la!día-3 m ^ n o í ^ e t o íe^frecer a!José Querol y música de don B r a u l i o ; ™ 1 ^ se celebró una fiesta en honor deisuitas. Asistie 
^ . . , / r t e a y I ^ K . T ^ ^ ^ ^ ^ a mañana día 10. con objeto de onecer a ^ Hl,hn ^noi^tP^ d^ iof** v nn.lla . ^ r ^ a de Infantería. Presidieron las'merosas persc 
Un grupo de amigos pertenecientes a 
las Juventudei; Cató! icas, estudiantes y 
propagandistas, se ha reunido en frater-
nal banquete, en honor del señor Sotilla, 
Por ser éste el único aprobado en las 
oposiciones a letrados de Gracia y Jus-
ticia. E n el acto reinó la más franca y 
simpática cordialidad. 
Círculo M o n á r q u i c o de ^ j¿ ^ w 
Chamart ín de la Rosa 
L a nueva Directiva de este Círculo ha1 
quedado constituida así: Presidente, don 
José Torres; vicepresidente, don Trifón 
Martínez; secretario, don Francisco Paz; 
vicesecretario, don Amado Sánchez; te-
sorero, don Pedro Olariaga; vocales, don 
Enrique Luque, don Florentino Rodrí-I 
^nez, don Gonzalo Herrero, don Cipria-] 
no Calleja, don Isidro Pascual, don An-
tonio Fernández, don Rafael San Mi-
^nel, don José María Astriz. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
taf8la<io general.—En las cortas orirn-
cu • ^ continente americano se en-
uentra una importante zona depresio-
trV'f cuyo centro está comprendido en-j 
, e os paralelos 45 y 50 sobre el meri-i 
t-̂ !10 55. E n el resto de la parte sep-
tamhrnal de dicho continente domman| 
^moien las presiones bajas y el resto ¡ 
es el mejor 
dentíírico del mundo, desinfecta la 
boca y su acción dura varias horas. 
No abandone la buena costumbre de 
usarlo al acostarse. 
Con El ix ir y Pasta O D O L tendrá sus 
Dientes Blancos y Brillantes 
Fruco jrtnit. 4,a6¡ Feo. p«a.. 2.95; Tab«, S ptt». 
(Tlmbrtt fmfttniliot) 
Lliü. •H.iiMnil.lliiii Vtmmtv M:IIIÍ 
P R R f l C U R R R S E 
«ometido a la influencia 7de un ex-i está 
tfneo anticiclón. En las Azores se man-i 
j-'enen 
«adía lanr,e.n laa presiones altaá y sobre Is-zona encuentra el centro de otra 
cía i ^ajas presiones cuya iníluen-
tánl anza hasta el Archipiélago brl-
jorad0' E n nue8ti,a Península ha me-
todav^ 61 tiemP0 Y aunque ha habido 
se h bastante nubosidad, solamente 
Jíorte regiatrado precipitaciones en el 
la^t í*8 aérea».—Probables nleiblas en 
^uenca del Ebro. 
* lcu,tura.—Son probables lajs hela-
ca t a r r o s , 
bronquitis, 
dolor de rí-
ñ o n e s , de 
pecho, de 
e s p a l d a , 
dorsal de las 
s e ñ o r a s , 
reumatismo, 
l u m b a g o , 
ciática, etc., 
a p l i q ú e s e 
un 
r 
E M P L A S T O 
poroso americano 
de fieltro rojo del 
D r . W I N T E R 
Venta en farmacias 
v droguerías. 
Pídalo asi: 
Un E m p l a s t o 
W i n t c r . 
Exija la marca re-
gistrada en la cubier-
ta de cada emplasto. 
ñorita Dolores de Marques y Pueyo con I rHnloTOá<ií'alrancl10 extraordinario a los soldados. 
don Ramón Magariños y Torres. uipiomaucai Durante los días 5i 6( 7 y 8 celebróItagena, con bandera y música 
Fueron padrinos la señorita « l a r d e Ha marchado a ^ actog en honor dc ^ cxcelsal 
Marques, hermana de la novia, y el her- as fiestas de Navidad con su familia,; „ . . ^ . * « A ^ - ^ A J T -
mano del contrayente, don Santiago, leí nuevo ministro de España en Esto-|Patrona; el regimiento de Covadonga. 
Bendijo la unión el auditor de la Rota,|colmo, don Pedro García Conde, quienjAyer, después dc un desayuno extra-
don Julián Diez Valdepares, quien pro-isaldrá para Suecla en los primeros díasjordinario, se celebró una misa, en la 
nuncio una breve plática. !de enero, para presentar sus cartas di-lque representó al Rey el capitán de fra-
Como testigos firmaron el acta por el plomáticas a Gustavo V. ¡gata señor Díaz Morán. E l resto del 
contrayente, el ministro-consejero de Cu 
ba, señor Pichardo; el primer secreta 
rio de dich 
escultor don 
niente gene 
ella, don Ensebio Muñoz, don Ramón !líí^A Zara&oza( ia duquesa de Medina 
Lluelmo, don Enrique Esteban Retiro Ríoseco y Su hija la condesa de la 
y don Benito Moreno. „f Jpucbla de Montalbán. 
L a iglesia, que estaba elegantemente ,ru<- Han Ue{rad(, 
nicion y fuerzas del regimiento de Car-ide recretp, leyendo la fórmula de consa-
gración de la Congregación de San Es-
tanislao, y después bendijo el edificio. E l 
CARTAGENA, 8.—Con motivo de l& ^ongregante don Enrique Tabernero leyó 
fiesta de la Patrona de la Cruz Roía discurso sobre la significación de la 
celebró ayer en el salón de sesiones del 5asa de la Congregación y las activlda-
Ayuntamiento una fiesta en honor de io8|des que constituyen la vida de esta. Los 
camilleros de la Institución. Hubo dis ,^?ngregaiíTEK /Manuel Casado Travesi, 
icursos v noesiaa v SP rpnnrHppnn n,.n IManuei Carbajo y José Mana de la Vi-
Han marchudolprograma lo constituían reparto de p i e - lmic^ i ^ S í S i S r S más abnegados. Pre ña'. soltaron sentidas poesías dedicadas 
De Bilbao, la marquesa de Bérriz, y una comida extraordinaria a los sóida 1 adornada, se llenó por completo, dado 
i tíafenlesÚmer0 ^ am,Stade8 dC 103 ^"'de'Ónhuera; los marqueses de Rafal. "Idos, los cuales asistieron 
—Ayer, a las cuatro y media de la tar-i Viajeros^ una función en el teatro 
de, se celebró en la iglesia parroquial: ^ » ^ „ af i l io ^0^/,.,í,„„„ldia. A' final la banda tocó el himno del 
de San Ildefonso, que estaba bellamente 
gui ostentaba ayer la representación deipelgado, la medalla de oro de la Cru.; Jesús, agrad<?ció al Arzobispo y demás 
Monarca en la misa celebrada en el R?Ja ^ le otorgó la Reina para pre autondade^. ^ asistencia al acto, así 
miar su labor en pro de la Institución como también la generosidad de los do-
Luego hubo un "lunch". nantes que contribuyeron a la erección 
. . . del edificio. Al levantarse a hablar el 
Arzobispo, es aplaudldíslmo. Felicita a 
cuartel del regimiento de Wad-Ras. Des-
pués del reparto de premios se sirvió 
De Aracena a Sevilla, los marqueses _r 
Ide Aracena- de Biárriz a San Seba- \T^ViSíOto, que escucharon en pie. 
adornada, la boda de la encantadora se-,tián> |a prin'cega Cochubey y ia duqUeSa! con casi idénticos programas celebra-
.1 joven 
por la t a r . l c L ^ f ^ ™ , 8 . - E n la iglesia cas- la Congregación de San Estanislao por el 
de la Come- 2 2 ? en hnnnr E f ^ Ce]*br? UTna nuevo 1 magnífico edificio, en cl qile en-
fiesta en honor de la Patrona de la In-centrarán loa congreeantes la 
fantena. Presidieron las autoridades y lectora contra S * S « r 2 ! que 
fe d e ^ l o s ' c u ^ 6 ^ , ? 6 ! ^ ' 6 3 y, 0^CÍa-;a la jUventud- Proclamf la forn 
K L i f - í f i ^ ^ A ^ f f i ™ 1 * 1 1 y MíiOM como base de toda la vi 
bandera y música. 
fiorita Pilar R . 0 ^ ^ ^ ^ i™* también con brillantez la fiesta do 
don Jesús Ant ch Gil, de distinguida ra-, _ D e Alza a San Sebastiáni log condesisu Patrona las fuerzas de la Escuela 
m ¿ a % r ñ o r ^ deRRojaS lucía elegante ves- de Torrubia. ¡de Tiro de Infantería y la Brigada Obre-
tido de terciopelo de gasa, que realzaba) Fallecimientos ra y Topográfica. 
su bonita figura. E l manto era de tul.j A falleció crlst:anamcnte en esta luOS Jefes y oficiales de Intervención!rr*f ,han rteveftido ^ran so,emnidad. Des-'f^^anzas de la Iglesia y de las prác-
con encaje de plata, y en la mano llevaba,c ^ j notari0 don juan Gonzále2 Militar han comenzado la festividad con^ac , no4.a .e haber sido invitados to- ticas religiosas. A remediar esto, se en-
un precioso ramo de flores. Actuaron dejarte i ^ q ^ n ¿ r sus dote una misa solemne y reuniéndose d e s / 0 8 108 ret,rad03 qUe residen { S S f f i íratn c ° a ^ c i o n e s Mariana.. 
Padrinos la señorita Luisa Ant.ch her- r ^ ó en grandcs pués en banauete. * * * I ^ S ^ 8 ? Í ^ 0 ^ ^ ? ? U ^ ^ « T f O 
mana del novio, y el catedrático don Car- ^ entiprro sp var{ñnBavA 7Z\ ' ^ . . . .1 F E R R O L . S . -Las fuerzns rtp inf^r^ l Poesías _ leídos. Concluido el acto, la 
fiesta .en honor de la Patrona deTa ̂  ^^^^^ 
rí ^ .tect c ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ¡ S J S ^ 
mación re-
los niños cuando llegan a la juventud 
y entran en las aulas universitarias, ofi-
CORUÑA, 8.—Las fiestas de la Infan- ciñas 0 talleres, suelen apartarse de las 
los Rojas, padre de la desposada. Ben- tarde * a 
dijo la unión el canónigo de la Catedral % 
« l o * -i i F E R R O L , S . -Las fuerzas de Infante- • 0 0 1 1 
las cuatro, desde la casal ^ la Catedral ría de esta guarnición asistieron a una teSSSíi í PbseciT , c o n un ^pléndi-
I d r G ^ - t ó f r i n d & o ^ ^ I S f S í l f e ^ ^ a ^ Sacramentali A las nueve y m d Z í í K ^ en me-
pronuncio una elocuente Plat>f • ^ rma A los hljogi nletos demás famllia:el Cabildo de la Catedral de Madrid can- to y de la Marina, presididas por el S - H !* Un T0 , por iniclatlva y celo del 
í00 ^ r S ' d i r e í o í f f i finad0 enriamos sentido plsam^ ,10 Tercia ^ m n e , y seguidamente se'bernador militar, señor Peña. En ei c i l í - S i ? z ^ está ™ -
Isidro don Miguel A^Lyo, y don Luis - T a m b i é n ayer entregó su alma J ^ 6 una en la que ofic¡ó del j l d e Nuestra Señora de los Dolores « . ^ ^ ^ ^ ^ 
B e K j o y porgarte de /nóv io , don Ba- Dios el respetable sacerdote don Andrés Pontifical el Obispo de Madrid-Alcalá. ^ V ^ L ^ f u ^ oxtlaoid--'drados, y mide 30 5ePloníitu? n ^ n í " ^ 
Süo Edo y don Alfonso del Rivero. Por María Mayor y Sanz, cura párroco de Ocupo la sagrada cátedra don Benjamín^,a,¿vHvub° £r' d*n pati;,otlc08v y r i l o r ^ ancho. Tiene Vninasio b ^ 
el luto de los nuevos esposos, la boda se Santa Cruz, de esta Corte. E l entierro de Arriba, que cantó las glorias de Ma-i?Lies^se7 r e ú n e n n S 2 S « ? U h e 103 Ua 1lla. despacho f ^ á ^ m y ^ t í ^ t , 
celebró en familia. se verificará esta tarde, a las tres, desde ría Inmaculada. A l final, el doctor Eijo reúnen en banquete. 
Los recién casados señores de Antich.ila casa mortuoria, Santo Tomás, nu-|dió la bendición papal a los fieles aue » * * 
que recibieron muchas felicitaciones, sa- mero 5. llenaban el temólo I GUADALAJARA, 8.—En la capilla del 
dieron en viaje de novios para Barcelonaj A la familia del finado enviamos nues-j y ' ^ ¡palacio de Infantado se celebró una misa 
y otras ciudades de España y del extran-itro pésame. 
!jero, embarcando después en Francia pa 4niversari 
ira L a Habana, donde fijarán su residen 
cía. Les deseamos 
ras. 
Se ha celebradc 
'nacida del tenor Miguel Fleta, a la quc'same. 
Ion de recreo, dividido en d->8 departa-
mentos para mayores y menores. 
—ÜIII ia. eapuia aen 
I I — — *."criiLauu se celebró una lsai * « • 
Utros actOS en honor de la Purísima, con asistencia1 VALLADOLID 8 - E l rpH^i^f A 
J de los alumnos de ambos sexos del Co- Infanterín X^TW¿KVI' '^miento de 
0 E n la iglesia del Sagrado Corazón yMegio de Huérfanos, muchorex'a íumnos flesta^d^su V a ío'na con'div^ / a '-(San Frnnpiopn Ho Rnt-io aa 1v comisinnps HP f«a«a r< J . ._ IJ „_,_ ^Liu i ia con diversos fesfe-
profanos. Hoy, en la Igle-
" el Real, ! ubo una misa 
asistieron las autorlda-
M A D R I D . — A A O w . — x d m . ( 6 ) E L D E B A T E Martes 9 de diciembre de 193% 
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E l M a d r i d g a n ó a l E s p a ñ o l . D e r r o t a d e l A t h l e t i c m a d r i l e ñ o e n O v i e d o . E l A r e n a s y e l M u r c i a h a n 
s i d o l o s ú n i c o s q u e h a n p e r d i d o e n s u c a m p o . E m p a t e e n t r e l a R e a l S o c i e d a d y e l D e p o r -
t i v o A l a v é s . M a d r i l e ñ o s y c o r u ñ e s e s e n l o s p r i m e r o s p u e s t o s 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
Primera División 
• R E A L M A D R I D - R . C. D. Es-
gunda mitad y reacción del Madrid, cnig^je el Arenas el primer tanto, debido| Del equipo forastero, se 
la que jugaron ya bien los medios. Pre- a un "córner" directo lanzado por Emi- los defensas, que estuvieron segurísimos. 0 ' 01 
sión insistente y segundo tanto de centre lín. in» i^aioa PhnUn f u i ^ nno -intrrt aúnenos por los ju 
el partido con el resultado de cuatro af Martín—Soladrero—Adolfo, Tlmiml — 
üno a favor de los ovetenses. Adolfo II—Carrefto—Aranda—Enrique. 
El partido ha sido muy bueno. El triun- Iberia F . C—Jaumandreu, Sauca — 
fo, muy justo, y no se puede decir que Sorribas, Bpelde—Estadis—Salas, Cal-
el Athlétic tuvo una mala tarde. Jugó, var—Tomás—Zorrozua I—Zorrorua I I 
bien, sobre todo la linea delantera y la—Cavia, 
de medios. La defensa estuvo regular, 
pero no mal. El portero no pudo hacer 
¡nada por evitar los tantos que le me Se a p l a z ó el pa r t ido N a c i o n a l - R á c i n g 
¡tieron en su marco. Tal vez haya influí- _ „ , w , f. n . 
do algo el estado del terreno; pero de ^ A í & S S S S i f 
todas formas el trunfo ha sido del mejor Part,do Nacional-Raclng. 
once en el campo, y este once ha sido el. V i c t o r i a aplastante de l Celta 
destacaron .Ovetense. No hay, pues, disculpa algu-1 
na. No sé si saldrían confiados los ma-
de Lazcano. que, al recoger Olaso, León- Sobreviene el empate, de Sagarzazu, 
P3^01 ¿—V110 desvió a la red de cabeza. Hasta el rematado de cabeza por Uztiberea a las 
•F . C. BARCELONA-Athlet ' - de final el dominio se repart ió. Tanto elimallas. 
^i lbao 6—3 Madrid como el Español perdieron tan-i E l I rún logra desempatar nuevamente 
R E A L U N I O N , I r ú n - * Arenas jtos, más aquél que éste. En esta mitad en un tiro cruzado de Sagarzazu, que 
Club 2—iiAznar sust i tuyó a Cabo y hubo algún se le escapa a Zarranaondia. 
•RACING, de SantaTHer - C. D. jotro pequeño cambio. Terminó el primer tiempo con dos a 
Kuropa 2—1¡ Solé quizás fué el mejor de los vein-iuno a favor de los forasteros. En el 
Real Sociedad-C. D. Alavés 2—2 tidós. Hizo un partido enorme. Le siguió segundo tiempo no hubo más tantos. 
De los locales, Cholín fué e; que 
más . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
G o l m a y o g a n a s u 
p r i m e r a p a r t i d a 
C o n 2-1 a f a v o r de R e y , el c a m p e o , 
n a t o s e p r e s e n t a i n t e r e s a n t e 
BARCELONA. 8 . - L a partida de hov 
ha sido breve y muy interesante 
ganada por Golmayo. victoria qaie <¡! 
VICO, 8.—El Celta ganó ayer fácil- ^ extraordinario interés al campeonl! 
' He aqui los detalles de las jugada^ 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Y t a m b i é n del L o g r o ñ o 
Empate entre el V a l l a d o l i d y 
e l Fe r ro l 
Segunda División 
*R. C. D. CORUÑA-Real Spor-
ting, Gijón 1—0 
• R E A L OVIEDO-Athletic de Ma-
drid 4—1 
•VALRNCIA-Sevilla 2—1 
*R. BETIS BALOMPIE - Iberia 
S. C 2—1 
C. D. CASTELLON-*Real Mur-
cia 2—1 
Torcera División 
*REAL CLUB CELTA - Stadium 
Avilesino 11—3 
•C. A . OSASUNA-Sestao 2—0 
•C. D. LOGRONO-Tolosa F. C . . . 8—1 
*Real Valladolid - Racing Ferro-
lano 1—1 
*Club Gijón-C. D. Leonesa 2—2 
*Baracaldo-Club Patria 1—1 
*REAL ZARAGOZA-C. A. Auro-
ra 5—2 
•C. D. Nacional-Racing de Ma-
drid Susp. 
P R I M E R A D I V I S I O N 
E l Real M a d r i d vence a l Real Club 
D e p o r t i v o E s p a ñ o l 
* R. M A D R I D F. C 2 tantos 
(Lazcano, Leoncito). 
R . C. D. Español 0 — 
El primer encuentro del campeonato 
de Liga en Madrid, no ha podido ser 
más aburrido. Entre que unos se pre-
sentaban por bajo, de su valor de cos-
tumbre, y otros flojearon, dieron una 
lucha insípida en total ambos prota-
gonistas. Y precisamente, en un cam-
peonato en el que se debe hacer más 
"football" que en el otro, en la Copa 
de España . N i la clásica emoción, ni 
juego de calidad. Esto fué el partido. 
Algo igualado, eso sí, pues el Espa-
ñol, con alinear lo que ha podido des-
pués del traspaso de sus mejores juga-
dores, nos dió un chasco. Creíamos, co-
mo todos, que iban a llover los tantos 
en su red, pero terminó con una derro-
ta discretita, que pudo ser aún menor. 
Claro que tanto puso c! Español en es-
te empeño, como el Madrid, que tuvo 
una mala actuación en conjunto. ¿Con-
fianza, optimismo? Es posible, pero al 
aficionado poco le interesan siempre es-
tos secretos de bastidores. Hay que ju -
gar, jugar lo más posible. Porque a ve-
ces, este dormirse en las pajas, cuesta 
disgustos. 
No fué todo, sin embargo, alegría y 
confianza; h u b o ^ £ r o r ^ de( bulto cuan-
tío se quiso'JugafT'que el más apasio-
nado pudo ver. El Madrid signe ensa-
yando líneas de ataque, y és ta de ahora 
tampoco fué la ideal para un equipo 
de fuste como es el campeón del Cen-
tro, que creemos debe clasificarse en 
los primeros puestos dn la Liga y del 
campeonato de España. Una defensa y 
unos medios de alta clase, merecen más. 
Es de aplaudir los deseos de sus direc-
tivos de reunir un gran conjunto, pero 
el del domingo no lo fué. Porque ape-
nas hubo delanteros que destacasen. 
Leoncito no es delantero y Gurrucha-
en méritos Peña. Por equipos. Juvé, Prat 
y Saprisa, en el Español, y Quesada \ 
Lazcano. 
Arbitro, señor Hernández Areces (Cas 
tilla-León). 
Equipos: 
R . Madrid.—Vidal, Torregrosa—*Que' 
sada. •Pra t s—Esparza—*Peña , *Lazca 
no—fTriana—Gurrachaga—Leoncito — y Calero, 
*01aso. por 10.000 
R. C. D. Español.—Cabo (Aznar), Sa mente, 
prisa—Moliné, Trabal — *Solé — Pausas, Mandáluniz no estuvo afortunado 
Prat—Tena n—Edelmiro—Muñoz—Juvé. | Calero cumplió. 
E l Racing vence a l Europa 
mente su partido contra el Stadium Avi 
•ino-is U l "c"" i ' F"1 ^ juicios poco favorabiesi, . 5 T i •> 
2US6 que del Oviedo hizo parte de la Prensa!lesino' Por " i " 
madri leña; pero no lo creemos, porque 
sabían de antemano que el Oviedo se 
E l C o r u ñ a ffana a l SoortimT 'presentaba reforzado y en muchas mejo- LOGROÑO, S . -En el partido jugado 
_0rT""aA ^ * i :POrtmg ^es condiciones que en el campeonato r e - ^ ' }oa }0Zro*es** triunfaron con f * 
L A CORUÑA, 8.—En Riazor y con &ional M *" |cilidad sobre el Tolosa, por 8-1. 
buena entrada, se celebró el partido en- E1 ¿viedo hizo un gran part ida Res. 
tre coruñeses y gijoneses pendieron todas las líneas y no hay para 
E l equipo local jugó más en los dos qué destacar individualidades. Todos es-, 
René se ret iró lesionado v volvió a r t i e m P ° s ' Per.0 .s61° Pfud° f 1 " 0 ^ fen el tuvieron bien. El árbi t ro tuvo dos o tres V A L L A D O L I D , 8 . -E1 partido de la 
campo casi a erm nTr e l ^ garrafales, y dió la ca-competición de Liga tercera División, 
todo el segundo tiempo dominó f r a n c a - Q u e fueron en contra del,entre el Real Valladolid y el Racing 
mente el Arenas. E l arbitraje, a cargo !eSperaba- Oviedo. f e r r o s o , terminó con el empate a un 
de Villalta, desastroso. L a derrota de l A t h l é t i c en Ov iedo ^ ^ i p o s se alinearon así: ennto. 
d o ^ m b o r c l S m J ^ OVIEDO. S.-Con un t fcmp, pésimo, . ^ ^ ^ ¿ r ^ ^ ^ t E l C lub G i j ó n U m b i é n empata 
Blancas Negras 
Señor Golmayo Doctor Rey 
1.—P 4 A D 
^.—C 3 A D 
3. —P 4 D 
4. —A 6 C R 
5. —P 3 R 
6. —P x P 
7. — A 3 D 
8. —T 1 A D 
9. — A 4 A R 
10. —P 3 T R 
11. —C 3 A 
12. —Enroque 
5 R 
traspasados por el A t h l e t i c r i r r r¿"X \ <~~ Athlétic. — Antonio, Corral — Arater. ayer a dos tantos un partido con la 
y 4 20° Pe 'e t^ respect iva .^ no Pod^ ^ga r . se celebró el pnmer S a n t o s _ 0 r d ó ñ e z _ A r t e M a r í n - L o - ' C u l t u r a l Deportiva Leonesa, y -Í.ÍVV peeteta, it»pci,i,iva pnpnpntrn dpi torneo de Lis-a. secunda — J _ « i ._ . ^ . 
E l Barcelona vence a los campeones! 
encuentro del torneo de Liga, segunda|sa(:ja cuegta. 
: división. 
y E l partido se llevó en el primer tiem 
po a todo tren. 
E l primer cuarto de hora fué de jue-
-Buiria—Costa. O t r o empate 
E l Valencia gana a l Sevil la BILBAO, 8.—El partido de tercera 
V A L E N C I A , 7.—Nuevamente, hemos División, jugado ayer en Lasesarre, ter-
tenído que lamentar un pobre r e su l t ado ' "1^ como sigue 
BARCELONA, 8.—En el c-impc de! 
Las Corts y ante numeroso público s e r r " " Í.-.T^T*'" ^ J T * " ^ r ^ ' - l V ^ I i - ^ 
A . • i . . . . ^ el partido de campeonato de Liga entr 
celebró el primer partido de campeona 1 
to de L;ga de la Primera División. 
En ed primer tiempo el dominio fué j^TJ" 
alterno, si bien hacia el final comple-
tamente favorable para el equipo local 
El Athletic ha impuesto un tren fan-
tástico, que al final había de ser agota 









cado v tiempo lluvioso, se celebró ayer delanteras a las cercanías de la meta 
contraria, amagando varios tantos que 
no se hicieron efectivos por la buena ac-
tuación de la linea media y de defensa 
el Racing local y el Europa. En el 
Racing, Iglesias sust i tuyó a Solá, lesio 
una diferencia notable. 
E l Valencia, en todo momento, ha do-
en el partido de Gijón. E l prlmet ¡de uno y otro equipo, 
tiempo fué de un completo dominio delf Perdió un tanto de esos que se dan ya 
Racing, que no pudo marcar por mala pechos Losada, del Atlhétic, y otro Po-




A x A 






dor para ambos contendiente  
Las lineas bilbaínas han jugado con 
gran movilidad desentonando la línea 
defensiva, principalmente Urquizu. 
Los dos primeros "goals". marcados 
por el Barcelona en ese pnmer tiempo 
lo han sido mientras más fuerte era el 
dominio del equipo visitante. 
E l primero, a los tres minutos da ha-
ber comenzado eJ partido, fué obra de 
Arnau al rematar un centro de Diego. 
A los diez minutos el Athletic consi-
gue el empate por mediación de Irara-
gorrí, que desde lejos, de un tiro alto 
incrusta el balón en la red contraria. 
S gue el dominio atlético, cuando es-
capa Arocha y acosado por la defensa 
contraria cede el esférico a Sagi que, 
rápido, devuelve la pelota sobre "goal" 
y Arocha de cabeza remata el segundo 
tanto. 
Tírase el primer "comer" contra el 
Athletic, y Lloréns de un salto indes-
criptible envía a "comer" el potente t i -
ro que había salido <3e los pies de La-
fuente. 
Lloréns es ovacionado largamente, qui-
zá la mayor de su vida fulbolística. 
En franco dominio del Barcelona, Mar-
tí cede el balón a Eestit, éste a Arocha, 
quien lo devuelve a su interior, el cual, 
desde lejos, bate nuevamente a Blasco. 
El segundo tiempo es completamente 
favorable para el Barcelona, quien a los 
cinco minutos de haberse reanudado el 
juego marca su cuarto "goal", obra de 
Arocha» al. íews-tar un, .c^íitro de Sagi. 
Tíranse dos "corners" contra amba^ 
porter ías sin resultado positivo. 
Una escapada del Athlétic da ocasión 
para que Iraragorr i marque el segundo 
"goal" para su equipo al rematar un 
despeje flojo de Zabalo. Nuevamente es 
el Barcelona el que presiona, y Mart í 
cede una pelota larga a Diego, quien 
escapa salvando la entrada de Urquizu 
y fusila para su equipo el quinto "goal". 
A los treinta y cinco minutos se pro-
suerte, ya que el Europa estuvo com 
pletamente a la defensiva. A los cuaren-
ta minutos, el Europa marcó, después 
de un despeje de Iglesias, a un golpe 
franco tirado por el Europa. Calvet 
aprovechó para fusilar el tanto. 
La segunda mitad fué de más presión 
Baracaldo 1 tanto 22.—D 
23.—T 
minado y ha bordado jugadas magnifi- E1 O***™* vence ^ Sc8tao I ^ - R 
cas, pero en el momento final el des- PAMPLONA, 8.—El Osasuna Í U 8 Ó ' T - r 4 :~ 
acierto cundía o cuando no, Eizaguirre, ayer contra el Sestao. Los pamplone- 26.—P x D 
o la desgracia, ha impedido el hacer fun- ses triunfaron por 2-0. | 2 ¿ ~ ^ * ^ 
CÍ0TNA/ f™TCRd°T- f lx E l Zaragoza gana a l A u r o r a ¡ 09 Z ? g R 
Indudable es la poca compenetración 
R 
todas laa llneas|de la Cante ra , y este defecto lo ten- ZARAGOZA, 8.—Hoy se ha celebrado'30. R 3 C 
lón, del Oviedo. 
Actúan colosalmente 
y el partido está muy emocionante. Ape-|drein0g q u e " l a m e n t a r e ñ numerosos par-! el partido de fútbol, suspendido ayer 31.—A 5 A 
ñas si se nota que el campo está moja- lidog en que ja victoria deberá sonreír-!por ^ lluvia, emre el Real Zaragoza yj32.—T 4 T R 
do, en cuanto a realización de jugadas. ¡leg jog iglag ga1drán indignados aiAurora de Pamplona. Ganaron los del 33—P 5 C, t 
34.—T 7 R 
3 A R 
3 R 
4 D 
D 2 D 
3 A D 
R x P 
A 2 R 
P 3 T R 
Enroque 
T 1 R 
A I A 
T 5 R 
C x C 
C x C 
A 5 C D 
A 3 D 
A x A 
D 4 C R 
P 3 A 
T I A 
T x T 
A 3 R 
D x P 7 C 
D 2 A. f 
D x D 
R 2 A 
R 3 A 
A 2 D 
T 1 C R 
A 3 R 
A 2 A 
C 4 A 
R 2 C 
Abandonan. Van quince minutos, y el tren de jue- la terminación de muchos partidos. Zaragoza por 5 a 2. En la primera parte 
go no puede ser más activo. El Oviedo; Y en cuanto al Sevilla, lo encontramos marcó el Zaragoza su primer "goal", 
del Racing, que no podía marcar por la ¡comienza a dominar, intensificándose es-|ba;j0 de forma No qUeda apenas deste- a los cinco minutos, obra de Padrón al 
defensa cerradís ima de los catalanes,^6 dominio a medida que avanza el tiem- j ^ del jueg0 preciosista que en muchas rematar de cabeza un centro de Mart i -
que hicieron un juego muy duro. Arre-jP0- Tiran los delanteros de este equipo ocasione3 n0g ^ demostrado poseer el'nez. Poco después un centro de Burillo 
ció la lluvia, lo que no impidió que losla "goal" repetidamente, pero no pasa de.campeón a n ^ i ^ pero n0 cabe dudaiio empalma excelentemente Copons, lo-
locales jugasen cada vez con m á s en-tentativa- ique, añadiendo a Padrón y Ventoldrá1 grando el segundo "goal" el Zaragoza, 
tusiasmo. Terminaba el encuentro y el E1 Athlétic hace escapadas por l a s i_g i es ^ pasan gj Sevilla—a la de- A los doce minutos Copons aprovechó 
Racing no podía marcar. A l fin, a loa alas, pero pocas, y sólo una o dos ve-jjantera—qUe es la peor línea del Sevi-luna mala intervención de Urdiroz para 
cuarenta minutos, cuando el partido es- 065 Uega a inquietar a Oscar. jjja — entonces cambiará mucho el'apuntarse el tercer tanto, y ya en las 
taba perdido, Cisco aprovechó un des-i Y asi con estas característ icas, llega-¡ ^ postrimerías del tiempo, el mismo Co-
peje malo de la defensa para empa lmar lo s a los treinta minutos, momento en¡ La línea media eg accptable y lo úni . ipons marcó un tanto al recibir un pa-:nást ica Española, que después de vanos 
un gran tiro, que fué el primer tanto, que el Oviedo marca el primer tamo,' que lamentamoS) es ]a violencia o! se adelantado de Carasa. En el segun-laños <lue estuvo t ac t iva , en esta clase 
E l Europa se replegó para sostener e; Producto de un P8;36 de I z a r t e , extre- brugquedad que emplea en sug jugadas do tiempo, el Aurora, por estar desga-lde P^ebas, vuelve a reconquistar el lu-
empate, pero tres minutos más t a r d e > o derecha, que Alamo remata y el por- el medio centro Abad ¡nadog los contrarioS( consiguió un tanJgar que le corresponde por su magnift-
Larrinoa recogió un pase de Mendaro tero rechaza dentro. E l árbi t ro tarda en La defensa el rtero es Io mág( to hiao Gil ^ rato el mig. co historial. La prueba celebrada el d o 
que estaba adelantado, y mando a Ba- tocar el silbato indicando goal y cuan- firme deI equipo Es ^ muralla l m . | m0 mSLTc6 otro Como final del partid0(!mingo demuestra que todavía existe en^ 
ragaño, que había pasado al centro delIdo lo ya estaba la pelota üentro üejponente | Copons hizo otro tanto para el Zarago-
ataque, y marcó el segundo tanto de un la red, impulsada por un tort ísimo tiro Durante ]0g Cinco primeros minutos, za, quedando 5 a 2. 
de Tamargo, extremo izquierda. (Ova- el sevilla se ha impuesto con jugadas 
!de pases cortos y rasos, pero el Valen- ( J i l a m a f f l l í f i c a V i c t o r i a d e l 
U n a p r u e b a p e d e s t r e d e l a 
R . S . G i m n á s t i c a 
Con gran a n i m a c i ó n celebró su 
anunciada carrera la Real Sociedad Gim-
tiro imparable. E l encuentro terminó 
con la victoria del Racing por 2 a 1. 
E l Racing jugó magníficamente, pero 
con mala suerte. Del Europa, Floren-
zá y el defensa Alcoriza. E l encuentro 
tuvo mucha emoción. 
Empa te entre l a Real Sociedad 
y el A l a v é s 
SAN SEBASTIAN, 8.—En el campo 
de Atocha se celebró ayer el primer par-
tido de Liga, Primera División, conten-
diendo los primeros equipos de la Real 
Sociedad y del Deportivo Alavés. 
Loa equipos se alinearon en..la,forma 
siguiente: 
Real Sociedad.—Izaguirre, Ilundaln— 
David, Amadeo—Marculeta—Arana, Gar-
Puesta la pelota en ¿ ^ g o J|igue ^ I c i a ha impuesto también su tác t ica de 
,0 juego alto y ha comenzado a dominar. 
A los doce minutos, un centro de To-
rredeflot, remata de cabeza Navarro, y 
consigue un precioso primer "goal". 
La línea media comienza a jugar es 
tupendamente, sobresaliendo Salvador e 
la iniciativa de éste el Real Oviedo, que 
desborda muy bien a medios y defen-
sas, no obstante la excelente actuación 
de aquellos que son tres señores medios. 
Hay avances aislados del Atnletic por 
ambas alas, siendo siempre más peligro-
sos los de la derecha. En uno de estos imosi, pero la delantera no liga las j u 
R e a l M a d r i d 
avances y en un momento de peligro. 
Oscar hace una temeraria salida a un 
balón, arrojándose a los pit^s del inte-
rior izquierda, resultando lesionado. Se 
suspende el juego_ unos segundos y el 
portero ovetense es retirado del campo 
y sustituido -por Benjamín. Iban cua-
renta minutos de juego 
Si, señor; una magnífica victoria so-
bre el Athletic bilbaíno, despüés de un 
partido muy interesante, con el siguien-
te tanteo: 
• R E A L M A D R I D 5 tantos 
duce el sexto y últ imo tanto para e 
Barcelona, obra de Diego, al recoger eljequipos, que jugaron mucho al football.!cero a favor de los ovetenses 
balón que procede de Arnau, i n t e r n á n - p e dominio puede decirse que ninguno 
ga, a quien hemos visto varias veces, nojdose; pero Urquizu intercepta la jugada.lde los dos equipos lo tuvo completo, más 
tuvo la talla para dirigir el ataque del|Diego recoge de nuevo el esférico cercajbien fué alterno. Las dos líneas delan-
Madrid. Quizá con dos interiores que le de ia meta y de un "chut" esquinado ob-jteras trabajaron mucho peor a la hora 
tiene el úl t imo para su equipo. jde los remates y no tuvieron suerte. 
Los medios del Barcelona, agotados En esta parte se marcaron dos tan-
por el fuerte tren con que se desarrollajtos. Uno, el del Deportivo Alavés, 
den juego, haga más. E l domingo no lo 
hizo. Valentía, entusiasmo, eso si, pero 
poco acierto en llevar la batuta del ata-
que. Fué un delantero para suministrar-
le juego, lo contrario casi que debe ser 
el clásico delantero centro. Eso fué la 
impresión primera. 
El domingo se dedicó, aparte algunos 
remates, a atemorizar a los guardame-
tas, con la pegajosidad que lo hacía 
Yermo. Queremos equivocarnos sobre to-
do 
gadas, aunque en todo momento, están 1 (García de la Puerta, 3; 
dando sensación de peligro. Eugenio, Galé) 
Poco a poco, el juego se va enfrian-¡Athletic Club 2 — 
do, y resulta monótono, hasta el final ' (Iraragorri , Unamuno) 
del primer tiempo. Durante el desean-! Estos dos equipos jugaron ayer en 
so, cae una ligera llovizna. Chamart ín un partido amistoso, presen-
En la segunda parte, el Valencia sa-1 ciado por numeroso público, 
le m á s decidido, y busca más el "goal", i Log madrileños alinearon a siete de 
Hay inmediatamente otro avance del;y ei público corresponde ovacionando ios que actuaron el domingo, y los bil-
- constantemente a los jugadores locales. ba}nog a 10 nada menos. He aquí un pe-
A los nueve minutos, Picolín pasa a queño "handicap", después de un parti-
Navarro. y éste cede a Conde, que cru-!do fuerte en Barcelona y el viaje con-
za un tiro imponente, marcando el se- g i^ ien tg en ia misma noche, 
gundo "goal". Como sí todos estuvieran descansa-
Sigue la presión valenciamsta, pero i j ^ iieVaron el primer tiempo a un buen 
dominio ha 
juego resultó muy vis-
_ interesante, un excelente duelo 
aprovechando López para conseguir el de delanteros y defensas. En unos ocho 
"goal" del Sevilla. . . . minutos se marcaron tres tantos, dos el 
mendía — Bienzobas — Cholín — Paquito, 
Bienzobas—"Bon". Athletic, que está poniendo, corno vul 
Deportivo Alavés.—Beristain, Ciríaco-Igarmente se dice, toda la carne en el 
Quincoces, Albéniz—Peña—Urquiri , Ar-I asador, que estuvo a punto de ser 
senío—Heredia—Olivares — Jáuregul — "goal". Sigue la presión de los oveten-
Lecue , Ises que llega frente al portero madn-
Correspondió elegir campo al Deporti-! leño dos veces de esas qu« de cien se-
vo Alavés. La primera parte del encuen- tenta son "goals" y que ae malograron.!ios "goals" no se suceden, y a loa vein-|fre¿i v COmo quiera que el 
tro fué magnifica por parte de los dos! Termina el primer tiempo con uno ticuatro minutos, Pasarin y Torregaraylsido ¿ i temo, el  
entran a un mismo tiempo a Campana!. itogC) e
Segunda parte 
Reaparece Oscar, el portero ovetense. 
Comienza dominando "íl equipo case-
ro, para continuar así, salvo contados 
instantes en lo que resta del partido. 
A los diez minutos hay una escapa 
pero éste, que tiene una buena tarde, in-
tercepta y para cuantos t iran a él van 
dirigidos. 
A pesar de ello no puede impedir que 
esto. Tnana no es tá en forma y ie marquen el tercer tanto, conseguido 
Olaso, sin interior ni centro, poco hizo, 
además que tenía marcándole al vete-
rano Trabal. E l mejor fué Lazcano, con 
desperdiciar un tanto, ¡y qué tanto!, he-
cho; dió bastante juego y puso alma, 
que es lo esencial. Marcó un tanto y tu-
vo gran colaboración en el otro. Por 
por Unamuno al rematar mía desgracia 
da jugada de Guzmán. 
Cuidó del arbitraje acertadamente el 
señor Escartin, quien alineó los equipos 
de la siguiente manera: 
Barcelona. — Lloréns, Zabalo — Más. 
Martí—Guzmán—Castil lo, Diego — Bes-
el encuentro, se colocan a la defensiva,Imarcado por Olivares en un avance delida -leí Athletic por el ala izquieraa, 
dando lugar a que el Athletic ataque Deportivo. Falló David y el momentoidando lugar a un "córner a su favor, 
furiosamente, llegando en muchas ocasio-fué aprovechado por el delantero cen-l^o saca «1 extremo izquierda 
nes a la puerta defendida por Lloréns; tro alavés para mandar la pelota a las]gran coraje entran todos los 
mallas. E l otro "goal" fué hecho por ¡ros y medios atléticos al remate fa-
"Cholín", de la Real Sociedad. Hubo un Hando al despejar el defensa ovetense 
Goyo, que debutaba en este partido, »' 
El arbitraje de Camerera, bien. Las 
alineaciones: 
ValeoCla.—Cano, Torregaray — Pasa-
rin. Imosi—Salvador—Amorós, Torrede-
flot—Picolín — Navarro — Conde — Pe-
rona. 
Sevilla.—Eizaguirre, Iglesias—Sedeño, 
Madrid, ambos de García de la Puerta. 
Mediado el tiempo, el juego se inclinó 
un poco a favor de los bilbaínos, pero 
estuvieron desgraciados en el remate. 
Unamuno, de una jugada personal, mar-
có el empate a dos tantos. 
El Athletic tuvo varias ocasiones, dos 
Arroyo, Roldán — Gual—gobre tod0i en que el marco eg^ba sin 
Campanal—López 
E l Betis gana a l Iber ia 
tusiasmo por este deporte, que solamen-
te por causas ajenas a la Sociedad se 
dejó de practicar. 
Merece destacarse la magnífica carre-
ra hecha por el vencedor, asi como los 
siguientes, pues siendo completamente 
neófitos llevaron la carrera como si fue-
ran enteramente "veteranos". Desde lue-
go, bien entrenados podrán con un poco 
más de tiempo dar triunfos a su So» 
ciedad. 
La clasificación de la carrera fué la 
siguiente: 
1. Enrique Millón. Tiempo: 15 minu» 
tos 58 segundos 2-5. 
2. Juan Moreno Sánchez, 15 m. 59 a, 
3. Manuel Franco, 16 m. 5 s. 
4. Luis Balaguer. 
5. Antonio Candela. 
6. Alejandro del Caz. 
7. Félix Candela. 
8. José de la Torre. 
9. José Nielo. 
10. Manuel González. 
11. Rafael Cervantes 
12. Antonio Vázquez. 
13. Manuel del Palacio 
14. Luis Vázquez. 
15. Manuel Frade. 
16. Rafael Perera. 
17. Marcelino Merchán. 
18. Francisco Jiménez. 
19. Jesús L. Gómez. 
20. Antonio Losada. 
M a r t í n O r o z t r i u n f a 
e n P a n a m á 
el balón, impulsado, según nos pareció, ;el primer partido de dga, llenándose el 
pues hubo un poco de barullo, por Bui- ' 
ría, delantero centro del Athletic, en t ró 
en la red, cuando iban diez minutos 
todo esto se puede ver que no es elitit—Arocha—Arnau—Sagi. 
ataque necesario, el definitivo, sino un] Athlétic Bilbao.—Blasco. Castellanos-
ensayo más , que no dió mal resultado Urquizu, Garizurieta — Muguerza — Ro-
por los contrarios que tenían frente a berto, Lafuente—Iraragorri — Unamuno 
avance bueno de los locales y "Cholín", 
desde lejos, lanzó un tiro soberbio, que 
incrustó el balón en la red. 
L a primera mitad terminó con em-
pate a un "goal". Los dos equipos, ai, 
retirarse, fueron aplaudidos. No así elide esta tanda. Ya tenemos el empate. ^ 
árbi tro, Melcón, que estuvo desconcer- Ambos equipos luchan denodadamente: ¿ g ^ ^ o g desaprovecharon 
tado, oyendo muchos pitos. \ l™ el tanto que los deshaga siendo eljocasioneg de marcar. 
A l salir los dos equipos después del ¡Oviedo quien lo consigue y de manera! E1 lberia deSarrolló su juego 
descanso oyeron aplausos. Comienza ia,magistral, cinco minutos después, al pa--1¡aT de dejarSe dominar 
y c o n ¡ R e y _ A b a d 
—Brand- . guardián, pero Quesada y Peña actua-
ron providencialmente, sacando el balón Una buena sesión de boxeo en Valencia 
m a c ó n nara T i en í mÍSma línea de meta debaj0¡ VALENCIA. 8 . -Con una entrada for-SEVILLA, 8 . - R e m ó anuuac.ón para,d log iog. l ^ . ^ ^ ^ celebrado esta tarde la 
Los bübainos tuvieron un "penalty" a ió d b en la plaza de Toros. 
campo de aficionaaos. Su favor, tirado por Roberto. Fué recha- r ^ 
Desde los comienzos se incr.nó la iu- zado p0r el guardameta y aquel remató ^ ' ^ ^ c e ñor nSntos a S z . 
cha hacia el bando local, especialmente Con tan mala fortuna, que lesionó a Vi - S 1 ^ r B a r t o f h S L a S pelea, 
por el buen juego de su linea medva. Los dal, Siendo gUgtituido p^r Nebot. !De r e s u l L d e ' ^ S ^ u e ^ ^ ó a 
En las postrimerías, Eugenio marcó-su adVerSario Bartos se lesionó la mano múltiples 
el tercer tanto, de excelei te factura: de derecha y con este "handicap" finalizó 
pecu- iejos. potente y colocado. ia lucha( que fué ganada por Rubio. 
la puerta. 
Los españolistas jugaron bastante en 
total, mucho en las lineas intermedia y 
de retaguardia. Nada en el ataque, que 
fué nulo en el remate, pues, a pesar 
de la sólida defensa que les cerraba el 
paso, hubo ocasión, una de Tena I I y 
otra de Edelmiro, pintiparadas para 
marcar. Los "segundones" conservan el 
aire rápido, el pase de filigrana y una 
—Chirri—Gorostiza. 
E l Real U n i ó n t r iunfa sobre 
e l Arenas 
para luego En la segunda mitad varió la fisono-; Fl ix ^ence por inferioridad en el ter-
segunda mitad con dominio del Deporti-sar Estévez, medio izquierda de este|acercarge Con peligro hacia el marco mía del partido. Los bilbaínos que ha- cer a 
vo Alavés. Los realistas están jugando ¡equipo, a Inciarte, que centra muy bien.; ̂ ^ . ¡ o cuando éste se halla escaso bían causado mejor impresión, juegan. 
mal y se les observa gran desconcier-1 pasando el balón un poco m á s alto de de defensores. menos. E l tren decae, siendo visible la combate de su vida frente al argelino 
to. Melcón castiga injustamente a i o s i ^ cabeza de los jugadores y descn-j Bsta táct ica la emplearon con acier-fatiga en varios jugadores. Bob yusef a quien batió netamente por 
locales y en éstos aumenta el descon- hiendo una parábola, siendo recogidoito obligando a ceder varios "corners" a; El Madrid tuvo también su "penalty" puntos 
y rematado de cabeza frente al palo loa béticos, que eran los dominadores, que Quesada no supo convertir en tanto, j Gironég pUS0 k o al tercer "round" 
contrario, enviándolo a la red. Fué uno|Ac&bó la primera parte con empate a Galé y García de la Puerta aumenta- ^ francés Daix tras de haberle derri-
cierto. 
La puerta de Izaguirre se ve cons 
tantemente amenazada y no salen tan-|de l03 mejores tantos 
LAS ARENAS, 6.—Con un tiempo jtos milagrosamente. Izaguirre es tá bien i s 8 - ^ ' ^ ^ 
Nueva clamoro- ron el número de tantos. 
A l reanudarse el juego marcó el Be- No hicieron ninguno los forasteros. Se 
muy desagradable, frío y lluvioso, se ha:y de los defensas se destacó Ilundain. E1 Athletic, agotado por el tren ai t ia ^ rematar Aranda un pase de T i - acercaron no pocas veces, pero el marco 
celebrado el primer partido de la Pri-j En uno de los avances de los alave-kue se lleva el Partido y por los es-imimi qU9 recogió un buen servicio de madrileño estuvo bien defendido. 
mera Liga entre el Real Unión, de Irún, 
y e) Arenas. 
A las órdenes de Vilalta se alinearon 
excelente combinación de los "fugl t i - log equipos en la forma siguiente 
vos". Con rematadores aún podría hacer 
algo el Español . Buena defensa y me-
jores medios, no merecieron éstos la de-
rrota. Tampoco los extremos, que des-
tacaron extraordinariamente. Pero el 
trío de dentro no dispone de tiro. Edel-
miro, buen director de ataque, es frío, 
no tiene nervio. Muñoz, el cordobés, 
quiere parecerse a Padrón, y en cuanto 
a Tena, no es ya el delantero de an-
taño. 
En el primer tiempo, tras un acoso 
del Madrid, en que Cabo se empleó a 
fondo, parando cosas peliagudas, el Es-
pañol, con una línea de medios de mu-
chos quilates, dominó y llegó a embo-
tellar al Madrid. Este, con una línea 
media endeblita, se vió y se deseó para 
contener la avalancha, que tenia 
Iruneses.—Emery, Alza—Mancisidor, 
Regueiro — Sotés — Maya, Sagarzazu— 




ro — Rivero—Mandálunez — Calero 
Emilín. 
ses falla de nuevo David y el mismo fuerzos que hay que hacer, debido a lo;g0iadrero. 
Olivares, a quemarropa lanza un tiro 'fangoso del terreno, decae. Sólo los me-1 A ia media hora sacó Enrique un ganó un buen partido, muy merecido, 
batiendo a Izaguirre y marcando el se-
gundo "goal" para el Deportivo. 
Los donostiarras se crecen, y juegan 
mejor, llegando a bombardear la meta 
hado siete veces en el anterior "round". 
Carnera a Par í s 
PARIS, 8.—El periódico "Paris-Soir" 
•x ue4.TTUlí" %# AmiA dice que el boxeador gigante italiano Pri-
Real Madrid mo c4arnera l legará a5paríS el jueves pró-
ximo. 
El viernes por la tarde—añade el ci-dios ac túan con energía. Se tiran dos "corner"t que Adolfo I I lo convirtió en porque jugó más a lo largo de él. "corners" contra ios madrileños, sin ei segundo tanto. | El 
consecuencias. Avanza el Oviedo y un i dominio de los béticos siguió ab 
_ defensa del Athletic da una mano a soiuto marcando los ibéricos su 
alavesa. Las defensas vitorfañasr se"lu" todaa luces í n t e n c ^ 111181 ju&ada desgraciada de Jesús, .suyo precisamente por 3-2, 4-2 o 4-3 
cen y despejan, tanto Ciríaco coraoide castigo. Vallana no pita el corres- que se dej6 arrebatar el balón por To- Cualquiera de estas combinaciones nu-
pondíente "penalty" y el público se en- más cuando la situación no era apu- méricas, pero a su favor. Los medios y 
delanteros atléticos jugaron mejor. 
En el segundo tiempo se apagaron los1 
el tercer "goal" para los loca-¡y iog medios alas y por los sevillanos medios bilbaínos y con ellos los de lan- iLaS 
A poco de empezar el partido consí-imatar, desvía el balón con las dos ma-^es. Fué a los veintiocho minutos, pro-¡ Adolfo I , Baladrero y Tombo. teros. Ahora bien, la diferencia estriba 
nos, pero Melcón hace que no ve, a pe-¡ducto de un Pa9e adelantado, admirable-j E l arbitraje de Arribas gustó. en que los madrileños se deñenden me-
" ' s a r de que la falta se ha cometido m u y i m ^ e servido por Alamo, que puede; Equipos: ' jor; medios y defensas se compenetran 
cerca de ól, y se l imita a dar "córner"!decirse que fué el verdadero ejecutor.j Real Betis.—Jlesús, Tondo—Jesusín, mejor para la tác t ica defensiva. Por otro - ~ ~ r " . Rf¿Hinm se suspendí 
e había empezado media-00 ia pista aei ot-auium, 
Quincoces, con gran seguridad. 
En un avance donostiarra, y muy carga de pitar a Vallana. E l dominio rada. 
cerca del "goal", un defensa vitoriano, en unos diez minutos es indistinto y De los vencidos destacaron Sorribas 
en el momento en que Cholín va a re-;viene 61 tercer "goal" para los loca-¡y iog medios alas y por 
Athletic bilbaíno tuvo una prime-1 per i6dic¿_i ia rá una exhibición en 
ra parte exrelente, que no lo reflejó e! £ wagran, de dos o tres "rounds" 
tanto marcador, pues debió terminar a favor con ..parten6aires.. de gran ligereza, a fin 
de demostrar su actual forma, y máa 
especialmente, la velocidad en sus ata-
ques. 
c a r r e r a s d e g a l g o s 
h a n s u s p e n d i d o 
s e 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S 
Pr imera Div i s ión 
Por el mal tiempo, que ha enchárca-
la favor de los realistas. Recoge Tamargo. que, tocando el balón —, — l&<ta Nebot qu 
sus f, Real Union . 
puntos de ataque desde Solé a los extre-!f, Santander .... 
mos. Prueba de ello, los "corners" que ¡5, Real Sociedad 
1, Real Madrid 1 
2, Barcelona 1 
.. 1 
.. 1 
se tiraron contra los madrileños, mu-
chos más en total que ios contra el 
Español. Hubo rá fagas madridistas, y 
en una, Olaso, fuera de juego, mar-
có, siendo anulado el tanto. Cabo vol-
vió a parar dos o tres cosas difíciles, 
entre ellas un "comer" y un remate de 
Gurruchaga, y siguió el dominio del Es-
pañol con sus equivocaciones a la hora 
de la verdad. 
A l final reaccionó el Madrid, y un gol-
pe franco tirado por Quesada, lo lan-
zó hacia Olaso, que mandó al centro, 
rematando de cabeza Lazcano. Cabo, le-
sionado en una carga de Gurruchaga. 
poco pudo hacer. 
Nuevo dominio españolista en ia se-
6, C. D. Al-avéa 1 
7, Athletic Bilbao ... Í 
8, Arenas Club 1 
9, C. D. Europa 1 
10, Español 1 
Segunda Div i s ión 
j . G. E. P. F 
Los donostiarras protestan y el públi- ligeramente, se lo cede a Lángara (otro 
J. ü . E. F. F. C. Pn¡co promueve un escándalo formidable, debutante, procedente del Tolosa, que es 
no tirándose el público en el campo, por un gran jugador) y remata raso a 
la oportuna intervención de la fuerza ¡"goal", sin que el portero madrileño pu-
pública. 1 diera hacer nada para evitarlo. 
E l segundo tanto donostiarra, sobre-! Continúa el dominio del Oviedo y los 
viene momentos después en un avance madrileños es tán acorralados. Hacen 
donostiarra, recogiendo Cholín la pelo-'algunas escapaditas, pero nada pueden 
ta y lanzando una bombeada formida- conseguir, porque la defensa y medios 
0¡ble, entrando el balón por un ángulo, jiocales ac túan muy seguros. 
O1 Ya a partir c-e aquí, el dominio es al- | Van treinta y seis minutos de juego y 
o' 
1, R. C. D. Coruña. 1 1 0 0 
2, Real Oviedo 1 1 0 0 
3' Valencia 1 1 0 0 
| , Betis 1 1 0 0 
I , Castellón 1 1 0 0 
6, Sevilla 1 0 JO 1 
7, Iberia 1 0 0 1 
8, Murcia 1 0 0 1 
9, Athletic Madrid. 1 0 0 1 












temo, ambos equipos ceden en el tren viene el cuarto y últ imo tanto para el 
y jugando bien, termina el encuentro Oviedo. Es producto de otro pase de Ala-
con ei empate a doa "goals". mo, que recoge Lánga ra descansada-
El partido, en general, fué bueno y mente; corre unos metros con el balón, 
se hizo "football" por los dos equipos, seguido por los defensas madrileños, y 
Se tiraron varios "córners" por los dos t ira a "goal" de manera imparable. 
2|equipos. Los del Athlétic, a pesar de esta di-
2 La fuerza pública protegió a la sali-iferencia, no perdieron los ánimos, y ha-
^ da al árbi t ro Melcón, que estuvo des- cen algunas incursiones, dos de ellas pe-
l ace r i ad í s imo , no comprendiéndose có- ligrosas, sobre todo en otros tantos avan-
Q\mo no dió el "penalty" contra los ala-'ees de Marín y el interior derecha. Vuel-
Oiveses. De los comentarios que se hicie-ve a atacar el Oviedo, que saca otro 
0 ron en todas partes, no salió bien libra-
oldo, ni mucho menos. 
'córner" sin efectos en el marcado, y( 
presionando el Oviedo fuertemente acaba 
R 0 Y A L T Y 
Esta tarde, a las 6 
P R I M E R M A R T E S D E 
G R A N M O D A S E L E C T O 
celebrándose a continuación, de 
8,30 a 9,80, en el 
B A R A M E R I C A N O 
R O Y A L T Y 
al primer aperitivo de gran moda. 
SERVIDO POR PEDRO CHICOTE 
Rlgrurosamente reservado el de-
recho de admisión 
ñámente, ha ido afianzándose con e l ™ 1 ^ carreras de galgos 
t¡empo correspondientes a la X V I I reunión 
Gurruchaga, la nueva adquisición del otoño. 
Madrid, causó excelente impresión; bulle El Club Deportivo Galguero. 
mucho y pasa bien, algo indeciso en loa tar molestias a los « P 6 ^ ^ ^ . 3 ' . ^ " 
momentos finales y poco tiro. Es decir, varios empleados a a salida del ^e t ro 
el ínismo juego que conocíamos desde Y en la parada de los t w n v í M d* 
la vanguardia^arenera. tro Caminos, para 
El ataque v Quesada constituyeron la ^ las carreras. Es un detalle que siem 
clave del éxito; porque los medios an P ê 63 de agradecer. S H S H S S 
duvieron asi así. Claro está, del quinteto • " i " » ? • " . . ^ . ^ " " 5 ^ ' " y ^ ^ , 
atacante este t r io: Eugenio, Gurruchaga Y Uribe no suple, desde luego, a ' Cmrn 
y Galé. !en ningún aspecto. Porque no se vió m 
¿Y el Athletic bilbaíno? No dice nada siquiera la potencia de su tiro. Los dos 
el tanteo sobre su valor, porque hemos extremos signen dominando la situaci • 
empezado hablando de un "handicap"; Arbi t ro: señor García Soleto, ü^qui-
indiscutible. Teniendo en cuenta esto, pos: * To-
proporcionó una buena impresión; es ell R. M . F. C—Vidal (luego Nebot), £ r 
equipo potente que conocemos o que se rregrosa—Quesada, Bonet Esparz 
ha hecho conocer en la temporada. Ta l j j . M . Peña, Lazcano—Eugenio—^urru 
vez no desempeñará el mismo papel brl- chaga—García de la Puerta Galé. 
liante, pero es tará entre los dos prime- A. C—Blasco, Castellanos—urquiz^ 
ros, que es mucho asegurar al iniciarse Garigurieta — Mu&yer5,a ~ R°_e _°yr ib8 
¡la campaña. 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l E s c u e l a s y m a e s t r o s 
y f i n a n c i e r a 
BOLSA D E TARIS 
Accedemos gustosos al ruego de la Con-
federación Nacional de Maestros para que 
publiquemos la nota que sigue: 
"Respondiendo al sentir de nuestros re-
100 
tado 
r^T7T«? 8—Fondos del Estado fran-'Prfse? , OS,y a 10 qUe exl»e el momento 
P ^ ñor 100 perpetuo, 8.720; 3 p o r K S S las ;|usta* * reiteradamente 
ceS: amortizabie. 8.881. Valores al wnr Í S f " J í í J M aspiraciones del Magisterio. 
a T a Pla¿o: Banco de Francia, tefataH S* d.irlírido » los presiden-
yCredí t Lyonnais,^ 2.720; S o c i é t é l í ; * ; ^ 
ilcación: 
ÍÍPI Sena Prlori té YQQ .U1i , -1 '1 ,a-a ««aposiciones del ministerio 
? í o m p s o n áou.toSnena645r M h S ^ ¡ ¿ ^ ^ ^ 
i n y ' F ^ „„í Tí„^„,.^«,ro iio-r. T ^ , . I ~ . i^uiindrias a 10 que se tema solicitado, 
ac i '«(V S d . 1.207; Orleáns. 1.415-Ir Españoles la siguiente comuni h 
n ? 0 ' . ^ ' , ¿ T ' R^  r i r i t . von:1 Va3, u tlmas deposicion  l ministí 
N e g o c i o i m p o r t a n t e . . L ff^^S^LJLe r o b a n 7 2 5 p e s e t a s 
18,5: Fondos ^x i ran j^ ty» ; xvuS«e conso-idesatender nl dejar de e 
{¡dado al 4. Pof>10100BPar^oeraN|ce^J 8de-inlcntemente para' que a ^ o d S " o s con-
ganda sene. ^ ^ a ^ ^ ^ w « Ju«M al triunfo deseado para la causa 
Méjico. 31^c1Va^.^fnt„ La"Jnerof- ;Va- de la escuela, del niño y del maestro, 
gon Lits *61; Riotinto. 3 930; Lautaro Son los momentos graves y ante ellos el 
Nitrato 300; ^ r ° c ^ a ^ organizado debe presentar el 
trólcos). 480; Royal Dutch, 3.240 Minasifrente único, unidad de acción, esfuerzo 
Tharsis, 438. Seguios. LAbeil le (ac-supremo para conquistar lo que haya de 
cidentes). 2.2ÍO; l^cnix (viüa). 1.07o; Mi--común en nuestras aspiraciones justas, 
nai de metalcs: Agu; as. 179; Owenza.,lo que redima social y económicamente a 
Una de las primeras marcas mundia-
les con gama completa de coches de tu-
rismo, vehículos industriales, motores In-
dustriales y material agrícola, cedería 
número limitado de agencias en Madrid, 
a personas distinguidas, bien relaciona-
das, de capital y con aficiones deportivas. 
C O N D I C I O N E S : 
Local apropiado para exposición y to-
mar ün coche para visitar clientela. Los 
demás coches necesarios serían entrega 
dos en depósito. 
Para tratar, los días 9 y 10 del corrien-
garantlzados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. 
i m i i n n i i n B m m * * m * * n 
R E S T A U R A N T E X C E L S I O R vaja, t e r r o r de las Casas de Socorro 
Meriendas. Cocina alemana, l'rinclpe, 27.! t 
• • B B a i H í M l i B I l 
2.250; Piritas de Huolva 2.685; Mina^ los trabajadores de la escuela y redunde 
de Scgre, 148; Transat lánt ica , 154. jen beneficio de la enseñanza y del pro-
BOLSA D E LONDRES igreso del país. Para una suma de esfuer-
íCotlzadones del cierre del día 8) fos, para desarrollar un plan de conjun-
. AtuK- f range rntAK A - I TO' ]!I Confederacion Nacional de Maes-
^ f ^ ' f ^ J ^ - f l ? ^ ' l i t r o s siempre es tará dispuesta a una in-
res. 4.8.p; belgas. 34 77o, francos suizosJteligencia fraternal con las demás aso-
25,065; florines, 1 ,̂0675, liras, 92,67o; mar- elaciones de la clase Por eso hoy por 
eos, 20,36; coronas suecas, 18,10; ídem mi modesto conducto, se dirige a esa en-
danesas, 18.155; ídem noruegas, 18.16; itidad para que si piensa lo mismo, si 
chelines austríacos, 34.49o; coronas che-¡considera llegado el momento de aunar 
cas, 163,75; marcos finlandeses, 192 7/3; ^as fuerzas e iniciativas, entusiasmos y 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 375; actitudes enérgicas, como corresponde a 
leí, 817; mllreis, 4 11/16; pesos argenti- la causa que se defiende, se sirva comu-
nos, 38 7/16; Bombay, 1 chelín 5 peni-jnicar la fecha de este mes en que los 
ques 3/5; Changai, 1 chelín 5 peniques ¡representantes de los organismos de ca-
7/8; Hongkong. 1 chelín 2 peniques l /8 ; i r ác te r nacional podrían celebrar en Ma-
Yokohama. 2 chelines 0 peniques 7/32. jdrid una entrevista que conduzca al 
BOLSA D E B E R L I N "frente único" a una inteligencia frater-
(Cotizaciones del cierre del día 8) i?a' de solidaridad y suma de esfuerzos. 
J - , A-,Mr Lo que cumpliendo un deber tengo el ho-
Pesetas, 46,3o; dolares, 4,1915; libras, ñor de trasladar a usted a los efectos. 
20,359; francos franceses, 16.466; suizos, 
81,225; coronas checas, 12,432; chelines 
austríacos, 58,98; liras, 21,96; peso argen-
tino, 1,432; milreis, 0,397; peso uruguayo. 
3,24. Deutsche u n d Disconto, 109,50; 
Dresdner, 110; Dranatbank, 150; Com-
merzbank, 111,75; Reichsbank, 225; Nord-
lloyd, 70,50; Hapag, 69; A. E. G., 103.37; 
Siemenshalske, 161,50; Schukert, 119; 
Chade. 287; Bemberg, 63,75; Glanzstoff, 
91; Aku, 60.50; Igfarben, 130,25; Poly-
ph'on. 150; Svenska, 285; Hamburgsued, 
157,50. 
C o t i z a c i o n e s d e l m e r c a d o d e 
B u e n o s A i r e s 
te, de 11 a 1 de la tarde. 
A v . P l a z a d e T o r o s , 7 y 9 
Señor G. Leonel 
• • • • • • • B • • • • • B B B B B B B B B B B B B B 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta es-
tar curados. Dr. DIanes.—Hortalcza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a ".—Tel. 15970 
•iiiiinn 
Z Z í l V c l ^ l G A M B R I N U S 
Zorrilla, 11. Teléfono 19203. — Madrid. 
Especialidad en cocina alemana. — Comedores independientes. Este Restaurant 
es el predilecto del público. 
BUENOS AIRES, 4.—Trigo, 6,70; lino, 
12,40; maíz. 4.15. Trigo disponible diciem-
bre, 6,10; ídem ídem febrero, 6,62; ídem 
ídem marzo, 6,69. Novillos para frigorí-
fleos. 0245/0262; ídem para consumo, 
020/0239. Cédulas, 97,80. Peso, 8,70.—("La 
Nación"). 
i i • B Bü'üniüininiimnün n n n a i 
etcétera etc. E l presidente, C. Martínez 
Page." * * * 
También nos dice la Confederación que 
los maestros que piensen asistir a su 
asamblea que se ha de celebrar del 19 
al 21 del corriente pueden obtener de las 
Compañías de Ferrocarriles la rebaja de 
precios de costumbre acreditando su cua-
lidad de asambleís tas . 
«• * •» 
Además de la asamblea anterior de la 
que tiempo a t rás dimos cuenta, se cele-
brarán otras: del 27 al 29 la Unión de 
Maestros t endrá la suya y la Nacional 
del Magisterio Primario, a partir del pri-
mero de enero. Los asociados de unas y 
otras entidades han expuesto la conve-
niencia de que estas Asambleas se cele-
bren con fecha anterior a las señaladas, 
pues si sus gestiones han de ir encami-
nadas al logro de aumento en los habe-
res del Magisterio es necesario que los 
trabajos precedan a la formación del pre-
supuesto del Estado. 
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M á q u i n a d e e s c r i b i r 
CORONA 
Tec lado universa l y todos los ade lan tos modernos 
Vi s ib i l i dad abso lu t a . 
N U E V O M O D E L O 1 9 3 1 
SOMBREROS 
M O N T E R A , 6 B R A V E 
G r a v e c o g i d a d e T o r ó n e n 
S a n L u i s d e P o t o s í BANCO HIPOTEGAIIIO DE ESPAÑA 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona SAN LUIS DE POTOSI (Méjico), 8.— 
PRESTAMOS AMORTIZABLE3 con En una ^ o n i c U celebrada^ ayer, un J o r o 
PRIMERA HIPOTECA, a largo plazo, 
eobre fincas rúst icas y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS ESPECIALES 
para el FOMENTO D E L A CONS 
TRUCGION en poblaciones Importantes 
tPidanse instrucciones detalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA 
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotizables j ción local de los Exploradores se cele 
como valores del Estado, NO H A B L E N ; bró una novillada con ganado de los 
DO SUFRIDO ALTERACIONES, I M : hermanos Garrido, antes de Melgarejo, 
PORTANTES E N SU COTIZACION, NO para Carnicerito de Méjico, Luciano 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISI? Contreras y Reina Echevar r ía . Los no 
U n i c a con t a b u l a d o r ve rdad . 
El c a r ro de m a y o r t a m a ñ o que 
t odas las m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
T a m b i é n h a y modelos p lega-
bles de t r e s h i le ras . Co lores : 
negro-oro , azu l , m a r r ó n , 
verde . 
Con tado y plazos. 
corneo terriblemente al torero español 
Saturio Torón. 
Llevado a la enfermería , los médicos 
calificaron de grave el estado del dies-
tro.—Associated Press. 
E N P R O V I N C I A S 
N O V I L L A D A E N M E L I L L A 
M E L I L L A , 8.—A beneficio de la sec-
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS 
Están garantizadas por primeras hipo 
tecas sobre fincas de renta segura y fa 
cil venta, valoradas en MAS D E L DO 
BLE del capital de las Cédulas en cir-
culación y con la garan t ía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítase 
folleto, donde se consignan las numero 
eas ventajas de nuestra CEDULA H l 
POTECARIA. 
CUENTAS CORRIENTES con lnt«; 
rés. APODERAMIENTOS GRATUIIO? 
para los prestatarios de provincias. 
ANUNCIO OFICIAL 
COMPAÑIA ARRENDATARIA DE TADACDS 
villos fueron grandes y de poder, pero 
dificiks para la lidia. Carnicerito estu-
vo colosal con banbderillas y superioi 
con la capa y despachó bien a sus dos 
toros cortando orejas. Contreras, bien 
en los dos primeros tercios, pero des 
graciado con el pincho. En su segundo 
novillo, después de los tres avisos, el 
biebo pasó al corral por no verse ya en 
la plaza. Reina Echevar r ía , que susti 
tuyó a Corrochano, hizo una faena pe 
sadísima y deslucida en ^u primero. El 
segundo y último de la tarde no fe lidió 
por la imposibiblidad de que saliera da 
da la oscuridad que reinaba. 
SUSPENSION D E U N FESTIVAL 
JEREZ DE L A FRONTERA. 8.—Pol-
la lluvia se ha suspendido hasta el do-
Autorizada convenientemente la C0"1"! ^¡nrro próximo el festival taurino orga 
..aria de Tabacos para e i a n . ^ v ^ a beneflc¡0 dei ex diestro More-
borar, por vía de ensayo, cuatro ciabeSi . , Alecci 
pañia Arrendat beneficio del ex 
de'ciga'rros, denominados ' ' P r 6 ^ 6 ^ 0 8 ! ! ' ! ' ' e l " m i M t i F TIN T A B L A D O Y HAY 
"Cazadores", "Selectos" y "Exquisitos". | SE ^ N ^ A E R ^ ^ ^ m o s 
confeccionados exclusivamente con taba- VARIOS H E R I U U a 
co de excelentes clases, procedente de¡ ZARAGOZA, g u a n d o se celebraba 
Cuba, se ha puesto, por de pronto, a la corrida de vaquillas en la Plazar Mayoi 
venta en la Expendeduría Central, Carre- del pueblo de Gotor. se hundió uno de Expend 
ra de San Jerónimo, 33, a los precios 
respectivamente de Ptas. 0,60, 0,55, 0,50 
y 0,45 c?da cigarro. 
* H a B B * • • • B m 8 n • 
M I N T O N S C H I N A 
Liquidación verdad de los artículos 
extranjeros de porcelanas y cristalerías 
sólo el mes de diciembre. Novedades en 
articulo de regalo. Próximamente gran 
exposición en el arte popular español. 
ZORRILLA, 3 (Frente a los Luises). 
los tablados del público, ocupado por 30 
personas. Resultaron heridos Ale.a To-
bajas, de cincuenta y tres años, con frac-
tura de costillas; Tomás Vicente, de 
ochenta y siete, con magullamiento ge-
neral, y Cándido Gregorio, de veinticin-
co, con un tobillo dislocado. 
Boletín a recortar (franquéese con 2 cts.) 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA 
ÜASTONORGE, C A. 
Sevilla, 16. — M A D R I D 
Remí tame catálogo D y condiciones al 
contado y a plazos de la máquina "CO-
RONA" modelo FOUR en color 
Nombre 
Calle de núm. 
Población M , 
M á s d e u n m i l l ó n d e m á q u i n a s v e n d i d a s 
Don Francisco Gallo Parrondo, de se-
senta años, que habita en Justiniano, 
7, denunció que en un t ranvía del pa-
seo de Recoletos le sustrajeron la car-
tera con 725 pesetas y documentos. 
A l a r m a en u n a o b r a 
En una obra en construcción de la1 
; avenida de Eduardo Dato, 16, se apre-
i ció una gran grieta que había en uno 
I de los muros. Avisados los bomberos, 
reconocieron detenidamente la obra y | 
; aseguraron después que la grieta no 
i tenia importancia alguna, por lo que 
¡los trabajos continuaron sin más inci-; 
dentes. 
S e h u n d e u n a e s c a l e r a 
En una casa en construcción de la 
calle de Ayala, número 56, se hundió 
ayer m a ñ a n a una bovedilla de una es-
calera en el preciso momento en que 
sabía por ella el obrero Manuel Cris-
tónal Merino, de cuarenta y siete años, 
casado, que vive en Canillas, número 
43. E l obrero subía cargado con unos 
sacos de cemento y sufre la fractura 
de la quinta costilla, heridas en el co-
do y en la región biparietal, pronós-
tico grave. 
E l juez de guardia estuvo en unión 
de los técnicos en el lugar del suceso, 
y después de un reconocimiento pudo 
comprobar que los materiales emplea-
dos en la obra son buenos y que la cons-
trucción se hace con todos los requisi-
tos legales. 
C i c l i s t a a t r o p e l l a d o 
En la carretera de la Junquera del 
Este una camioneta conducida por De-
metrio Casado, atropello al ciclista An-
tonio Alonso Pastor, que resultó con 
gravísimas heridas de las que fué cu-
rado en la Casa de Socorro de Cani-
llas. La Guardia civil detuvo al conduc-
tor del "auto" e instruyó el oportuno 
atestado. 
E x c e s o d e a l e g r í a 
Ayer tarde pasaban por ¡a calle de A l -
calá unos soldados, en número de 18 ó 
¡20, al frente de los cuales iba uno to-
1 canelo una corneta, celebrando con dc-
i masiada alegría la ñes ta de la Patrona, 
i cuando ai llegar a la Puerta del Sol, ar-
j marón tal alboroto, que se arremolinó el 
público, por lo que un capi tán de Segu-
ridad salió de Gobernación y les ordenó 
que se disolvier an. Dos de los soldados 
se insolentaron, y al intentar detener a 
uno de los más belicosos, los demás in 
tentaron libertar a su compañero, por lo 
que hubieron de salir fuerzas de Segu 
ridad, del retén de Gobernación, que di 
¡solvieron a los alborotadores. Fué de-
I tenido un so1 dado asistente, al cual se le 
! condujo a la Comisaría a disposición de 
la autoridad mili tar. 
O T R O S S U C E S O S 
Los plúmbeos.—Federico Alpaz Gracia, 
de diez y seis años, con domicilio en 
Jaime Vera, 16 (Puente de Vallecas), fué 
detenido a petición de Joaquín Marcos 
González, de treinta y tres, que vive en 
Angosta' de los Mancebos, 10, quien le 
P r e p a r e s u o r p l s m o 
p a r a l a l u c h a 
E l frío 





si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
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R e s f r i a d o s E n r i i i y 
a l g o d ó n r ¥ K / n A N 
N A C I M I E N T O S 
Figuras, molinos, movimiento, corcho rús-
tico. Mayor, 86 dupl. (próx. Capitanía). 
S 1 B H w B 3» ffl B • K : a 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los decretos 
siguientes: 
I TTOTA no—Disponiendo que don I^nn-
' a u f i í m o z a , cóísul general en Monte^ 
3ideo j S S k continuar sus servicios en 
^ j u b i í a ^ d o con honores de ministre. 
Dlenipotenciario de tercera clase al con-
^ T i l m é n e z de Molina secretario de 
nrimera en comisión en l ans. 
^ S i e n d o la dimisio^ a don L u . 
Guillén y Gil, cónsul La Paz. y dec.a 
rándole excedente voluntario. 
Conf i rmando en el cargo de agregad., 
comercial de primera clase a don JOSÍ 
M X Gausinaguc, cónsul jefe Ínterin., 
de la Sección de Comercio del Ministc-
^De^a fanT^ceden t e voluntario a don 
Kdmundo Crespo Samaniego secretario 
de tercera en Helsingfords; ídem a don 
Luis Palazuclo, cónsul en Detroit; ídem 
a T o n Gregorio García Victoria, jofe ^ 
Necociado de tercera clase del Cuerpo 
administrativo del Ministerio de Estado 
Jn situación de excedente voluntario. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o » 
Plazas de veterinarios. — La .'.'Gaceta" 
del domingo anuncia la provisión de 18 
plazas de veterinarios titulares inspec-
tores. Las Instancias deberán dirigirse a 
los respectivos Ayuntamientos. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: T -» 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 4¿» 
m¿tros) . -De 8 a 9, "La Palabra".-11.45 
Sintonía. Calendario astronómico, banto-
ral Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Música. Bolsa de trabajo.-12.15. Señalen 
horarias.—14. Campanadas. Señales hora-
rias Boletín meteorológico. Concierto. Re-
vlstk cinematográfica.—15,20. Información 
teatral. Cambios de moneda. Noticias. Dis-
cos.—19. Campanadas. Bolsa. Música de 
baile. Noticias.—21.15, Lecciones de Pro-
nunciación Inglesa.—21,30, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Transmisión del 
Liceo de Barcelona—23,55, Noticias de úl-
tima hora suministradas por EL DEBATE. 
24, Campanadas. Cierre. 
Radio Jtíspaña (E. A. J. 2. 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Reci-
tal de canto. Cotizaciones de Bolsa. Noti-
cias de Prensa. Música de baile. Cicirc. 
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L o s C a t a r r o s q u e 
l o s a t a c a n e n 
l a n o c h e 
. . E U R E K A Ü 
E L MEJOR C A L Z A D O , S IN 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
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A h o r a s e p u e d e n a l i v i a r 
p r o n t o s i n t r a s t o r n a r 
e l e s t ó m a g o 
L a < < C O R O N A , , e s l a p o r t á t i l m á s a n t i g u a y m e j o r 
q u e s e f a b r i c a 
E n v í e n o s c u p ó n h o y m i s m o . G a r a n t í a i l i m i t a d a . 
L E G I T I M O 
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C A R M E N 
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C A S A A R Y M A 
Medallas y Placas Artísticas 
FABRICACION PROPIA 
Quemaduras.—La niña de dos años Lui 
!sa Sola Sánchez, fué asistida de quema-
duras de importancia, que sufrió al caer-
le encima un puchero con agua hir-
viendo. 
i Atropellos.—Carlos Martínez Foit, de 
|trece años, con domicilio en Santa Fe-
Jiciana, 3, sufrió lesiones de pronóstico 
¡reservado al ser atropellado en la Glo-
rieta de Quevedo por el automóvil 21.393-
M., conducido por su propietario don En-
'rique Marzal Martín, de treinta y ocho 
¡años, con domicilio en Espoz y Mina, 5. 
. —El "auto" guiado por Manuel Sán-
ichez González alcanzó en el paseo de las 
Delicias a Tomás Pulido García, de diez 
años y le causó lesiones de pronóstico 
jreservado. 
Accidentes.— Julio Molina Casanueva, 
¡de siete años, se cayó en el patio de su 
domicilio, Alonso Cano, 7, y sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado. 
• Las malas ausencias.—Loa ladrones en-
traron en la casa número 82 de la calle 
del Cardenal Cisneros, domicilio de don 
Andrés López Rivero y se llevaron 1.250 
pesetas y algunas joyas, no valoradas. 
Raterías.—En la cacharrer ía de la ca-
lle de Narváez, 9, entraron ladrones y 
se llevaron veinte pesetas y medio bi-
Jlete de Navidad. 
! —Don Santiago Fernández Benito, de 
treinta y dos años, con domicilio en Ro-
dríguez San Pedro, 33, puso en conoci-
¡miento de las autoridades que en su casa 
entraron ladrones y sustrajeron ropas y 
ijoyas por valor de 600 pesetas. 
1 Un navajazo.—En Tetuán de las Victo-
rias riñeron Gregorio Otero Lamata, de 
'treinta y ocho años, que vive en San Ra-
fael, 6, y Manuel Araque Navea, de treiu 
ta y dos, que habita en Vizcaya, 2. 
Gregorio, de un navajazo, causó a su 
rival heridas de pronóstico reservado. 
Incendio.—En la calle de Isturir, 7, se 
2 0 declaró un pequeño incendio en la media-J J j n e r í a de la casa. Intervinieron los bom-
'beros. 
Todos las madrM temen s la tos 
espasmódica que a menudo ataca a 
los niflos durante la noche. Estos 
ataques se pueden aliviar general-
mente en unos cuantos minutos con 
sólo frotar el Vicks VapoRub en la 
garganta j pecho del niño. 
Vicies es el afamado remedio extemo 
que acaba de traerse de América 
del Norte, donde se usan más de 26 
millones de pomos todos loa aftos, 
para el tratamiento de catarros, tos, 
garganta adolorida, bronquitis, j ca-
tarros de los nifios. 
Cuando se frota en la garganta y el 
pecha, el Vicies obra de 2 modos a 
la véi nl traer pronto alivio: 
(1) Sus ingredientes, vaporizados 
por el calor del cuerpo, penetran por 
inhalación directamente a las vias 
respiratorias inflamadas, aflojando la 
flema y despejando la cabeza; 
(2) A la ver, el Vicks obra a través 
de la piel como una cataplasma a la 
antigua, "extrayendo" la opresión. 
Para evitar los ataques nocturnos 
del "cruj) espasmódico," aplique el 
Vicks al niño al acostarlo y tendrá 
la seguridad de una huera noche de 
suefio, tanto para usted como para ¿I. 
l̂ aa madres sobre todo reconocen las 
ventajas del Vicks para los catarros 
de los nifios, porque es de aplicación 
•xterr.a y no puede trastornar el 
delicwio estomaguito, como suele 
sncedar cuando se les administra 
medicina imams con frecuencia. Pero 
el Vicks es por supuesto igualmente 
eficaz para los adultos. 
En toda farmacia. Tamaflo de prue-
ba, Ptas. 2.50; tamaño doble, Ptas. 4w 
2 . 0 0 0 
O S 
V a p o R u b 
a título de propaganda M los 
dos mil primerea lectores de 
E L D E B A T E 
que hayan encontrado la 
solución exacta del jeroglífico 
indicado al pie y se avengan a 
sus condiciones. 
Hay que reemplazar los puntos 
por las letras que faltan y formar 
el nombre de tres capitales 
españolas 
B U . . O S 
M . D . I D 
B . L B . O 
Enviar la contestación a loa 
E s t a b l e c i m i e n t o s P A L M A 
9 9 , Bou leva rd A i ^ s t e - B l a n q u ü 
PARIS (Francia) 
Adjuntar a la respuesta un sobre 
con su dirección. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 2 6 ) 
J . D E C H E Y L U S 
L a l l a v e d e l j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
(Versión e^paflola de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
imperada, que estoy seguro de que habr ía de señ-
arles muy bien. 
—¡Y tanto!—exclamó Roberto batiendo palmas— 
va podemos i r haciendo las maletas. La mia pienso 
Ajarla arreglada esta noche. 
El marqués de Fontenéa le impuso silencio al mu-
chacho, sin más que dirigirle una de aquellas miradas 
^ e tanto temor le infundían. 
—Antes de hacer la maleta, hab rá s de esperar a 
^ yo te de permiso, ¿verdad?—dijo , dándoles a sus 
Palabras una severa entonación. 
. —Roberto confiaba en obtenerlo de tu bondad—in-
tervino Bel t rán conciliador—, y por esta razón se ha 
P lan tado más de lo justo. Yo también abrigo igual 
f i a n z a . ¿Me equivoco? 
marquesa fijó en su marido una mirada llena 
fle temerosa inquietud. ¿Qué i r ía a responder Rai-
mundo? 
—Te agradezco mucho y de todo corazón tus bue-
J,08 deseos para con mis hijos—contestó el señor de 
fetenes evasivamente, para revestir su negativa de 
* TQás exquisita cortesía—. Acaso ao has pensado 
bien lo que significa para tí echarte encima la car- , que lo dudes, con los brazos abiertos—declaró la se 
ga, nada ligera, del cuidado de los muchachos, s 
B e l t r á n no pudo menos de pensar con cierto desaso-
siego de espír i tu en su regreso al inmenso palacio de 
Vallerande, donde otra vez se vería solo..., y delante 
del retrato. Palideció de una manera imperceptible, 
y a pesar de su reserva habitual, se atrevió a in -
sist ir : 
No me niegues este favor. ¡Te he pedido tan po-
cas cosas!... 
Raimundo de Fontenés frunció las cejas y sus la-
bios estuvieron a punto de pronunciar un no rotundo. 
Pero pensó qué esta negativa valia tanto como ale-
jar definitivamente del casi l lo y de sus habitantes a 
Be l t r án , y dulcificando cuanto pudo la hosca expre- ] continúa tratando a Bel t rán de este modo, te rminará 
sión de su rostro, dijo: ! Por matarlo. ¡Ah!, pero yo lo impediré, ¡pues no fa l -
ñora de Fontenés—. ¿Verdad. Raimundo? 
La marquesa Mar ía le dirigió a su marido una ex-
presiva mirada que tuvo la desgracia de que intercep-
tara Bel t rán . 
—Eso no hace fal ta n l decirlo. M i hermano viene 
a mi casa como a la suya propia—corroboró el mar-
qués por decir algo, con una absoluta falta de sin-
ceridad que no pudo pasar desapercibida para el joven. 
—¿Sí , eh? ¡Farsan te !—gruñó entre dientes el doc-
tor Le Viguier. testigo de la escena—. Yo no he vis-
to en todos los días de raí vida un hombre tan i m -
placable como este Raimundo. Es un verdadero Fonte-
nés, de corazón seco y duro como tilia piedra; y si 
Si supieras lo que deploro no poder complacerte... 
¡Pe ro has dejado para tan tarde tu petición! Por-
que es el caso que yo habla adoptado la decisión de 
enviar a Roberto a Alemania para que pase allí las 
vacaciones. Los viajes de estudio al extranjero son 
Imprescindibles en la educación de los jóvenes... 
A l oír hablar a su padre de aquel proyectado viaje, 
del que hasta entonces no tenía la menor noticia, ni 
el indicio más leve, Roberto abrió desmesuradamente 
los ojos, pero se guardó muy bien de manifestar su 
sorpresa convencido de que en ocasiones como aqué-
lla lo m á s prudente era permanecer en silencio mien-
tras no le preguntasen. 
taba otra cosa! Yo pondré las cosas en su punto y 
meteré en vereda al marqués . A m i no me asustan 
los traganlfios y se me da una higa de todo su mal 
carácter . 
La llegada de L i l i y Juanito, llamados por su ma-
dre para que tomaran el te, in ter rumpió la conver-
sación que man ten ían las personas mayores. Beltrán, 
contra su costumbre, casi no se ocupó de los chiqui-
llos, y aprovechando la primera oportunidad que se 
le ofreciera, salió de la estancia. 
Es absolutamente preciso que yo arregle esto—vol-
vió a decirse para sus adentros el doctor, mientras 
prestaba atención, discretamente, a lo que el marqués 
—Pero es cierto, Beltrán—intervino la marquesa—, y su mujer hablaban—. Si Raimundo deja que su her-
es posible que nos dejes, que te quieras marchar ya? ¡mano regrese solo a Auberive... no respondo de lo que 
— ¿ Y a , dices?—respondió sonriendo Beltrán—. No i pueda pasar. La soledad no fortifica m á s que a los 
dudo de que vuestra hospitalidad, a la que tan recono-
cido estoy, os lleve a considerar corta mi temporada 
de permanencia en el castillo, pero lo que no tiene ré-
plica, es que hace ya un mes que vengo imponiéndoos 
mi presencia. 
—Ten la bondad, si no quieres disgustarnos, de re-
t i r a r esas frases que tan mal suenan ¡Imponernos t u 
presencia!... Aqui te recibimos siempre, y no quiero 
fuertes y Bel t rán dista mucho de estarlo, porque su 
desequilibrio nervioso lo ha puesto en condiciones que 
no le pe rmi t i rán resistir. 
Nadie supo nunca lo que pasó aquella noche entre 
el marqués de Fontenés y su inseparable amigo el 
doctor Le Viguier. Cuando Guy se disponía a subir a 
su cuarto, con objeto de vestirse para la cena, llegó 
a sus oidcxS el rumor de una conversación vivísima, 
con todos loa caracteres de una disputa, mantenida 
por los dos hombres. Después la puerta de la biblio-
teca se cerró con estrépito y la voz de falsete del 
médico, aquella voz chillona y desagradable de sus 
momentos de cólera, gr i tó conminatoria: 
—Si se propone usted acabar con la vida de su 
hermano, deshacerse de él, no tiene usted sino per-
sistir en su conducta. M i deber es advertírselo, por-
¡que no quiero que me alcance la menor responsabi-
lidad. Y ahora que está usted advertido, puede hacer 
j lo que le plazca. Yo me lavo las manos. 
Guy, asustado, temeroso de ser visto, pues se ha-
ib ía detenido al escuchar las voces, dominado por una 
¡explicable curiosidad, echó a correr escaleras arriba 
¡has ta ganar la sala de estudios, desde donde pasó a' 
I cuarto de su hermano, a quien puso al corriente de 
40 que ocurría, repitiéndole una por una las palabras 
que acababa de escuchar. 
Roberto se disponía a vestirse. Escuchó con aten-
ción el relato y luego de dir igir una úl t ima mirada 
de masculina coquetería al impacable traje de smo-
king colocado sobre el respaldo de una butaca, co-
mentó con apicarada sonrisa: 
—Total: que papá es tá colérico y como p i r a pedir-
le un favor, ¿no? Ya podemos hacer todo lo posible 
por pasar desapercibidos durante la cena; es un coa-
< sejo. 
—¡Oh!, demasiado sabes—hizo notar Guy—que 
papá no nos castiga nunca sin motivo. 
—Cierto, pero también sé que necesita un motivo 
pequeñísimo, muchas veces no más que un pretexto. 
A mí, desde que me escapé por la ventana para i r a 
Avignon con los primos, no hace más que amenazar-
me con que va a tenerme metido en un puño. U l t i -
mamente lo mismo me da, sobre todo después de te-
ner que renunciar a la temporada en Auberive. en 
casa del tio Bel trán; porque me parece que tal y co-
mo está el homo, podemos despedirnos definitivamen-
te del viaje que con tanta alegría acariciábamos. 
—Si que es lás t ima—suspiró Guy, resignado a la 
fuerza—. Lo hubiéramos pasado estupendamente, d i -
virtiéndonos a todas horas. ¡Y con lo complaciente 
y s impát ico que es tío Beltrán! 
—No lo sabes tú bien—corroboró admirativo Rober-
to—, es un hombre encantador por todos conceptos y 
yo le estoy especialmente agradecido. El mismo dia 
de su llegada al castillo, que fué el en que papá me 
impuso ocho días de arresto, tuvo la gentileza de 
ofrecérseme para cumplir el castigo en mi lugar. 
¿Crees tú que estos rasgos no se agradecen? 
—¡Oh, ya lo creo! Indudablemente, no abundan en 
el mundo los tios Beltrancs. Ahora que acaso hiciera 
el ofrecimiento—añadió Guy, maliciosamente escepti-
co—, porque sabía que no podías aceptarlo. 
—•No, no!, lo hizo sinceramente, de todo c o r a z ó n -
protes tó Roberto con v iveza - ; tío Beltrán es Incapaz 
ce farsas e hipocresías, porque tiene un corazón de 
oro. Claro que papá me hubiera enviado al dlantr«> 
de no adoptar una medida más enérgica, si yo hu-
biese tenido la candidez de ir a proponerle una sus-
titución de personas, pero de todos modos, el arran-
que del tio, aunque sólo sea por lo que tenia de de-
licado... 
Roberto se detuvo de pronto para consultar su rr-
loj y añadió, cambiando de tono y con acento que es-
taba muy lejos de revelar tranquilidad-
- ¡ C h i c o , que sólo faltan diez minutos para la ho-
ra de la cena! Vas a Hogar tarde y yo también Ya 
puedes vestirte en un periquete s i quieres e v i U r L 
por lo menos, una reprimenda. Por^ml p l e no en." 
go^ningun interés en incurrir en el Sesagrado de 
Por mucha prisa que se dieron, los dos hermanos 
entraron en el comedor cuando los invitados acababa 
•le ocupar .us puestos. Raimundo c l ^ T ^ Z l 
chos una mirada llena de dureza, que no a j ó 
cibida para los comensales. La to 'n en aTarc a "o" 
xnna a estallar, pero el jefe de la t Z S l T l i ^ 
(Contimiaró > 
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E l n e g o c i o d e l a c e b o l l a e s d e s a s t r o s o 
Mercado de cereales y piensos Iñas buenas, de 3,17 a 3,26; vacas serra-llas uvas. Y no hay enfermedades po-
ñas buenas, de 3,15 a 3,20; ídem id. re-
MADRID.-Nada nuevo tenemos q«e j de 308 a g jg l 3 hveTiOS 
ind.car con relación a la marcha de de labor) de 2 95 a 3. ;dcm r,.gu¡ares 
^te mercado, pues en general rimo la ídi de 2,33 a 2,95; novillos buenos, de 
sibles 
Pero es necesario afinar en el precio. 
chas de titos, no va mal, pero, lio que' 
es para un pescado..-! No, no; ni el 
mosto ni ningún vino fino deben saber 
a azufre, porque es de efecto deplorable. 
Ya ven ustedes, cómo el sistema de 
obtener mostos de superior calidad, no 
puede ser más sencillo. Y verán ustedes, 
que, aún en el caso de que las uvas es-
tén tan caras como este año, o sea, a 
real el kilo, no es para que el mosto 
cueste tres pesetas, ni once reales, si la 
botella vale un real. Conque se vendiera 
a seis reales, bien puedo asegurar que 
el negocio era como para hincharse 
si queremos que se propague el uso de ¿Que por qué no lo han tocado? ¡Ya lo 
los mostos como bebida de uso corrien-¡tocarán, ya lo tocarán! 
Agrícola, que fué un gran éxito. Hizo 
el resumen en una conferencia el pro-
fesor enólogo de aquella entidad, el se-
ñor Salinas Franco. 
Los comentarios que acerca, de los 
mostos concentrados publicó E L DEBA-
T E , sobre el problema indicado, fueron 
muy ibien recibidos por técnicos y vl-
tivinicultores, elogiándose sinceramen-
te el Interés demostrado por el periódi-
co en este asunto. Se buscó mucho el 
número citado. 
Pasas.—No ha variado la situación. 
Los contratos pendientes de ejecución 
van completándose con diñeultad, debi 
S a n t o r a l y c u l t o s 
como es consiguiente la paralización del 
mercado de este fruto va acentuándose 
más cada día. Los precios se sostienen 
al nivel de las semanas anteriores. 
Arroz.—No hay grandes actividades. 
E l comercio, sabiamente va comprando: 
según sus necesidades, huyendo de acu-
mular grandes existencias, al objeto de 
surtirse al día y de evitar un alza exa-i T A Miqa v nfloin'Hivir^"»"*" , 
gerada en los precios por reducción * * \ t e l l n ? r L c 0 ^ 
existencias. Las ofertas son, pues, su-
periores a las demandas. De ahí que el 
Día 9—Martes.—Stas. Leocadia v , 
Iría, vgs.; Restituto, Siró, Junál' V*le-
.Pedro Fourier,. fd.; Gorgonia ob•• 
cáscara no salga de las 33,50 pesetas los 
100 kilogramos, y los elaborados no pa-
sen de 45,50. Los medianos a 39 pese-
completa calma y todas cuantas 3 35 a 339. 5dem repuiareS( de 322 a te. A base de cobrar tres pesetas por una* E l tiempo lluvioso y templado ha de 
1 íraciones se llevaron a cabo lo fue- ^ r^. for0s ^ 335 n 339 botella de litro, no saldrán estos mostos vuelto la alegria a estos hogares, se 
de su categoría de un especifico; se to-¡siembra "a todo meter", y renace la ae-ren a los precios que qundan anotados 
más abajo. 
Poco o nada se operó en trigos y de 
día en día se notan más existencias 
3.53; t ros, de ,  a , . 
Terneras.—De Castilla fina de prime-
ra, de 4,78 a 5,09; ídem id. de segunda, 
de 4,35 a 4,70; montañesas de primera, 
. de 4,26 a 4,52; ídem id. de segunda, de 
Los granos para pienso han estado¡3 73 a 4. asturianas de primera, de 4.22 
alog ^ solicitados, y ai parecer, que-;a 4A3. idem de segunda> de 3i78 a 391 ; y j pi.eparac¡ón de estos mostos no 
dan los precios mas firmes que en lai?alle?rag de primerai de 3 69 a 3 ̂ . ídem ¡crean ustedes que es ningún arco de 
bemana anterior. spgunda, de 3,26 a 3 48; de la tle-¡Iglesia, ni muchísimo menos. Los puede 
A continuación damos los precios quelrra de mág de 60 kij0Si de 3 04 a 3 26:ih6acer cualqUiera en su casa a poco es-
ngen por pesetas y por 100 kilos. de ;dcm de msnos de 60 kil de ggg fuerzo E s CUcSt¡ón de trabajarlos mu-. 
E l trigo se paga de 48 a 49; la ceba-|a 3f91 lch s j . e] mosto vi 0 scai ^,26. Centeno, 33. Maíz, 40. Panizo 42 
fc u \ 3 3 ^ 3Vola ^ r 1 ? ' de, 31 aK3 1 Ganad0 de cerda—Andaluces y extre-lde escurrido, se azufra con sulfuroso! Leguminosas: Habas 40 pesetas loo 
las habas, de 52 a 55; l^s a l g a r r o b a s , , a 278. murciarios y ni¿norqui-ilíquido; poro no mucho, como para apa-100 kilos. Garbanzo^ 110. Habichue as. 
de 42 a 43; la harina corriente, a 61;¡negi a 2>90. b]ancos v chatyog a 3 ^ ¡ ^rlog ^^fimtivamente, no. Lo suficien-;120. Algarrobas 38. Yeros. 36. Guisante., 
la especial, a 64; los salvados, a 30; e| Ganado lanar.—Corderos, a 3 85; ove-lte para que no fermenten en unos cuan-36 con mercado en alza 
maíz plata, a 48; la alfalfa a^ca empa-j^. a 340. rarnprn(3 a :X7ñ. ^ J L J * J V M » 2 . n^snués trasiegos, aclares vi Diferentes productqs_:_ Hann_a de trigo, 
t í    ífic 
marán por prescripción facultativa, y¡tividad en el campo 
quien lo pueda tomar. Y con eso no sel E l mercado de vinos sigue paralizado, 
resuelve el problema ni vamos a ningu-ly las pocas operaciones que se efectúan 
na parte. para la atenciones más perentorias, son 
a 5 pesetas arroba. 
Los precios de cotización de produc-
tos, es la siguiente: 
Cereales: mercado en alza. Trigo, 46 
pesetas los 100 kilos. Cebada, 30. Avena, 
cada, a 22, y la pulpa, a 27. 
Mercado de ganados 
MADRID.—Ha estado el mercado du-
rante estos siete últimos días con po-
cas existencias y precios firmes. 
De ganado vacuno, hubo menos 
encabritados de primera a 3,20; ídem filtraciones en buenos aparatos. De es-jei pesetas l ^ O ^ losa S^dD0eS'el2a8; 
de segunda, a 2,60, y de tercera, a 2.40.¡tas últimas, ocho o diez, aún cuando¡Paja 0,60 arroba Patatas, 2.2o pesetas 
parezca que está clarísimo y brillante ¡arroba. Azafrán 5.2o onza. Aceite, 22,o0 
Los vinos manchegos Asi se eliminan todos los n u c r o r g a n i s - a ^ Queso, 4.50 
Irnos que pueden dar lugar a las formen-^ilo- Leche, 0,/U litro. 
CIUDAD - w i r K <.^-_ , IfaWrtiktt tr nnp van nuedando cntrel Precio de las carnes en canal y ma 
da tronar 
D R E A L , 5.—"Por lo que pue |tacioncs' y se van quedando entre! J1"?̂ .10 Q 
afluencia que en la semana anterior 7 ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S n ^ t ^ ^ ^ . í e T S ^ s u l f ^ c ^ j Oveja • 2.50 pesetas kilo. C a r n e ^ 2^5. 
las vacas gallega «e eStUvie,on pagan- n ¡cUul^ ^ . tPantP0 mcneoPi y se qUeda el mosto como Cordero ^ 
do con dos reales mas en arroba. , á de obtener vino corriente el cristal. Se puede conservar como se;ano°d- vacas, 3J. Noviüos, ó¡. lerneras. 
E l mercado de terneras se e .cuentra ^ ^ J f uq,Uaea ddee La Manchl ten^ cCm:,quiera, que si está "bien trabajado", no!39. Las carnes de vacuno se cotizan en 
con falta de genero y durante la se- bado ge den .<hacer locm.as.. hay miedo a que venga después la fer-alza Cerdos. a!roba en vivo, 23 pesetas 
mana que hoy termina se estuvieron ' debemos explotar el filón Nosotros ^ e ^ a c i ó n . Estos mostos pueden dar la en baja.—C. M. A. 
pagando con 16 reales mas en arroba en la Estación Enológica de Alcázar deívuelta al mundo y no les pasa nada. No, Mercado agr íco la de Valenc ia 
las de Castilla, con 12 las de Galicia,:San juan hemos elaborado un vino por'hay, pues, que calentar para matar los „AT j - , , ™ . o A ^ t e s _ . L o n îsmo 
de la tierra y montañesas, y con ocho|el sistema de vinerías, fermentando en microrganismos por la acción del calor., y f ^ ^ ¡ ^ n J ^ ^ ^ M * n iTs de 
las asturianas. enero v febrero criado lueeo en made- Pasteurización y esterilización), ni em-|cn esta zona productoia que en las de-
De ganado lanar, hay regulares exis- ra qU^ es algcT'emocionante. Yo^ mismo;Plcar fuertes dosis de sulfuroso que|mas Jf J ^ ^ g f ^ ^ ^ ^ ^ 
tencias, pero teniendo en cuenta queime resistía a creer que ese vino proce- aparte su valor, tiene el inconveniente'to y el maiasmo. IM pioaucLui t>e '̂ j-13 
la demanda es menor por haber afloja-diera de nuestras cepas Airen y Cerial !cle que luego es difícil quitárselo "por te a vender y no obstante su actitud 
do el consumo, con el ganado que con-^jento no poderles transmitir a mis lee ilas buenas" Habría que acudir al em-¡los precios siguen lo mismo, sin que se 
curre hay suficiente pura el normaljtores por telepatía una copita de e s t é r e o de aparatos desulfitadores, a ba3e¡notc el mas leve síntoma de aumento 
abasto de la plaza; los corderos ganan vin0i ¿orqUe tengo la seguridad de que del calor, y esto ya complica el pro-1 E n nuestra plaza los de oliva ..g en de 
L - iú„* „ „ „ „ A J Z ^..¡«^¡fo» Iblema. lias 210 a las 2o0 pesetas los 100 kilos. 
Vinos.—También hay calma en el 
color azul. semitloble y 
A. Nocturna.—Sagrada Familia 
Ave M a r í a . - l l y 12, misa. rosaHA 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 7 
do a las escasas existencias y pretender!tas. Morret a 35 y cilindro a 28. ]a- viud* de don Timoteo del Rey v d0r 
sus tenedores precios elevados que difi-i Del 24 al 30 de noviembre último sa- J-uis lamanz, respectivamente, otí 
cuitan su adquisición para ser exporta-dieron por el puerto de Valencia 6.15.2011 40 Horas.—Concepcionistas de ¡a T-, 
das a los mercados consumidores, y es-ikilos y para el interior del 28 de no-l"Ka. , , . 
pecialmente a los de Finlandia y otros! viembre al 4 del actual, linea Almansa i ^0"« de Mana.—Rosario, en las Cata 
del continente europeo, donde se ofrecen 687.500 kilos. Linea Aragón, 33.400. anas (P.), S. José, Sto. Domingo, Pasión 
las pasas de otras procedencias bastante' Cebolla.—Es un dolor ocuparse de es-W » -Fermín de los Navarros. 11 
más baratas. te desastroso negocio. Pasan las sema-i Parroquia de la Almudena—8.30 niita 
Domina la impresión de que este esta-i^s y el mercado sigue invariable. ^ ^ l ^ ^ l / ^ ^ 1 Para ^ HermaJ 
do de cosas no variará por hallarse en mercados lng1eses siguen con sus €ter-!aau aei itosano. 
manos fuertes las existencias que restan,'"os de cinco a seis chelines y ello. des-; m¡sa 
continuando así hasta el agotamiento de1 contados gastos solo queda para la con-!Perpetua por los bienhechores de la j * . 
1a<? mismas a no w nnp «o nrpqpntara1 lección a pesar del precio irrisorio coni^oquia. 
al-o imprevisto Presentara¡qUe Se compra en la propiedad. En el Parroquia del Buen Consejo.-? a ^ 
L a exportación ha sido esta semana'^mpo apenas la quieren los comercian-lmisas cada media hora, 
limitada. E n Londres se ha hecho un tes a cuatro reales arroba, pero sólo NOVENAS A L A PURISIMA CONCEP 
moderado negocio con Valencias, sin cam ¡cuando la proporción de cebolla peque- CION 
bio en las cotizaciones. Las clases ord;-iña es mas crecida. i Parroquias.—Corazón de María: 5 • 
narias, sin compradores. E n el mercado! Salieron esta semana de nuestro puer-i Exposición, estación, rosario, sermón s«! 
de Liverpool se han vendido relativa-¡to: 48-303 cajas. ñor párroco; ejercicio, reserva y salve-, 
mente bien las Valencias por la escasez Cacahuete.—Mejoran los precios de este Concepción: 10, misa solemne con Ex 
de mercancía. En el mercado de Denla Producto ante la relativa escasez de él ¡posición; 5,30 t, manifiesto, estación ta. 
se compra la pasa en raspa a 46 pe 'Se Pasa en la propiedad a 11.50 pesetasjsario, ejercicio, sermón, P. Urbano, O P 
setas. larroba. E n plaza las cotizaciones son: ¡y reserva.—Sta. Bárbara: 11, misa solem' 
Naranja.— Han descendido las cotiza-fondado, a 135 pesetas los 100 kilos.ine con Exposición; 5,30 t.. Exposición 
clones. Los términos medios, de 11 a 13 Cascara primera, a 50 pesetas los 50 ki-i ejercicio, sermón, P. Esteban, C. M F ' 
chelines de la semana anterior, bajanilos- Cascara corriente, a 90 pesetas los reserva y salve.—Salvador: 5,30 t., Exp¿! 
de 10 a 12 y aun hay cotizaciones de l10^ kilos. 'sición, ejercicio, sermón, señor Jiménez 
ocho y nueve •Del 17 al ^ de noviembre se han ex- Lemaur; reserva y salve. 
Dichas cotizaciones originan pérdida? Portado por el puerto de Valencia 450 
de importancia, que quizá puedan con-¡sacos a Liverpool, 680 a Amsterdan y 145 
trarrestarse en lo que resta de primera ia Rotterdam Por ferrocarril 525 sacos |mun, senur • lusapie; reserva y cantü 
temporada. :a las Pla7'as peninsulares. Y exportado;eos.—Cristo de la Salud: 11, misa solem 
E l mercado de Hamburgo también ha f f ± 1 de 0Ctubre hasta laS fecha 10-110 "c. Exposición, estación y bendición; 6 t, 
S n i ^ d é r ^ e C e » W t e r r e é ^ , J p S ^ 5 ¡ ^ ¡ o ^ T s ^ í ^ 
por paje ae lo que se esperaoa. um ios c,os y se trabaja bastante menos. Que- S. Francisco de Borja: 8, mba r — ' 
centros productores sigue la misma sitúa- dan ias francesas de 72 a 75 pesetasr las Ejercicio; 6 t., ejerc ció sermón 
cion señalada en anteriores crónicas: se:Monpu]i a 80( y ja3 puiet de ^ a go.' S i n i g S Alárcón, S J?; 
cinco céntimos en kilo. se ji3an a quedar muy seriecit s. l  
Desde hace algún tiempo venimos dl-| Pero al propio tiempo que buenos tl-| Esta dosis mínima de sulfuroso a em 
'mercado vinatero. Las operaciones no 
de cerda, y habiendo terminado el con 
eorcio las reses que tenía adquiridas, 
no ha tenido más remedio que hacer 
nuevas compras y ha pagado este ga-
nado con 15 céntimos más en kilo a 
pesar de que sólo quería pagar con 
cinco u ocho céntimos en alza. 
R^gen los siguientes precios: 
ciendo que se nota escasez de ganadores de vinos, hemos de procurar obtener picar, debe fijarla el viticultor en su ca-, 
y divulgar los mostos apagados, porque so, mediante una serie de tanteos. .En P3-̂ 11 ^ al^un0t ^ ^ " l A l ^ ™ 
no hay nada más útil al organismo que unos casos, bastará con 30 gramos, en l^ncode la Mancha que suele pagar^ 
esta bebida; bien sola o con seltz. ¡otros, harán falta 40, etc., porque todo alrededor de ¿.60 pesetas grado y hecto-
E l mosto de uva, perfectamente pre- depende, además, de las razas de leva-
parado, es un alimento de primer orden.jduras, que son completamente distintas 
y hoy, los médicos lo prescriben a todo de un punto a otro, y del vigor y cora-
pasto. A mí mismo, un especialista en¡íe, que tengan, según el año. Así, en el 
trabaja en los almacenes con gran acti 
litro, estación Grao. 
Más reducidas son las operaciones 
realizadas con los tintos de Utiel-Re-
quena, pagándose los tintos de color 
.enfermedades del aparato digestivo, empresente, de uva sana, harán falta dos¡s|buena clase de 2,40 a -,50 pesetas gra-
Ganado vacuno. — Ce-bones gallegos ¡Madrid, me lo ha mandado y puedo ase-¡má3 elevadas para conseguir el mismo dp- En ^ ..^ z°na • '^oon8, ope,ra' 
buenos, de 3,15 a 3,22; idem :d. regula-¡gurar que fué mano de Santo. Así como objeto. De forma, que logrando tener cion de 15 foudres tinto a -.80 pesetas 
res, de 3,09 a 3,15; vacas gallegas bue-
nas, de 2,95 a 3,04; ídem id. regulares, 
de 2,87 a 2,95; toros gallegos, de 3,30 a 
3,35; cebones asturianos buenos, de 3,17 
a 3,22; ídem id. regulares, de 3,09 a 3.15 
hay curas de aguas, de sol, hay curas bien parada la fermentación, el número 
de uvas. E l mosto es un gran diurético.lde días que nosotros necesitemos para 
actuando sobre el Ph de la orina, dis- todas esas manipulaciones, ya está bien, 
minuyendo la secreción úrica de acción ¡ Porque la gracia de esos mostos, apar-
„, Jiíreramente laxante, y de gran poder al i- te el color y presentación, está en que _ 
vacas asturianas buenas, de 2,90 a 3;|menticio por la cantidad de azúcar quelno sepan a sulfuroso, porque eso es des-¡idem; tintos Alicante, de 2,70 a 2,80; 
ídem id. regulares, de 2.87 a 2,90; bue- contiene. ¿Quién no conoce el poder ali- agradable, sobre todo, para los palada-lmoscatel, de 2,90 a 3; mistelas blai.cas 
grado, estación procedencia para una 
importante casa del Norte. Los precios 
de compra en general son los siguien-
tes: tintos Utiel, de 2,40 a 2.50 pesetas 
grado y hectolitro; rosados ídem, ídem. 
, reserva y salve.— 
VÍ^OH T , O ^ Y,*™,, 0„ ^™y.i„ rv^oc embaigo. se espera que estos precios me-Sta. María Magdalena: 6 t., Exposición vidad, pero se hacen, en cambio, pocas joren> pues u a nuestra noticia que'estación, rosario, sermón, P. Laria S T •' compras. Los precios se sostienen en las se aCpntúa la ripmanrfa I , , , ^ " ' "^l',„ r j : , „ ' ^ r i a , j . ; o rn B.V.^.K. i„ A ~ dLeniud la aemanaa. plegaria, reserva solemne y salve.—S PP. 
se reauza ei negocio en mayor escala y ¡cantada; 6 t.. Exposición, sermón, señor 
Oarcia; leta ' 
Concepcionistas de la Latina (40 Ho-
— r—»-- icotaoo. impuiLiuicía. es ue espuiar que¡rasK 8, Exposición; 10,30, misa solemn 
eua con moti- pasadas las próximas Navidades, se ani-icon sermón por un P. Franciscano; 4 30 
os venaavaies. tui nuio men los mercados consumidores y la de- t eiercicio v sermón señor Ai-ovn ' 
ha sufrido aumento de volumen y la;manda al entrar el año nuevo sea máa ' ejerC,C10 y sermon señor Auoyo. 
f a v o ' r e c i ^ ^ o ^ á f b o ^ v ^ ^ J ^ embargo, aún no se notrgrTn ^ 0 - 1 ^ 0 ' G a r d e n i a ? r e s ™ ' 
favoiecido los arboles y la coiecha, vimiento, limitándose a operaciones delzos.—  
aunque se haya desprendido un peque-,esc sa ortan i . E s d e s p e r a  ^ c ^ ^ E l p S n - ^ 
no tanto por ciento de 
vo de los últim d l  
5̂ cs leoneses buenos, de 3,13 a 3.̂ 2; ídem!mentido de las uvas? Las liebres, los 
id. regulares, de 3,04 a 3.13; vacas leo-¡perros, las perdices, las hurracas, los to-
nesas buenas, de 3,11 a 3,17; ídem id. re- rerillos que viajan por cuenta del Esta-
gulares, de 3,04 a 3,09; vacas moruchas.do por las carreteras, se ponen como 
buenas, de 3,24 a 3,26; vacas extieme-nutrias de gordos en la temporada de 
coloración aumenta a medida que baja!activa, ya que relativamente se tienen 
la temperatura. pocas existencias. 
Han salido por los puertos levanti-| Los precios, como es consiguiente, se 
nos durante la semana anterior, 60.991.han estacionado, cotizándose marcara 
cajas, 585.278 medias cajas y 21.797 bul-|de 53 a 55 pesetas arroba; planeta, de 
tos de mandarinas. !50 a 51 y comuna, de 47 a 48. L a de-
Por la estación patológica vegetal dejmanda en Londres de almendras Valen-
Burgasot se están haciendo muchos tra-,cia es muy escasa. E n Liverpool se pa-
bajos encaminados a combatir la plaga gan más caras las Valencias que las Jor-
de la mosca, que ataca a la naranja va-j dañas, pero escasean las existencias, 
i riedad Navel, por ser la más propicia 
¡a ello por adelantar su desarrollo. 
res finos. Hay tipos de vinos Sauter-¡ídem id.; tintas, de 3 a 3,10; azufrados 
nes, que los obtienen parando la fermen-,blancos, de 2,60 a 2,70 pesetas grado y 
tación cuando restan dos grados de li- hectolitro. 
cor, con sulfuro. Y resulta luego un Se cerró el sábado la Exposición de 
Sauternes picante, que para unas ga-1 mostos concentrados de la Cámara 
Limones.—Los pocos que hay en es-
tas zonas los está consumiendo el mer-
cado interior. En Málaga, según nues-
tras noticias, empiezan ya a escasear 
las entradas de limones en la plaza y 
i'B:¡!i!i::;;:Biiiiniiii!i!iiiiHiiiiiBiii!iHiiiiiaiiiiiB!iiiniiini 
P e l e t e r í a L o r e n z o 
Colegiata, 2, cntr. Abrigos Astrakán, Cas-
tor, Petit-gris, Castorina. Vendemos 150 
modelos a bajos precios. 
(Este periódico se publica con censura 
ocl G s i á s t i C íl») 
a, a m \ u* ^ ñ ^ ?? B a a R ^ 
\ l \ m i t b D i A Z 
t i t L E D A / * 4 . ' 5 ' i i ( m i í ( 21 
m i W f f i i a m i i a ; ^ 
E V Í T A L C X T R O B O - T 
CON PALAN j - r p i A f f e PIDALO tH r6 
QUETA Y LLA T M ( J l K R A T E R I A S V 
VES F A L S A g ^ g T ^ ^ J ^ t A S A CENTRAL 
M A R I A Z A Y A S 5 MADRID Tel-36667 
D o n d e n o h a y c a l e f a c c i ó n n o p u e d e h a b e r b i e n e s t a r 
L A N U E V A C A L E F A C C I O N " I D E A L C L A S S 1 C " 
H A R A S U H O G A R C O N F O R T A B L E Y F E L I Z 
Ahora no podrá usted negar a su esposa y a sus 
hijos la alegría y el bienestar que por poco dinero 
proporciona a miles de hogares la Calefacción 
""«<1DEAL- W^ASSl^yV^^T»» es tan»tei*iv-ia que encon.» 
trará usted en los hoteles más famosos y en los erlifl-
cios más modernos, junto con los aparatos .sanitarios 
H I S T O R I A 
Alrededor de la hoguera primitiva 
comenzó a organizarse la vida fami-
liar. Este humilde sistema de calefac-
ción dió nombre y vida al hogar, lle-
gando a convertirse en símbolo de I03 
más delicados afectos. 
A C T U A L I D A D 
L a calefacción sigue siendo una 
apremiante necesidad en todos los ho-
gares. Las antiguas estufas y chime-
neas son incompatibles con las mo-
dernas aspiraciones de higiene, eco-
nomía y confort, y han sido ventajo-
samente reemplazadas por la Calefac-
ción "Ideal Classic". 
E C O N O M Í A 
E l coste es moderado y está al al-
cance de las personas modestas. Se 
pueden calentar cuatro habitaciones 
con el carbón que consume una estu-
fa ordinaria. L a Calefacción "Ideal 
Classic" se paga con las economías 
de carbón que realiza en cuatro o cin-
co inviernos y su duración es ilimi-
tada. 
C A L D E R A Y R A D I A D O R E S D E C A L E F A C C I O N C E N T R A L 
I d e a l C l a s s i c " 
C o m p a ñ í a R o c a R a d i a d o r e s 
F á b r i c a d e C a l d e r a s y R a d i a d o r e s d e 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l " I d e a l C l a s s i c " , 
e n G a v á 
F u n d i c i ó n y E s m a l t e r í a d e b a ñ e r a s y 
a p a r a t o s s a n i t a r i o s " S t a n d a r d " , 
e n V i l a d e c a n s 
D i r e c c i ó n : 
G A V A , p r o v i n c i a d e B a r c e l o n a 
Para mayores detalles, recorte 
Ud. este cupón y escriba su 
nombre y dirección con claridad 
A LA C O I M A ROCA RADIADORES 
Gavá, Provincia de Barcelona 
Muy señores míos: Me interesa recibir 
gratis: 
Folleto número 61 sobre Calefacción 
" I D E A L CLASSIC" 
Librito número 62 sobre bañeras y apa-





O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S , 13 . 
U N M E C A N I S M O A D M I R A B L E 
E N U N E S T U C H E P E R F E C T O 
S O N L A S C A R A C T E R I S T I C A S D E L 
K r c o f o 
<|ue a s u « í s t e m a especial do m e m b r a n a 
plegada, reproductor de todos los sonidos, 
con gran fidelidad y volumen, une el moder-
no y elegante aspecto del mueble, capaz de 
armonizar con cualquier decorado y estilo. 





Gayoso, Arenal, 2 
Ant isaba i lo l 
A R C O F Ó N 4 . 2 
A R C O F Ó N 3 : 
A R C O F O N 5 : 
el altavoz de calidad, 
el altavoz S t a n d a r d , 
el altavoz de gran tuja 
T E L E F U N K E N 
A . E . G I R é P ? r . ^ D E E t ^ C T R f C m a D . 55. A . 
D E V E N T A E N TODOS L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E R A D I O 
B O T A S 
Contra la humedad desde 
17 pesetas, V I C I 
Romanones, 16, zapatería 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Llnoleum. Sa-




TOOOS LOS AMRXm 
PARA CL PANADCRO 
V CONflTCRB 
A (UBTRADA 
m M J B E R 
APARTADO 185 
• BILBAO • 
A I efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios l e í d o s en 
E L D E B A T E 
R E C I B O S 
b O T E R l f l 
Diferentes modelos 
I m m i i 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
D e s d e 4 p t s . m i ! l a r 
Cuando duelen (os pies 
no hay alegría posible 
Las molestias producidas por (os 
callos y durezas 
desaparecen radicalmente con e) 
uso del famoso 
C A t U C I D A I 
E S C R I V A 
FarmicU». Droguerías y Centros Efpetífico» 
Aíente»: >. UTÍIACH Y C*. S. A. 
Bruch. «9 . Barcelona 
H I J O D E V I L L A S A N T E Y C . 1 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e Impertinentes. 
Gemelos prismáticos Z £ I S 8. 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
G R A N P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renards y Martltas. Precios increíbles. 
Teléfono 15763. 
v 
y A R T E S G R A F I C A S 
;«? I M P R E S O S PARA TODA C L A S E D E I N -
^ DUSTR1AS, OFICLNAS Y COMERCIOS, >J 
X R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E 
L U J O , CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . ^ 
A L B Ü R P R P , 1 2 . - T E L E F 0 N 0 30438 
LOS TELEFONOS OE "EL DEBUTE" SON LOS N O M O S 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 í 7 2 8 0 5 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica 7 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
P A R A R O P E R O S 
C L E M E N T E Y GARCIA. C A L L E MAYOR, 51 
Sigue realizando restos para R O P E R O S de su antigua 
casa, Mayor. 34. CANASTILLAS CON 7 PRENDAS, 7,75 
E L SEÑOR 
' i 
rntrnl 
Y B E C E R R A 
Abogado y notario de los Ilustres Colegios 
de Madrid y Cáceres 
H A F A A L L E C I D O 
e l d í a 8 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 0 
a los setenta y cinco a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la benlición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, doña María, don 
Juan y doña Pilar; hijos políticos, don Ger-
mán Pérez-Carrasco, doña Juana García Gue-
rra y don Luis de Cuenca; nietos, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios y asis^n 
a la conducción del cadáver, qu© 
A-erificarú en carroza automó-
vil hoy día 9, a las CUATRO de 
la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle df la Puebla, 6, a la Sacra-
mental de San Lorenzo, donde re-
cibirá sepultura. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Por disposición expresa del finado no se re-
parten esquelas ni se admiten coronas. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta Ca-
sa es la UNICA que no pertenece al Trust 
OCTAVO A N I V E R S A R I O 
F A L L E C I O 
e l d í a 1 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 2 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendidón de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren en la Igle-
sia de San Andrés de los Flamencos hasta las 
doce inclusive, las de ocho y media y nueve, 
en la del Asilo de Huérfanos del Sagrado 
Corazón (Claudio Coello. 100). las de nueve me-
nos cuarto, diez menos cuarto y nueve y cua -
te, en la iglesia de San José, en el altar de J-
cho Santo, serán aplicadas por el eterno de 
canso de su alma. 
Los excelentísimos señores Cardenales Arz^ 
obispo de Toledo y Burgos, Nuncio de Su San-
tidad y demás Prelados de España. han^c° 
cedido indulgencias en la forma acostumbra 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
r T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A ^ 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l e g í t i m a DIGESTONA (Chorro ) . Gran premio y 
medalla de oro en l a E & m i c i ó n de Higiene de *.ondre 
J I A D B I » — A f l o X X . - N ú n i . 6.G77 
_ 
f f o m m m m m m u m u m i • n m i i m u » , „ , „ , , m m n m m m m u m m m m n t m K 
UNONCIOS POR PALABRASl 
E L D E B A T E O ) 
J lartes 9 de diciembre de 193* 
= j | | | l j , i i i ¡ ] i ! ¡ i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! ! i i i i ! i i i i í ! : i i i i i i i i i m i i i i i i i i i r 
T A R I F A 
' ' M l l l l i l l l t l l i l l i l l l l i m i l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l f l l i i l l i i i i i i i n i i t ^ 
bras 0'60 
¿ a p a l a b r a 
P ¿ 6 a W 
u á s 0.10 ptas. por l ^ r -
8lón en concepto de timbre 
A G E N C I A S 
» ksMCIA Administrativa 
i S r i * H y Margall. 19. 
rlro 22- Certlfirado.s. ma-
ÍÍBciaa documentos, infor-
ta gaationes, trajnitacióu 
^"tnda claae de wumoí, 
^n,in)3tracK>n^ tT) 
A L M O N E D A S 
• lo i i n A C l O N mueble?, co-
medores, despachos, aleo-
ka. armnrios, aülerlag, pia-
no ' espejos. Se traspaa» el 
g i tro ío con edificio pro-
pio. Leg»ni'.os, (51^ 
¿r^CHÓÑ KS, 1-' pesetas; 
p]atrriiionio, 'Ó5; lanft. óO: 
matrimonio. HO; camas. J¿ 
pesetas; matrimonio, 60; sl-
11̂ 5 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che 19: t>ur<* americano, 120 
«aBetas; aparadores. 60; 
triBcheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
035; alcobas, 250; comedores 
27D'; hamaca?, 10. Conslan-
tlna Rodríguez. 36; tercer 
trpzo Gran Via. (21) 
f X ^ Í doradas, somier hie-
rro, W pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
jacobino, 900; con lunas, 500, 
eitilos español, chipendal y 
piaaola. Estrella, 10, Alale-
fan:. Diez pasos Ancha. 
(21) 
POR- grandea reformas ño-
ca, la Casa Loamozoa llqul. 
dft 1.400.000 pesetag en mue-
bles de todas clases y camas 
deradas. Vean precios; ar-
marios haya dos puertas. 80 
pesetas: sillas estilo espa-
fiol, 20. Camas doradas so-
mier acero, X10; armarlos 
Juna primera, barnizado?, 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Bngra-
cla. 65. («) 
A"t M O ?í E D A , autopiano, 
tresillos, despacho, come-
dor, cuadros, objetos. Ma-
drazo, 16. (3) 
ALMONEDA, comedor ja -
cobino, despacho jacobino, 
defpacho español, comedor 
pspafif)], camas doradas, ar-
marios, tresillos, m u c h o s 
mueble?. Desengaño, 13. en-
treüaelo. (3) 
rr.lOvSO& muebles de Arle, 
Salen Govelinos, porcelanas, 
bronces. Tapices, Arañas . 
San Roque, 4. (3) 
PARTICl LAÍT c o m e (i or| 
(Uspacho, armarios, alcoba 
japonesa, araña, varios. L a -
gasca, S7, (6) 
MAKTES, miércoles, piso 
diplomático, despacho, co-
medor, arcón. tresillo, reci-
binjlento, bargueño, cua -
«iros, araña, Pathé . Keina, 
y.. a s ) 
MUEBLES, camas, precios 
liquidación. P e y . Divino 
Pastor, 5, esquina Fuenca-
rral (12) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO cuarto mediodía 
Puerta calle, baño, propio 
modista, sastre, peluquero, 
doscientas quince pesetas. 
Ramón Cruz, 33. (T) 
E X T E R l b R , mucho sol, ha-
™' gas, ascenpor, 130 pwse-
Altamirano, 12 (Por 
Rrinccsa). (3) 
HOTEirpróximo Ritz, ca-
«acción central, tres cuar-
|0« de baño, 650 pesetas. I n -
t0JTOarárKMoreto, 11. (T) 
¡WAGMF1C(5s cuartos so-
i^dos. 14.20 duros. Paseo 
IM Vicente. 14, baños del 
'Jasara. (3) 
AVEÑibA Dato, 10. Pisos 
Para oficinas o viviendas, 
Refacción, agua caliente, 
reingeración central, pre-
cios módicos. ( i ) 
recién constrií íaas. 
W5 a 600 pesetas. Cale-
el» u central. gas. serví-
higiénicos, ascensor y 
"ontacargas. todo confort, 
^spalter. 9. Alberto Bosch, 
9> Moreto, 15 y 17. (2) 
HERMOSO exterior soleado 
^ balconea, 7 habitaciones 
grandea, 100 pesetas, inte-
ta T ̂ bitaclones, 70 pese-
I^f^aeasca , 128. (1) 
! S ? ^ A L exterior, ocho 
"«itaeiones. 125 pesetas. 
^ a n ^ e J J i o s . 6. (3) 
salón cinco, 
^«cos, propio para oficinas 
15 1 análoga. Ilermosilla, 
C J i ^ o S a l a m a n c a . (11) 
pínNERA^. 5 . duplicado, 
• oclPal. nueve habitacio-
40 duros. (0) 
v A U T O M O V I L E S 
k ínM^TlCos . Gran reba-
v» R « e n i á n Cortés, y Ca-
¿ ^ ¿ ^ i m é n e z . (5a» 
^niAvMAM0S conducjr au-
«íent ' mecánica. regla-
W i «, curaoa 50 pesetas 
Us A, . uela AutomovllU-
^ ^ U o n s o j c i i . 66. (27) 
^'ntr^í?7, Unicamente en. 
Param- P'ezas de origen 
«•Bt\ .rada3' en la 
i,n e:íclusiva. Veláz-
w i ! : (37) 
"«cesitAr 03 servirá lo que 
t!« ' neun^tioo3, acel-
í^'d(;^esor'os. etc., en ple-
^ord 'ecamhio especialidad 
^'¡óa ro¿;n y Chevrolet. 
,N (:, 1 A A u t o r A , C , 
^Bióvii ""^ AI,T^ler au-
CIÍÍP rie3 lujo para toda 
qe servicios. Ayala, 9. 
í t 5 , e a T X - 2 — -
^lón y cámaras de 
í a c i o ; a e s p e c í a I l d * d repa-
^ 0 0 ^ ° Moderno". u Cf>oii0i 70 Tejéfono 
^ 5 5 ^ { ~ 
*> ni dinamos. ino-
rr«Rl̂ « de repuesto. 
,en. 4L E3ranUzados- Car-
(51) 
D I N E R O rápido sobre auto-
móvilea nuevos, usado?. Chu-
rruc», 12. Teléfono 06607. (1) 
i: s c l í E ¿Á^AuiomovUlata 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s , garantizada. Manuel 
Cortina. 4 (esquina Santa 
Engracia). (\) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas, C o n d u cción. 
mecánica; lecciones Eiieltas. 
& peüeta?, curso 50, compl©-. 
to. 100. General pardiñas , 93. 
(27) 
i:.M V j ; r \ chofer» I^a Hís -
pano. Práct icas conducción 
mecánica, Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Tallere?; Pati-
ta Engrucia, i . (12) 
Í O M F R O automóviles " míT-
demos, pagando más que 
nadie. Karfi. Aduana, 17. 
(1) 
K A R I ' I . Aduana, 17. Gfaxi 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
( AUN F.T conducclónr ré-
glamentó 100 pesetas. Custo-
dia automóviles. 20. Paseo 
Marqués Zafra, 6. (27) 
,\t T<)Mo\ Í J . K S ocasión to-
dns marcas, facilidades pa-
go, Vlc. Vallehermoso, XI. 
(51) 
X E I MAT1COS garantizavloi 
de primera calidad, los ma-
yores descuento?, todas mar-
cas. Casa Codos, Carranca, 
20L (51) 
R E u A M B I Q S adaptai>i«« 
Citroén. Aceites, accesorios 
generales automóvi les . F u -
rió. Alcalá, 109. « U 
S E vende buenas condioiu. 
nes Renault. Seis cilindros, 
carrocería Kellner, siete pla-
zas, perfecto estado. Infor-
marán: Zurbano, 12. (T) 
ÉJS'CÍRANATES y toda clase 
de recambios automóviles 
europeos americanos. Alon-
so Urculo y Compañía. Rár-
bara Braganza, 22. Telefono 
33144. (1) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan faja? de 
goma. Relatores, 10. (53) 
[ S K S O K I T A S ! Los mejore^ 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "lijbrox". 
Almlranto, 22. (jft» 
C A S A Paco. Calzados espe-
ciales para colegios, comuni-
dades religiosas y BenqO-
cencia, precios especiales. 
Regalamos cupone? Progre-
so. Pez, 29. (35) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. (C) 
C O M A D R O N A S 
r R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (51) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
A L H A J A S , oro, plata, jo-
yas antiguas, máquinas es-
cribir, coser y fotografía, 
muebles, pianos, antigüeda-
des, objetos de arte. A l To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45̂  O ) 
A L H A J A S , trajea, gabanea, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófo-
nos, discos, escopetas, pa-
peletas del Monte, l a que 
más paga. Casa M a g r o , 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
P A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor J u a n 11 o . Teléfono 
17487. (58) 
ÑO venda nada sin avisar-
me, compro muebles, obje-
tos, libros, ropa caballero, 
tapices, alfombras, objetos 
a r t e . Ballester. Teléfono 
73637. (13) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vlaa urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. ( ^ 
C O N S U L T A económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París , Romamv 
nea, 2. W 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. (•*> 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
L E D R O G a r d a Gra». Médl-
co odontólogo, H » Instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato. 10. Teléfono 
92109 (mismos honorarios). 
( « 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c i e n 11 fleo. 
Berlín. Principe. 19. Tcwio-
no 19618. (1> 
CLÍNICA Dental. José Gar» 
Ha. Atocha. 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos^ ^53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
o r o S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios A y u n U m i e n t o í . 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é g ra-
f o a , Estadíst ica, Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía. Mecano-
piafia. ,seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
At ADKMIA Tnrón. Ing.nl -
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorlos. Almirante. 17. fSl» 
M E C A N O G R A F I A , 6 p e ¡ ^ 
tas hora fiarla, práctica. 
Taquigrafía. Contabilidad , 
Gramática. CáJculoa Mer-
cantiles. Aritmética. Idio-
mas. Ventura de la Vega. 
2 Academia. (G2) 
CORUKOS, Depositarios íotu 
d o s . Secretarios Ayuma-
miento. Bancos. Gramática, 
Contabilidad. Taquimecanó-
grafa , Caligrafía. Cln-ses 
Blasco. Mayor, 44. (14) 
S E M ^ T A í T a u x i l i a r e a . Co-
rrcos, Convocatoria anun-
ciada. Señores Dorda e Hl -
dalgo. Jefes Dirección gene-
ral. Academia Politécnica. 
Prado, 11. De 4 a 8 infor-
mes o por correo. (8) 
ECONOMIA. E x á m e n e s fe. 
hrero. Admítcnse señoritas. 
Proteporea MiniateriQ, Gime-
no. Arenal, 8. (14) 
B A C H T L L K U A T O con idU»-
mas un año. Escribid Apar-
tado Corrcoy 12.073. Madrid. 
(58) 
A C A í í E MIA L^ndaburu, 
Mecanografía 5 p e s e t a s . 
Principe Alfonso, 14, (11) 
F I N C A S rústicas en toda 
Eapafta, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brlto. Aloa-
1A. 04. Madrid. (3) 
GRANDES naves y casa^ 
dos plantas, propias indus-
tria, almacenes, superficie 
28.000 pies, próximo Zurba-
no. Precio 475.000 peseta». 
Señor Villafranca. Génova, 
4. Cuatro-seis. (1) 
S O L A R en venta, calle Joa-
quín Costa, 79. final de Ve-
lázquez. mide 17.000 pies. 
(A) 
S O L A R final Principe Ver-
gara 6 000 pies, algo do ho-
tel edificado 98.000 pesetas. 
Colón, 1; cuatro a seis. (3) 
S 1 N in te f íñ^ iar iós > < -
céntrica, 10.000 pies, renta 
mensual, 1.050 pesetas. R a -
zón : Príncipe Anglona, 7, 
segundo. (T) 
í'AUTJ< I J L A R v e n d e sin 
intermediarios con renta ba-
Jislma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exterioroa. Ubre 
cargas. Escribid D E 3 A T K , 
47.200. ( T ) 
VUNDO casa Pez. 42 o cam-
bio por otra Igual. Tratar, 
Francisco Silvela, 16, prime-
ro. ( T ) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Fil tros y c e r á m i c a Ta lavera y Manisea 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas) . T e l é f o n o 10643 
C O R R E O S - Señoritas, tns-
tanciaa diciembre. Unica es-
pecializada, Aoadcmia Gi-
meno. Arenal, 8. (14) 
K S C U K L A de artes decora-
tivas. Directora Rosarlo R a -
llo. Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
muebles Imitación marque-
tería, antigua, lacas japone-
sas, etcétera, Envl;j profe-
sora domicilio, Mi>rqu»*3 de 
Santa Ana, 26 duplicado. 
Teléfono 10609. ^5) 
SEfiORITASl_Correo8. Áca-
demia especializada F e r-
nández Saras. Ultima opo-
sición obtuvo 23 plazas de 
75 anunciadas. Duque Alba. 
0. (13) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Norton hace 6 lu. 
josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 25. S, A l -
berto, 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya. 34, (1) 
i ¡ U U D A S i Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo! (52) 
O P O S I C I O N E S E s c u elas. 
Trepa ración teórico-prácti-
ca por maestros nacionales, 
con éxito insuperable en 
oposiciones anteriores. Pre-
sentación gratuita de docu-
mentos. Hay internado am-
bos sexos, absoluta separa-
ción. Director Pedro Serra-
no, Pbro. Colegio-Academia 
San Antonio, Plaza Carmen. 
(58) 
A D U A N A S . Academia Cc-
la. Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
P E N S I O N y enseñanza para 
estudiantes b a o h i lleratos. 
Educación, economía. E s -
trella, Si Colegio. " ' (51) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u í-
grafla. Mecanografía, Cálcu-
1 o s , Dibujo. Ortografía, 
Francés , Inglés . Atocha, 
411_ ( I D 
R E M I N O T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero do Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
I N G L E S , Francés , partlcula-
res, grupos, San Bernardo, 
73. (3) 
(JORREOS. Auxiliares fe-
meninos. Véndese desde ma-
ñana librerías, Legislación 
(completa). Somoza, adap-
tada programa, 8 pesetas. 
(5) 
TROFÉSORA corte, confec-
ción, título lecciones econó-
micas. Señorita M a r t í n . 
Princesa, 73, át ico exterior, 
izquierda. I T ) 
E S insuperable Taquigrafía 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso. Amena lección 
postal. (jW) 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escue-
la Berlitz. Arenal, 24. Tclá-
fono 10865. ¡UJ 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (8) 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias do su 
organismo. Venta en farma-
cias. (55) 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3. Restaurant Can-
tábrico, hotel Martínez. Pen-
sión desde 7, cubiertos, 3. 
Habitación, 2, preferida de 
s a c e r d otes. Especialidad 
Paellas y Pollos Asados. (51) 
P K N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono,^ baño, 
calefacción; 7 a 10""pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
p lcÑSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
A T L A N T I C ^ Pens ión eíe^ 
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to, 20. Gran Vía . (2) 
P E N S I O N ^Cabralea. reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5; frente Gran Vía. (14) 
P E N S I O N Já^lettí; todqjyjn-
fort, viajeros, familias, es-
tables. Avenida. Dato, 6, 
principal A. Gran Vía. (3) 
Cl'ibo a caballero, una, va-
rias habitaciones, baño, con 
o sin. Flora, 6, segundo de-
recha. (3) 
H O T E L Mediodía, 300 h a b í 
taciones desde cinco pesa-
tas. Restaurant, brasserle. 
Instalación moderna, (1) 
P A R T I C U L A R admitirla, 
dos, tres, con, sin, conforta-
ble, San Bernardo, 57. pri-
mero izquierda. (1) 
C E D O habitación exterior a 
caballero estable. L a r r a . 7, 
primero izquierda. ( K ) 
C E D O habitación e¿terlor, 
amueblada, soleada, ascen-
sor, teléfono, a señora serta 
Informada, Fernando Cató-
lico, 27 (entresuelo). ( T ) 
F A M I L I A distinguida ofre-
ce a señoras o matrimonio 
con referencias, pensión es-
table, confort. Ayala, 68, pri-
mero, d") 
F E N S I O N Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 peseta», Ca^ 
lefacclón, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, W. (T) 
P K N S I O N caballero estable 
muy económica. Cruz, 37, 
tercero izquierda. ( T ) 
P E N S I O N " Euzkadí . Todo 
confort, completamente nue-
va, baño, ascensor, teléfono 
93734. Pensión completa des-
de 8 pesetas. Elegantes ga-
binetes para estables, muy 
céntrica. Caballero de G r a -
cia, 18 y 20. principal. (A) 
F A M I L I A honorable desea 
huésped. Hortaleza. 84, se-
gundo derecha. (T) 
M A T R I M O N I O , doa amigos. 
Leganltos. 52. segundo de-
recha. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, ü á l -
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solare?, compra y venU. 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. AU 
cala. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). ^> 
s T desea comprar, vender a 
permutar casas o solare^, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1. tercero. Ds 
seis a nueve. (58) 
M Í ü U E E Vilaaeca, c o n a -
truotor de obras. Castclló, 
44 duplicado. Tolófono 5f«731. 
(T) 
A G E N T E . Compra - v é a l a 
fincas rústicas, urbanas y 
solares. Tello, 3-7; tarde. 
Aysla. 62. Teléfono 52440. 
(14) 
V E N D O finca tres hectáreas 
grandes naves, propio IB-
úustria, 16 kilómetros Ma-
drid, con apartadero ferro» 
carril, 215.000 pesetag. Apar-
tadb 969. (12) 
P E N S I O N E S p a r t i c u l a r e s 
urgen para huéspedes esta-
b l e . No cobra-mos adelan-
tado. Eduardo Dato, T. (12) 
r v s x o N ooh'fort. Katrita-
ciones soleadas, precies mo-
derados. Preciados 37, se-, 
gundo centro. (53) 
P.VMTM l LA U cede liabiU-
cionea con asistencia, cale-
facción. Santa Engracia. 40, 
entresuelo izquierda. (Entre 
estaciones "Metro" Iglesia 
Chamberí) . (1) 
P L N S I O N Torio. Viajeros 
e.stables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carihen, 39. (51) 
S I > Si O H A S d i 11 i n g úl d .i 3' r e í l -
gioaaa uno, dos amigos ma-
trimonio, confort. Churruca, 
12, principal centro dere-
cha A. (T) 
A Hl 11 L O gabinete alcoba 
hermosas vistas, frente a 
Palacio Koblejaa, 7. (T) 
A L Q U I L O habitaciones, una 
o dos camas. Bailén, 35, ter-
cero isquierda. (T) 
M O D I S T A S 
o r f t E t BgB costurera nvv. 
dista. 3,50 mantenida. Aba. 
da, 21. (9) 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 24. ( f ) 
M O D I S T A económica. Cor-
te y confección esmeradísi-
ma. Señorita Martin. Prin-
cesa, 73, át ico exterior Iz-
quierda, ( T ) 
O F R K C K S K modista en ca-
pa y domicilio. San Podro, 
&. Colegio, (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para escribir 
ocas ión; cintas, 1,75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, c-mposturas. Calle 
Toledo, 4. (59) 
MAQÚIÑA para coser Sin-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: C a s a Saga-
rruy. Velíirde. 6. (55) 
H A o r í N \ s~de e s c r i b i r - ^ 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando, Gran 
Vía, 3. ( T ) 
M A Q U I N A S de escribir Üñ^ 
denvood, liquido algunas 
cualquier p r e el o, Morcll, 
Hortaleza, 27. (q8) 
M A Q U I N A S escribir, oca-
stón, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitca, 
1, y Clavel, 13. Vegulllas. 
(81) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña. V e n U do 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (82) 
N O V I A S ; Aflado de "ElIñT-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
t>E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (5») 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20, (T) 
( i H A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d • rnoa, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
P R E C I S O socio comandita-
rio 50.000 pesetas, explota-
ción exclusiva, asegurando 
veinte por ciento beneficio. 
Escribid D E B A T E , número 
16.402. (T) 
J U L I A N Quesada. Agente. 
Prestamos para Banco H i -
potecarlo. Santiago, 1; tres-
cuatro. (T) 
P E R D I D A S 
P E R R A loba, rubia, atien-
de Flora. Gratificarán: Gaz-
taJXtbidsl<M4), — Á¿) • 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 67" 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles , mecánica, regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automlvllistas, 
Alfonso X I I , 56. (27) 
ODONTOLOGO necesito pa-
r a regentar clínica dental; 
sueldo 500 pesetas. Escribir 
al número 5.853. Apartado 
99. Oviedo. (2) 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E señora formal, 
para acompañar. M a r í a 
Fernández. Diego de León. 
61, tercero. (T) 
P E Q U E Ñ A tienda c a f é s , 
bien decorada, traspaso. L e -
ganltos, 11. ( T ) 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
C H O C O L A T E S de la Tra^ 
pa. Fabricados por los RR. 
PP, Claterclenses en Ven-
ta de Baños . Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
da Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. ( T ) 
M E D I A S sport estilo' \n-
glés , guantes lanas para ni-
ños. Buen surtido, paraguas 
carteras, bufandas, medias, 
fajas, lanas para labores, 
artículos costura, tocador, 
etc. Ropa Interior señora, 
repita bebés, liquido toda. 
Precios baratos. Cupones L a 
Golondrina. Espoz Mina, 17 
(casi plaza Angel). (14) 
A R O G A D O . Señor Oca ña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 3 a 6, (1) 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja , 16. Tardes. Te-
léfono 74039, Gestión asuntos 
Madrid. US) 
E X C E L S I O R ; Pontejos, '2, 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos, 3 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
I N F O R M A C I O N E S persona-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64. primero 
izquplerda. Dos-ocho. (14) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
le regalo o limpieza, consul-
te precios en Puebla, 1. Per-
fumería, Nueva Sección de 
ároguerla. (V) 
A L B A Ñ I L E R l A , similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías , 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
P I N T O R , papelista econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. Te-
lé íono laQSi. (T> 
T K S I U O traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
HO. l'a.seo Recoletos, 10. (1) 
C A Z A D O R E S : monte a lUá 
Kilómetros especial p a r a 
perdiz, en 600 pesetas. J u -
lián, Escosura, 14. (2) 
H A G O trabajos mecanográ-
ficoa, 0.30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just, 
(11) 
A R C H I V O Heráldico. E s c u -
dos, genealogías . Ycpes. Cis-
ne, 5; 2 a 5. (T) 
B ÉFO H M A, teñTdo~sombre-
ros señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. (2) 
¡ S E Ñ O R A S ! Preciosos som-
breros terciopelo, 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 32; entre-
suelo, (14) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantlzada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51. W 
C A L L O S , verrugas, man-
chas cutáseas , curación vía 
interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádiz. (2) 
S O M B R E R O S señora, caba-
Uero, Refprmo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(52) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pleza, conservación, repara-
ción, eompra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. S, Teléfono 
71742. (61) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aatlrla. 
Cañizares. 18. (51 > 
C A B A L L E K O S , camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. ( T ) 
i , 1; N A M E N T O S para [fie-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
d© España, Valent ín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolld. 
(T) 
A B R I G O S de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares, 20. (13) 
L O S Italianos. Pieles bara-
t ís imas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13» 
P R O P A G A N D A . £1 mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 00 pesetas. Orue-
ta. Ab^da. 18. Madrid. (61 
G R A T I S y sin compromiso. 
Orueta la hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
R E C L A M O . Orueta vende a 
00 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corrunte conti-
nua. Abada, 15, (d) 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
O ) 
C H O R I Z O S especiales paca 
comer crudos. Rivas. Mon-
tera. 28. Teléfono 15943. (1) 
V E N D K J T L barato puerta 
giratoria. R a z ó n : Llon 
d'Or. Alcalá, 18. (A) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
R E L O J E S de todas clases de 
las mejores marcas y bisute-
ría fina. Ventas a l contado 
y a plazos. Talleres de cono-
posturaa. Ismael Guerrero, 
León, 35 (Junto a Antón 
Martín) , ( T I 
I S IM S T R I A en explotación, 
valor 80.000. cédese 60.000 
admitiría socio 20.000, parti-
cipación mitad negocio, be-
neílcio mensual 1.200-1.500. 
Informarán Señor Fernán-
dez. Olivar, 36. Almacén de 
Licores. (T) 
E X Q U I S I T O chocolate con 
nueces, una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortíz. Pre-
ciador., 4. (51) 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar . Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
A-raonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (63) 
Á plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
B R O N C E S para i g í e s í a í 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha, 45, Madrid. (54) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes eomiera en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
fono 72826. (11) 
A L H A J A S antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, m á -
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pia-
nos, gramolas, ant igüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga m á s que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada) (1). 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
^ (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos. 8, (l) 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Sania 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). (12) 
C A N A S . Agua Argentina. 
I n v e n t o maravilloso. No 
mancha, desaparecen sin 
darse cuenta. Frasco, 6 pe-
setas. De venta en perfume^ 
rías. A l por mayor; Casa 
Puig. Preciados, 50. (3) 
É S T B R A S terciopelos, pran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Máa, Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravl-
na). (11) 
i ' O R T I B R S completos, i,\)V. 
varillas, 0,30 par. Barquillo, 
4L (84) 
« A T E R I A cocina en alumi-
nio, esmalte. Barquillo, 41. 
Forreterla. (64) 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
H U E V O S frescos y baiatos 
Dos pesetas docena ha-sta di 
de diciembre comprar* en 
Almacenes "Matas". S i n 
Bernardo, 48, y Lavapléó, 5-".. 
(T) 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior. 24; extra. 25; 
extra-fino. 26 pesetas arro-
ba de 12 X/2 litros. Jabón 
verde 12,50 arroba. Gómez 
y Hernández. Calle San Vi-
cente, a Teléfono 16334. (T) 
E S T E R A S mitad precio, ter-
ciopelos, tapices coco, mo-
queta. Damos cupones. Pea, 
18. Sobrino Penalva. Telé-
fono 95046. 
ROPA interior señora, man-
telerías. Juegos camas, k i -
monos, deshablllés, confec-
eión esmeradís ima a precios 
increíbles, encontrarán C a -
sa Arlbel, Avenida Eduardo 
Dato, 9. entresuelo. Teléfo-
no 93943. (£> 
PIANOS Steimvay-Roenisch, 
Erard . Pleyel. de verdadera 
ocasión. Fuencarral. 55. H a -
zen. ^ 
P A R A Roperos: liquidamos 
baratísimos abrlguitos. cha-
les, pelerinas lana. Nuncio, 
8, fábrica. G*) 
NO comprar fonos y discos 
sin visitar Evntes Casa Alba. 
Hernán Cortés, 6. E s la qua 
mejores condiciones ofrece 
en ventas a plazos. (1) 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
T U R R O N D E A L I C A N T E 
L a H . G . 
Para adquirir los KgitlTnos, com- 1 
pradlos en P laza deL Progreso, 15, ^ 
casa esquina a Conde de Ro- i 
manones. Almacén de coloniales. 
Se toman Órdenes para entregas a « O » ^ 1 " ^ ™ i n ' 
raciones a cualquier punto. Telefano WAob. 
Solicite al hacer su compra el bonito Almanaque con 
que esta casa, según costumbre anual, obsequia a sus 
favorecedores. 
E S T A R A S S E R B A 
T e l é f o n o 14582 
F U E N T E S » 5 
San Bernardo, í L I N O L E Ü 
^ i m i i m i m m i M i m m m i i i m m i n i i i i m i m i i i m i i i i i n i i | 
C o m p a ñ í a s Francesas á e N a v e g a c i ó n 
| C H A R G E Ü R S R E U N I S y S Ü M T L A N T i p | 
S E R V I C I O S B K A S l L r T L A T A 
P r ó x i m a s salidas 
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L V T E T I A 
A L Í U G N T 
L I P A R I 
JAMAIQUIfl 
V E N D O verdaderas gangus, 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 6, tienda. (51) 
¡ A n t o n i o C o n d e , H i j o s j 
C A L L E D E L U I S T A B O A D A , 4, V I G O 
5 I U L B A O : F é l i x Iglesias & C.» Ribera , L 
E C O K U S A : Antonio Conde HljofuT. de Orense, 3. = 
= M A D R I D : C * la tna l , Coches-Camas, Arenal , S. s 
? ? ; i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i m i i m m M i i i i i i i » » i i i i i i i " i " » n i i i i H i i r ? 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
P E L E T E R A hace, reform»; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
J O V E N 25 años, soltero ex-
celentes Informes, ofrécese 
escribiente cualquier traba-
jo. Guinea Española . Colón, 
14. (11) 
:o: 
D O N C E L L A llegada Norte 
ofrécese, garant ías . Escr i -
bid "Trabajo". L a Prensa. 
Carmen, lé. (3) 
S A C E R D O T E , 25 aflos Lon-
dres, profesor Inglés, ofré-
cese. Cardenal Clsneros, 82, 
tercero derecha. (T) 
A D M I N I S T R A R I A c a s a s, 
uno por ciento, o únicamen-
te vivienda pagarla adelan-
tado recaudación. Meléndez 
Valdés. 23, primero Izquler-
d ^ (T) 
S K S O R A educada ofrécese 
cuidar qeñora, sacerdote. 
Jerónimo Quintana. 5. pri-
mero A, (12) 
& E S O R A ofrécese r e g e n -
tar sacerdote o seglar. Hor-
taleza, 76, portería. (T) 
BORDA!)(>RA. buena, eco-
nómica. Cristóbal JJordin. 
46. Teléfono 40246. (A) 
M A T R I M O N I O joven, sin 
hijos, pretende portería li-
brea, entiende calefacción. 
Aceites pesados. Ros de Ola-
no, 12. Mariano. ProsperU 
dacl. (T) 
T R A S P A S O S 
E N sitio muy céntrico se 
traspasa por ausencia al 
c.Mranjcro pensión comple-
tamente sin estrenar, tolo 
nuevo, elegantes gabinetes. 
16 habitaciunca, baño, telé-
lono. ascensor, calefacción, 
de gas, urge traspaso bara-
tísimo, Informes: E . V. L i s -
ta de Correos cédula perso-
nal número 44409, Madrid. 
(Al 
L O C A L E8R5 m3, siete huo: 
eos, tienda, sótano amplio y 
sano, propios almacén, co-
mercio, industria. Cenantes . 
28, se traspasa. Razón: Ala-
meda, 10, Imprenta. (4) 
S E traspasa en Toledo tá^ 
brlca cuchillería, plcn.i pro-
ducción, por no poderla aten-
der, condiciones ventajo»!» 
?im«s. Dirigirse Fél ix Guar-
dlola. Santa Teresa. 5, prin-
cipa!. AUdíkL * ^ 
p e r o l o s r o b o s s e s u c e d e n a d i a r i o . L a ú n i c a m a n e -
r a d e p r o t e g e r e f i c a z m e n t e s u s v a l o r e s y d o c u m e n -
t o s c o n t r a r o b o e i n c e n d i o e s u n a b u e n a a r c a d e 
c a u d a l e s . N u e s t r a g r a n p r o d u c c i ó n e n s e r i e n o s p e r -
m i t e o f r e c e r a r c a s d e s o l i d e z y p r e s e n t a c i ó n i n s u p e -
r a b l e s , a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . P í d a n o s C a t á l o g o 
H O Y , n o e s p e r e a q u e s e a d e m a s i a d o t a r d e . 
CRUBE 
P R O V E E D O R 9 E ( U A f l E A t » C A S A 
B I L B A O 
A . S . M a m é s , 3 3 
M A D R I D 
F e r r a z , 8 
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U S C O N F U R A C I E S Y l i RENTABIIDAD 
Tengo la profunda—meditada— 
convicción de que las dificultades fi-
nancieras por las que ahora atraviesa 
la Confederación del Ebro, son inme-
diata consecuencia de nuestra falta de 
culture económica. 
Esa deficiencia en los conocimientos 
cocnómicos, unida al exceso de apa-
sionamiento político, es lo que ha po-
dido producir la actual lamentable 
confusión entre lo que son gastos pro-
ductivos o improductivos, emisión de 
deuda y procesos de inflación. 
Séame permitido analizar brevemente 
lo que por rentabilidad debe entender-
se. Lo menos que podemos hacer, an-
tes de decidir sobre unas empresas de 
las que depende la vida de millares y 
casi millones de personas, es fener 
Ideas claras sobre los hechos que se 
juzgan. 
He escrito "claras" donde debía ha-
ber puesto "exactas". Porque, desde 
luego, al hablar de rentabilidad, toaos 
entenderán esta palabra no en el sen-
tido ricardiano, diferencial, sino ?n su 
acepción de renta absoluta, o sea, 
como expresión de que los ingresos o 
beneficios son superiores a los gastos 
o costos de una producción. 
Eísta Idea es, desde luego, clara. Mas 
aplicada a un organismo tal como una 
Coiiíederación o un Ferrocarril, donde 
la productibilidad no es inmediata, ne-
cesua una posterior delimitación para 
que pueda ser exacta. Tal delimita-
ción no podrá hacerse adecuada—y ló-
gicamente—si no se tiene un concep-
to moderno de la Economía. 
Un partidario de la economía Indi-
vidualista, ya sea la clásica pura o en 
alguna de sus formas modernas deri-
vadas del marginalismo austríaco, se 
representará la rentabilidad de una 
Confederación o de un Ferrocarril 
como algo Inmediato, como el resulta-
do de una simple suma aritmética. El 
problema para estos señores—la gran 
mayoría entre nosotros—es falazmen-
te fácil. Consiste en representarse ta-
les organismos como una empresa 
productora. En este caso suman del 
lado de los costos, los gastos totales 
y lai cargas financieras, y e¡n el de be-
neficios, el valor de los productos obte-
nidos y de los ingresos por los haberes 
en capital financiero. Habrá habido 
xenitabi'Udad—según esa concepción— 
ei el total de los beneficios es superior 
al de los costos; estancamiento o pér-
dida, si son iguales o si los costos son 
euperiore». 
Semejante procedimiento es, sin em-
bargo, inexacto y falso. Una Confedera-
ción o un Ferrocarril son "organismos 
posibilitadores" más que productores. Su 
fin no es la producción final. Estriba, 
por el contrario, en ser instrumen-
tos—"útiles"—de la producción. 
En la economía individualista, (̂ ue 
no ve sino individuos y empresas ais-
ladas, tales entidades económicas no 
existen. Hay que ser organicistas, Lay 
que ver la economía nacional como un 
'"órgano" formado por organismos o 
conjuntos, con vida dependiente y con 
funcionalidad reciproca para poder re-
ptresentárse — ¡y valonar! — adecuada-
mente tales fenómenos. 
Su réntabilidad no es entonces para 
nosotros algo aritmético e Inmediato, 
eino algo algebraico y mediato. Del 
lado de los costos se sumarán loaos 
los gasitos, pero del lado de los benefi-
cios habrá que añadir algebraicamente 
todos los positivos y negativos que se 
produzcan en las células económicas o 
empresas cuya vitalidad haya sido ori-
ginada y modificada por la obra del or-
ganismo posibilitador. 
Nuestra concepción no tiene, como 
ee vé, interés puramente epistemoló-
gico. Su valor está en las consecuen-
cias prácticas, no sólo político-econó-
micas, sino político-dinerarias. 
Del lado de lo económico no se podrá 
¡decir al público, como lo ha venido ha-
ciendo cierta parte de la Prensa—qui-
zás con más mala fe política que ig-
norancia teórico - económica — que un 
Ferrocarril no renta porque los ingre-
sos probables, dada la "actual" rique-
za de la zona que atraviesa, serán in-
feriores a los gastos. Ello es, lógica-
mente una incorrección y prácticamen-
te un disparate, ya que el ferrocarril 
no es fin, sino instrumento. Si un país 
es pobre sin ferrocarril es lo probable 
que a poco que ayuden sus condiciones 
naturales y la actividad numana, se 
convierta en rico o acomodado, ape-
nas el ferrocarril ponga en manos de 
BU4 habitantes un medio de transpor-
tar las primeras materias, las perso-
nas necesarias y la producción so-
brante. 
L A E S C A S E Z D E C A R N E , por K HITO 
E L GORDO, INGENUO.—¿Qué querrán? 
Genéticamente, es cierto que el tra-
bajo y la naturaleza fueron anteriores 
al instrumento o capital, pero funcio-
nal y dinámicamente no cabe duda que 
en la vida económica no hay causas y 
efectos, s ino variables en influencia 
recíproca, simbiosis. Así puede afir-
marse que tanto es rico un país por 
poseer un instrumento de producción 
—un ferrocarril, un sistema de riegos— 
como que posee algunos de esos ins-
trumentos por ser rico. E l problema de 
qué fué primero, el huevo o la gallina, 
no tiene sentido para la economía orga-
nicista, sino como una pura elucubración 
intelectual. Para nosotros sólo es ne-
cesario y "causal" en una economía, 
el factor hombre. 
En su aspecto político dinerario, el 
concebir, como nosotros lo hacemos, 
un "organismo" posibilitador", tiene 
primordial trascendencia. Si en ouena 
teoría y práctica dineraria moderna, la 
creación de crédito para frabrícar me-
dies de producción es legítima, y sólo 
actúa temporalmente como inflación, 
no cabe duda que ño sólo será admisi-
ble la concesión (el préstamo) a es-
tes organismos de capital ahorrado, sfno 
que podrá precederse a la "creación" 
del mismo. 
Y ha de recordarse que aun siendo 
cierta la existencia de muchos y valio-
sos impugnadores de la teoría de Hahn 
(que tal proceso explica y legitima) no 
deja de ser verdad que en la práctica 
bancaria moderna, todos los Bancos 
—sobre todo después de su concentración 
y relativa independencia de los de emi-
sión—la practican. 
Resuelto el problema teórilco, otro 
día—si la ocasión lo aconseja—tratare-¡pUnto de qUe( 
mos de aplicar tales conclusiones al ¡con motivo de la baja de los precios de 
candente caso de esa región en marcha los productos agrícolas, las cosechas no 
que quiere vivir en un trabajo moder- Ilegail SiqUiera a cubrir los gastos de 
no. Quede sentado por hoy que no es la producción, 
"ciencia económica", sino su ignorancia * ^ „„ i , . 
A pesar de ello, no se ha presentado 
E l e x p r e s i d e n t e A l v e a r h a 
l l e g a d o a B e r l í n 
Almuerzo en su honor en la E m -
bajada argentina 
BERLIN, 8. — E l "Montag Post" da 
cuenta de la llegada a Berlín del ex pre-
sidente de la Argentina, señor Alvear. 
El ministro de la Argentina dió ayer 
un almuerzo en la Legación en honor del 
ex presidenet, quien ha declarado que el 
país sufre actualmente las consecuencias 
de la crisis económica mundial hasta e¡ 
y Ca apasionamiento quienes a la con-
federación del Ebro ponen obstáculos. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Julio Prestes Degó ayer 
a Lisboa 
También llegó en otro barco el ex 
presidente depuesto Mello Viana 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 8.—A bordo del "Highland 
Princess" ha llegado a Lisboa el ex pre-
sidente electo del Brasil, Julio Prestes, 
acompañado de varios antiguos diputa-
dos. En el puerto le esperaban otros 
diputados brasileños, recientemente ve-
nidos a esta ciudad. Es probable que de 
aquí, Julio Prestes continúe el viaje con 
dirección a Paría. 
También ha llegado a Lisboa, a bordo 
del "Lipari", Mello Viana,» ex presi-
dente del Brasil. Permanecerá algún 
tiempo en Portugal y después seguirá 
su viaje por España y Francia.—Córrela 
Marques. 
Sale slr Drummond 
el problema del paro, con la intensidad 
que en otros muchos países. 
Se cree que el señor Alvear visitará 
hoy al presidente Hindenburg y a los 
señores Curtius y Luther. 
drid, que era mucho más pequeño que 
ahora, se reducía a una extensión ha-
bitada, cuyos límites eran el Manzana-
res y las murallas, que subían por la 
Cuesta de Santo Domingo y las Cavas 
Alta y Baja. Y el límite oriental de la 
población estaba precisamente hacia esta 
parte, donde habia una Puerta, que era 
la primera en recibir al amanecer los 
rayos del Sol. De ahí que se la deno-
minase Puerta del Sol. 
—Bueno, tio, pero yo no he visto nun-
ca esas murallas. 
—¿Cómo has de verlas, si desapare-
cieron hace próximamente cuatro si-
glos? 
—¡Caracoles! Entonces no las vió ni 
el abuelito, a pesar de tener setenta 
años. ¿Y para qué servían esas mura-
_ lias? 
;| —^Protegieron no pocas veces a los 
T7T7 f jf y • • • i | cristianos contra las incursiones de los 
Lillt. U U . p i e n s a e m i t i r a O S árabes, que no se resignaban a que les 
hubiera arrebatado Madrid Alfonso VI. 
—Otra pregunta. ¿Y por qué a los 
madrileños los llaman "gatos"? ¿Es que 
fueron gatos de verdad algama vez? 
—¡No, hombre, no! No es por eso. El 
motivo es otro. Parece ser que por la 
parte donde ahora se encuentra San 
Ginés, esa iglesia de la calle del Arenal 
P I N O C H O Q U I E R E S A B E R . . . 
—Dime, tío Luis. ¿Por qué la Puerta i muy pequeño, pero, en cambio, en los 
del Sol se llama de esa manera? ¿No dominios españoles no se ponía el sol. 
da el sol lo mismo en otras plazas? Poseíamos gran parte de Europa en tie-
—Desde luego, pero le fué dado ese rras de Italia y Francia: eran nuestras 
nombre, porque hasta el siglo XVI, Ma- las costas del Norte africano; en Asia 
e m p r é s t i t o s e s t e m e s 
Uno de 30 millones de dólares 
y otro de 60 
WASHINGTON, 8.—El Gobierno ha 
propuesto para hacer frente a las nece-, 
c.;rio^A= - , . j . „ adonde te lleva algunas veces tita Lola 
sidades nnancieras del mes de diciem- , „ ° ^ • ^ x . 
bre, unos empréstitos a corto plazo y con'f3^ \ezav al famoso C v f 0 ' habíHa una 
un interés de tipo bajo. f 0 ™ ' la Pnme™ 1™ asaltaron y de que 
Propone el GÍbiemo dos de estos e m > ^der^von los cristianos, apellidán-
préstitos, uno de treinta millones, con do;3e Gato el Primero ̂  la escal0- Tam plazo de seis meses y un interés del tres 
y cuatro por ciento y otro de cincuenta 
millones por un año con un interés de 
dos y un octavo por ciento. E l interés 
de estos empréstitos será el más bajo de 
todos los emitidos desde la Gran Gue-
rra.—Associated Press. 
1ll!IHIIIIIB{IIIBI!IIHIIIIIHIIIIiailllHlllinillllll||ini||imi|||Hi|||||̂  
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 8.—El minsitro de Negocios 
Extranjeros ha ofrecido hoy un almuer-
zo a sir Eric Drummond, secretario de 
la Sociedad de Naciones, y a sus acom-
pañantes. Dummond, Piérre Comert, Te-
jidor y Sánchez, que van a asistir a las 
fiestas del centenario del Uruguay y em-
barcan hoy en el "Almanzora". 
"A Voz" dice que la misión de la So-
ciedad de Naciones, presidida por Drum-
mond, lleva además el encargo de inten-
tar el reingreso de Brasil y Argentina 




(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 8.—Invitado por el Institu-
to de Coimbra y por la Junta de Edu-
cación Nacional, en el mes de febrero 
próximo vendrá a Lisboa monseñor En-
rique María Bauldrillart, Obispo titular 
de Mailtene. En Portugal dará un cur-
so de conferencias.—Correia Marques. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501. 71509 y 72805 
bién se ha dicho que los asaltantes de 
la torre lo hicieron con una agilidad 
tan asombrosa, "como gatos", que de 
ahí vino, desde entonces, el llamarles 
así a los madrileños. 




—Pasan del millón. 
:—¡Atiza! ¡Cómo ha crecido! ¿Y to-
da España igual? 
—¡Ojalá! E l Madrid de entonces era 
e a 
A C O N T E C I M I E N T O 
E S T R E N O e n e l a r i s t o c r á t i c o 
LA VOLUNTAD DEL MUERTD 
LUPITA TOVAR y ANTONIO MORENO 
E s u n <<film,, U N I V E R S A L t o t a l m e n t e h a b l a d o e n p e r f e c t o c a s t e l l a n o 
E n 
L A V O L U N T A D D E L M U E R T O 
s e r e ú n e n p o r p r i m e r a v e z l a t é c n i c a p e r f e c t a d e l " c i n e " 
m u d o c o n l a p a l a b r a 
L A V O L U N T A D D E L M U E R T O 
E S E L " F I L M " D E L A M A X I M A E M O C I O N 
teníamos lajs colonias de que hoy se ufa-
na Inglaterra, y en Oceanía descubría-
mos y colonizábamos las Filipinas y te-
rritorios próximos. Además, era nuestro 
el Nuevo Mundo, es decir, casi toda 
América, esa América en que hoy se 
habla castellano. 
Todo eso se perdió... 
—¡Es lástima! ¿Y cómo se perdió? 
—Seria demasiado largo de contar... 
—Oye una cosa, tío Luis, en el co-
legio nos regalaron en las Navidades 
pasadas, un libro muy bonito que tenía 
el escudo de Madrid, y en ese escudo 
aparecen un oso y un madroño. ¿Por-
qué? ¿Qué quieren decir aquel árbol y 
aquel oso? ¿Es por los osos que bai-
lan en la calle y que llevan los húnga-
ros y por los árboles de la Moncloa y 
del Retiro? 
No. Es porque en el siglo XI, Ma-
drid era casi una selva, y en sus cerca-
nías habia grandes dehesas, cuya pose-
sión se disputaban el Municipio y el 
Cabildo. El largo pleito terminó al ca-
bo, mediante un acuerdo, el de que el 
Cabildo disfrutase las praderas y los 
vecinos los bosques. Y en memoria de 
dicha transacción, que trajo la paz y la 
armonía, unos y otros pusieron en sus 
respectivos escudos el oso (de los bos-
ques), y el madroño (árbol que se da-
ba en las praderas, los cuales forma-
ron luego, juntos, el escudo de Madrid. 
—Me alegro que me lo hayas expli-
cado, porque así voy a poder darle una 
lección a un chico del colegio, que se 
cree que todo lo sabe, y decía que lo del 
oso y el madroño, era para representar 
la Casa de Fieras del Retiro. ¡Ya ves 
qué "plancha"! También dice ese chico 
que al Rey no se le puede hablar nun-
ca, aunque a uno le hagan lo que le 
hagan y pida justicia. ¿Es así o es... 
otra "plancha" como la del oso y el 
madroño? 
—Parecida. Porque en la Constitución 
española, que es el resumen de los de-
rechos de nuestro pueblo, está garanti-
zada la facultad de cualquier español 
para poder entregar al Rey peticiones 
de gracias o exposición de injusticias. 
Y no son pocos los que han sabido apro-
vechar esta garantía, pues el Rey, sabe 
siempre velar por todos sus subditos y 
estar atento a sus necesidades y anhe-
los. 
—¡Otra lección que le voy a dar al 
chico del Colegio! 
—Pero sin orgullo ni soberbia, que los 
niños buenos no deben sentir nunca. 
—¿Soy yo bueno, tío Luís? 
—Regular. 
—¡Cuánto sabes! 
Otro día te preguntaré más cosas. 
Ahora, voy a jugar con el balón que 
me ha comprado mamá. Con "Pili" no 
juego porque en seguida llora. Las mu-
jeres ¡uf! 
Curro VARGAS 
El nuevo ministerio 
de Austria 
E l Gobierno austríaco ha mi Á 
constituido después de un mes d 
gociaciones y una semana <iB « .n6' 
Está, formado por seis miaistroa'0813, 
tianos sociales, tres del bloque S w * 
y un técnico, el ministro de Ha? r 
Yuch. E l ex canciller Vaugoin 
apuntarse como un triunfo su np ^ 
cencía en la cartera de la Defensa^4* 
cional; pero el bloque Schober obti 
en cambio los ministerios del Int 
y de la Justicia, que en el Gob?'01 
precedente poseían los jefes de i 
iHeimwehr. Schober es ministro de M 
gocios Extranjeros y al mismo 
vicecanciller. Todo esto subray 
B o t a d u r a d e u n b u q u e r u s o 
c o n s t r u i d o e n I t a l i a 
TRIESTE, 8.—En presencia del cón-
sul de la U. R. S. S. y autoridades ita-
lianas se celebró ayer en los astilleros 
de Monfalcone la botadura del paque-
bote "Viatka", construido por encargo 
de los soviets. 
LA MUERTE DE LEVIN 
ROMA, 8.—Con motivo de la muerte 
de Levin, primer secretario de la Em-
bajada soviética, Lan circulado los más 
diversos rumores. 
Unos dicen que se trata de un suici-
dio, pero otros creen que esta muerte 
es sumamente misteriosa e incluso se 
ha llegado a hablar de una inhumación 
clandestina. Este último extremo pa-
rece ser falso, por haberse celebrado 
ayer a medio día los funerales y entie-
rro de Levin, en presencia de numero-
sos personajes italianos y soviéticos. 
E x p e d i c i ó n a l H i m a l a y a 
Se quiere subir al monte Kamet, 
al O. del Everest 
LONDRES, 8.—El explorador del Hi-
malaya S. S. Somith ha completado el 
equipo de cinco personas para realizar 
una nueva expedición el año próximo 
al monte Kamet, situado al Oeste del 
Everest, el cual todavía no ha sido es-
calado. Figura en la expedición el ex-
plorador británico E . Shipton, una de 
las tres personas que en enero último 
escalaron el monte Kenya, en Africa. 
tiempo 
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error de tácüca que cometieron i / 
cristianos sociales al unirse COQ I 
fascistas. Además, al perder la ma 
ría relativa han perdido también í 
presidencia de la Cámara, que pasa 
los socialistas. 1 
Ha sido necesaria la intervencií» 
personal del jefe del Estado para r! 
solver la crisis. La primera tentatî  
del doctor Ender fracasó porque a 
ex canciller Schober quería la cartera 
del Interior, o si no que la Dirección 
de la fuerza pública pasase a depender 
de la Vicecancilleria. El bloque Seto-
ber, derribado por el impulso de U 
Heimwehr, quería señalar bien su vic. 
teria electoral. Con todo ya es bastan' 
te la posesión de las dos carteras oyó 
mantienen el orden público y dirigen 
la acción de la Justicia. Es una forma 
de advertir que, de ahora en adelante, 
las confiscaciones de armas, por ejem! 
pío, no se harán solamente a costa dé 
los socialistas. 
O quizá ninguna de las dos milicias 
sienta la acción del Gobierno. Porque 
la posición de éste es bien precaria. 
Dispone en la Cámara de 85 votos (66 
cristianos sociales y 19 del bloque 
Schober) contra 80 (72 socialistas y 
8 heimwehren). Cualquier causa de 
descontento en los agrarios o en loa 
pangermanistas basta para deshacer 
esa mayoría. Cierto que parece difícil 
una coincidencia entre socialistas y 
fascistas en una cuestión fundamental 
capaz de provocar una crisis; pero ya 
se ha dado el caso de votar juntos loa 
pangermanistas y los rojos. El Gobier-
no tiene, pues, que atender también 
a los "heimwehren" para evitar coa-
liciones negativas. 
Los fascistas no parecen muy pre» 
ocupados de la actuación parlamenta-
ria: Afirman que sus victorias han de 
alcanzarse fuera del Parlamento y que 
continuarán la propaganda como has-
ta ahora mientras llega el momento 
de la acción decisiva. En realidad el 
éxito del movimiento, depende más de 
las circunstancias que de las doctri-
nas. Si el acierto acompaña a los go-
bernantes, si el pueblo no pierde la 
confianza en sus directores la "Heim-
wehr" está destinada a fracasar. Sin 
los excesos socialistas de 1927 el fas-
cismo austríaco no hubiera adquirido 
la importancia de hoy y mucho menos 
la que tenía hace año y medio, cuando 
aún no se hablan separado los agra-
rios y se conservaba más viva la me-
moria de los motines y las coaccionsa 
"rojas". 
Después los socialistas Lan mode-
rado sus pretensiones, han cedido en 
problemas capitales para ellos como el 
de los alquileres. Además se ha- refor-
mado la Constitución para reforzar el 
Poder ejecutivo. Por último, vinieron 
los éxitos indiscutibles del Gobierno 
Schober. La necesidad de una fuerza 
antimarxista se hacía sentir con me-
nos vigor. Por eso nos pareció una 
torpeza la crisis de octubre y las elec-
ciones que siguieron. Han producido 
un ministerio más débil que el que 
existia. 
Desde ese punto de vista podría ha-
blarse hasta de un éxito de la "Heim-
wehr". Todo lo que redunde en descré-
dito del Parlamento austríaco, de las 
formas actuales de Gobierno favorece 
los movimientos de violencia. Y al ha-
blar del descrédito no nos referimos al 
que se labra con propagandas más o 
menos intencionadas. E l Parlamínto 
es quien debe cuidar de su reputación 
porque a las calumnias tarde o tem-
prano se las descubre. 
K. L. 
G01NISTAS DETENIDOS EN IM 
» 
VILNA, 8.—La Policía ha sorpren-
dido una Asamblea ilegal de jóvenes 
comunistas, deteniendo a los reunidos e 
incautándose de numerosos documentos 
comprometedores. 
L I B R O S N U E V O S 
\ 
La Unión de Municipios Españoles acaba de dar a 
la publicidad las ponencias y trabajos presentados al 
V Congreso Nacional Municipalista, recientemente ce-
lebrado en Valencia. Figuran, entre ellos, E l Munici-
pio en las Constituciones europeas vigentes, de Luis 
Jordana de Pozas; E l régimen municipal en diversos 
países extranjeros, de Mariano García Cortés; Aglo-
meraciones urbanas y ensanche de poblaciones, de Sa-
bino Alvarez Gendin, y Los arbitrios fiscales y las 
obligaciones sanitarias en el Municipio rural, de Luis 
González. 
Obras las cuatro de gran interés doctrinal para los 
que se dedican al estudio de las cuestiones municipa-
listas, tienen las dos primeras un especial valor de 
divulgación, que las hace particularmente interesantes. 
No se limita el señor Jordana de Pozajg en la suya, 
a exponer preceptos constitucionales, quizá con fati-
gosa uniformidad; los relaciona, los clasifica, de modo 
que, en muy contadas páginas, nos ofrece una clara 
visión de laa modernas teorías científicas que en el 
mundo se siguen en lo que respecta a la administra-
ción de las entidades locales. En cuanto al libro del 
señor García Cortés, de no menos valor documental, 
es como un complemento del primero, al trazar un 
bosquejo histórico y una exposición práctica de los 
regímenes municipales hoy en vigor. E l señor Jordana 
presenta una síntesis teórica de l&s doctrinas sanciona-
das por las leyes fundamentales de los Estados mo-
dernos; el señor García Cortés, la adaptación en la 
práctica de aquellas teorías, vinculada a Institucio-
nes que hoy disfrutan de una positiva raigambre en 
todo el mundo civilizado. Una y otra obra, son ele-
mentos valiosos para quienes se dedican al cultivo de 
las Ciencias administrativas en general. 
La misma Unión de Municipios Españoles ha enrique-
cido la colección de sus publicaciones con un notable 
tomo, E l Municipio en América, durante la asistencia 
de España, obra del cónsul general de E l Ecuador en 
Madrid, don José Gabriel Navarro. 
E l señor Navarro, se ha revelado en otras obras an-
teriores, como un profundo investigador, un historia-
dor denso y ameno y un inteligente hispanista. No nos 
sorprenden, pues, la visión histórica, certera y ele-
vada, el espíritu cultivado, el convencimiento íntimo 
y sincero de la ingente labor realizada por España en 
América, que constituyen las características funda-
mentales de este libro. En él aborda su autor un as-
pecto enteramente inédito de la historia del Nuevo 
Continente: el de la organización municipal. España 
incorpora en América un nuevo concepto de la colo-
nización. No la concibe, como Inglaterra, como Fran-
cia, como Holanda, como Alemania, en un sentido uti-
litario y egoísta, sino generoso y comprensivo; por 
ello, no da a sus bases de penetración, como aquellos 
países, la forma de factorías comerciales, sino de ciu-
dades netamente españolas, cuya organización regu-
lan, dentro de un marco de plena autonomía admi-
nistrativa, las leyes de Indias de los Monarcas espa-
ñoles, y a las que imprimen fisonomía propia los mis-
mos comuneros que lucharon en Villalar por la inte-
gridad de los fueros castellanos. Sólo la perfección de 
estas instituciones municipales, a cuya sombra pudo 
surgir un movimiento emancipador consciente, expli-
ca la rápida adaptación de América a la civilización 
occidental. 
Seduce la lectura de este amenísimo libro, a la vez 
que abre amplios horizontes a la investigación y a la 
crítica. Más ha hecho en él el señor Navarro por la 
aproximación espiritual de la raza que veinte años de 
discursos y de cantos líricos. Merece tener continua-
dores esta feliz Iniciación del estudio de laa organi-
zaciones políticas de América durante la época co-
lonial. 
En un alarde editorial ha publicado la Imprenta 
Municipal madrileña, el libro Acción de España en 
Marruecos, primer premio del concurso abierto por el 
Ayuntamiento de Madrid, en septiembre de 1937, para 
conmemorar el aniversario de la toma de Alhucemas, 
y del que son autores los comandantes de Artillería, 
don Carlos Hernández de Herrera y don Tomás Gar-
cía Figiieras. Obra inestimable de consulta, en ella, 
sus autores exponen, coa gran rigor histórico y juicio 
certero, la labor de conquista y civilización desarro-
llada por España en el Norte de Africa desde el tes-
tamento de Isabel la Católica, hasta fines de 1927. 
Lleva como anejo una de las más completas coleccio-
nes de documentos que existen sobre la materia y una 
rica serie de Interesantes gráficos. 
E l ministro de Checoeslovaquia en Madrid, señor 
Kybal, publica ahora la traducción española de su li-
bro Los orígenes diplomáticos del Estado Checoeslo-
vaco. Es el relato de la batalla sostenida en París, 
en Roma, en Londres y en Wáshington por Massaryk, 
Benes y Stefanik, principalmente para lograr de las 
grandes potencias aliadas, el reconocimiento del esta-
do checoeslovaco, aun antes de que terminase la gue-
rra. Escrito por un historiador acostumbrado al ma-
nejo de documentos y a la exposición de los proble-
mas, el libro del señor Kybal, es un escrupuloso rela-
to, claro y conciso de la actividad de los fundadores 
de Checoeslovaquia, E l autor narra serenamente con 
citas de documentos y múltiples referencias cuando 
es imposible reproducir. La pasión patriota, aparece 
muy pocas veces. Lo que sí se demuestra es la habi-
lidad y la constancia de los políticos checos. Después 
de conocer la labor de Massaryk, de Benes y de los 
que les secundaron durante la conflagración, extraña 
menos que Checoeslovaquia sea juzgada como uno de 
los países mejor gobernados de Europa. 
Aparece ahora una Guia para la Historia de la Gue-
rra Mundial 1914-1918, que el capitán de fragata don 
Francisco Moreno Fernández, ha traducido del inglés. 
El libro está escrito por un capitán de Navio de la 
Marina norteamericana, Thomas G. Frothinghura, y 
como su título Indica, es una somera relación de los 
hechos de alguna importancia ocurridos durante la 
gran guerra. Algunos reparos podrían oponerse a las 
apreciaciones del autor cuando juzga sucesos que no 
son estrictamente militares. En realidad, el traductor 
se los hace, pues por las notas puestas al relato de 
la batalla de Jutlandia, se ve que no piensa del mis-
mo modo que su colega norteamericano. Es natural. 
Autor y traductor son marinos, y por eso, la batalla 
citada, ocupa un buen espacio en un apéndice del li-
bro. No creemos que loa lectores hayan de quejarse 
de ello, ya que se trata de uno de los episodios más 
confusos y más discutidos de la guerra mundial. En 
el libro que nos ocupa, el relato y las notas—todo en 
forma sencilla y claro—se ilustran con dos gráficos 
y varios cuadros, que cualquier lector de mediana cul-
tura, comprende fácilmente. 
Una interesante aportación de Varios datos refe-
rentes al Inquisidor Juan Adam de la Parra, ha dado 
a la estampa el joven investigador don Joaquín de 
Entrambasaguas. E l trabajo se basa en treinta y seis 
documentos inéditos, procedentes del Archivo Histó-
rico Nacionalí que revelan el carácter y condición de 
este célebre amigo de Quevedo, tan traído y llevado 
fantásticamente por los historiadores y eruditos del 
pasado siglo. E l Boletín de la Real Academia, acogió 
el estudio del señor Entrambasaguas, dividido en va-
rios artículos, antes de aparecer en el limpio folleto 
de que damos cuenta. 
Don Cástor Montoto de Sedas, (Gustavo Luis), es 
el autor de una amena semblanza sobre Muñoz Pa-
bón, Predicador. Aparecen en este trabajo enfocadas 
directamente las dotes originalísimas de orador, que 
poseyó aquel admirable cuentista, colaborador que fué 
de E L DEBATE. 
Don Cástor Montoto oyó a Muñoz Pabón con espí-
ritu crítico, a la vez que con emoción estética. Trató, 
además, al ameno Lectoral de Sevilla, y lo amó como 
a una de las ricas preseas sevillanas. De aquí la vi-
veza de las páginas de este libro, que tiene tanto de 
ensayo crítico-literario, como de estampa psicológica 
del Inolvidable novelista. 
Guía ilustrada de la catedral de Sevilla, es un pri-
moroso librito en el que don Balbino Santos Olivera, 
ofrece al lector una breve síntesis de las bellezas y 
riquezas de aquel maravilloso templo. Algunas ilus-
traciones acompañan al texto. El autor demuestra bue-
na copia de erudición y el debido criterio para apre-
ciar los numerosos y diversos valores de que se ocupa. 
Rosario Lírico, es una abundante colección de sone-
tos de don Alfredo Gómez Jaime, poeta hispanoameri-
cano muy celebrado y conocido por sus obras ante-
riores. Inspiración robusta, formas clásicas bien nu-
tridMjie_ sonoridad, imágeaea floridas, son los rasgos 
principales de los versos del señor Gómez Jaime que. 
con este libro, afirma su prestigio de buen poeta. 
Una narración más al estilo de las que Concordia 
Merrel escribe para deleite de jóvenes soñadoras, es 
Su buena estrella. Sin duda, uno de los rasgos comu-
nes a todas las novelas de Concordia Merrel y que 
lajs hacen particularmente gratas al público juvenil, 
es que todas las muchachas buenas que en ellas apa-
recen, se casan a gusto. Pasan las mil aventuras, eso 
sí, pero cuando ya parece que la tristeza más deso-
lada se apodera del tierno corazón de la protagonis-
ta, brota la peripecia y todo se le resuelve a pedir 
de boca. Si es pobre, se casa con un muchacho r;co 
y distinguido. SI es rica y quieren obligarla a casar-
se con un millonario, ella se casa... con un afilador, 
como ocurre en "Su buena estrella". El caso es con-
traer matrimonio en el último capítulo con un mu-
chacho más bueno que el pan y más valiente que el 
Cid. Como a esto se llega por un camino casi siempre 
recto, sin más que algunos baches que no impiden el 
tránsito, no hay grave Inconveniente en leer "Su bue-
na estrella". Ya hemos anticipado que ocurren aven-
turas y que acaba en boda. 
La niña del alcalde, de Miguel de Castro, es la his-
toria del primer amor, la que todos escribiríamos baj 
el romántico influjo de los quince años. Novelada co 
elegante soltura, con un sentimentalismo delicado y 
amable, todo en ella es claro, transparente y limP1^ 
Escrita con gran decoro artístico, puede ser pues 
en todas las manos. 
E l asombroso doctor Jover, de Carmela Eulatc, 
mucho más asombroso de lo que pudiera parecer 
primera vista. Se trata de una mujer y muy S"*?* 
lo cual ya es un asombro, y luego ejecuta cosas ' 
les, que no sale uno del asombro ese en mucho r a ^ 
Sentimos que la novela no pueda calificarse de Igu 
mente asombrosa en otros estilos. Ni en el 1:te¡"a 
ni en el moral, por la falsa modernidad que prete 
exhibir y que se resume en frivolas libertades o 
fanfarronadas para espanto de gente pacífica. ^ 
E . I>. ) 
